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上原信夫 略歴
年
?
略 歴
1924年　12月 上原直榮（父）、苗（母）の4男4女の次男として国頭村奥で誕生。
1938年　　3月 （14歳） 国頭村奥尋常高等小学校卒業
1938年　3月 （14歳） 青少年義勇軍に入隊　渡満
1941年　12月 （17歳） 関東軍、砲兵学校入学
tg43年 （19歳） 同校卒業と同時に関東軍に任官
1945年　　8月 （21歳） 宮古島にて終戦。　上原氏、日本軍の武装解除前に脱走
1946年　　4月 （22歳） 奥で青年団を組織し、青年文庫、夜学などを設立。国頭村全村に拡大。
1947年　　6月 （23歳） 「沖縄民主同盟」結党大会、青年部長に就任。
tg48年　　2月 （24歳） 国頭村議会議員選に当選
1950年　　1月 （26歳） 民主同盟・人民党主催の「警察官暴行事件」演説会（於那覇市役所前広場）を
最後に大阪へ密航。
1950年　　2月 日本共産党へ入党（大阪南地区委員会所属）
1950年　　5月 ストックホルム世界平和擁護大会とワルシャワ第2回世界平和擁護大会で「沖
縄報告」のため密航。シンガポールで密入国発覚し香港へ強制送還。香港紙
「大公報」の食客を経て、1951年1月ごろ香港から中国へ密航。
tg52年　　5月 （27歳） 中国科学院研究院の研究員に。
1974年　　5月 （50歳） 日中国交回復に伴い、中国から帰国。
1974年　』7月 社団法人中国研究所事務局長、専務理事
tg79年 （55歳） 日本中国留学生研修生援護協会設立し、理事長に就任。
2005年　　3月 現在、特定非営利活動法人・日本中国留学生研修生援護協会理事長
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C・O・Eオーラルヒストリー
第1回
　開催日
開始時刻
終了時刻
開催場所
2003年10月18日
14：00
17　：　30
政策研究院
虎ノ門プロジェクトセンター
【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）
佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
眞板恵夫（沖縄問題記者、元政策研究院・政策情報プ・ジェクト共同研究員）
録音・記録作成・三板恵夫
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?????????????????っ???っ?? ????????????? ? ?、?? ?、 、 、?????．「?（?）???????????。??????????、
??? 、
??????????。?????、?ょっ??????????????、?? っ??? 、 ? ?? ?????? ?っ?? っ ??????、???っ???っ??? 、 、?? 、 、??? ? 。 。 、 ??、 っ ょ。?? ?、?? ? ? ?。??? 、 、 ???? ??っ 。?? ? 。?? ?? 、 ? っ?? 、 ? 。 、 っ? ????。 。（ ）、????????????????????????。?????? っ ? 。 、?（??? ） ??? ? っ 。???? 、 ? ? （ ?????? ? ?? ??? ?? 、 ）?? ?（ ）?? ? 、 ? 。????? 、 。
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?????、?? ）?、??、??? ? ?? ?。????? 。????? っ 。 ? 、 っ????? ?、 ????、????? 、?、? っ 。 っ 。?、? っ 、 ?? っ 、?? ? 。 っ 、 。??? ? ? 、??????????????。
??．??、 ??? ??? ????? ? 、 、 っ っ ? ???? っ 、 、?っ??、 ? ?????? 、??? 、 、「??????????????、???? ? ?」??????? 。 ? っ
??っ???っ ?、???????????????????。???? 、??????? 、 ? ?????????。??? ??（??????? ? 。 、???っ 、 ??? 、 ー っ 。
??、???????。????????。?????????、? ? ?、??? っ 、 ????、? ????? 、 ??、???っ?? ? 、???? ? 、 ??、????? ? ? 。 ?、??、 。 ? 、??? っ ? っ っ???、 っ???っ ? 。??、?? 、 、 っ っ 、?、「 っ 。?? ??、 ?? っ 。??????? っ 。 、? ??? 、?? 、 っ 、 ???。?????????? ??。??????、?????? ? 。??、?? ???? ?? 、 ? 、「?? 」 。 「 。?っ? 」 。 」 、???、 。 、 、????? 、 っ 。?? 、? ? 、?、? 、??っ 。 、 、 、?? ? ??? 、? ????、 っ っ 、 っ 。?? 、 、 っ 、
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???????。????????、?ゃ??????????っ????ょ??。????、??????、???????、??? 、 、 、 ? ??? 。 ???????? 。?? 、??? っ??? ? ??。?????、「 ????、 」 。「 ゃ?、???? 、 ??? 」っ 。?? ? 、 、 っ ??、?っ? っ ? 」?? 。????。?? っ 。 、 ???っ 。? ? っ 。「 、?、? ? っ 、??」 、「 」 。「????????????、?っ ???? ????」????。 ? ? ??? っ 、???ょ? ?、 っ 、?? 、 ? 。??、?? 、 、?、 、? ? 、 、?っ??? 。??? ??? ?? 、 っ 。?? っ 。上眞上減上眞原板原板原板??、?????????????????っ???? 。???ー???????っ?ゃ?っ?? ー??? ? っ ゃ?????。? ????、 。
???????????????????????????、????????????、???????? 。 ?、??????????、 。 っ?? 、 っ 、 ????。 、「 っ っ ? 。??? っ 。「 、??? ? 」「 」っっ?、「???????」?。?っ??「????????????? 」 っ 、「 」 っ????? 、 。 ゃ??? 、?? 、 っ???、 、 っ 。 っ??、?????????。????、?????????、?
????? 。 ?? ????。??? 、??? っ? ?っ?? 。?? ??、 。?? ?、 ?? 、?? ? 、 、???? っ 。?? 、?? 、 ? 、 、???、 ? ょ 。?? 、 、 、?っ ? （ ）、 。?? ??? ?。?? ?? っ ????????、??「???????? ?」???、??
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????。????、??????????、?????????? 、?っ ? ?。?? ?、?? ???? ????????、?? ??????????? っ ? ????? っ????? 。 、 っ 、???、 。 ????? ??? ? っ 、? 、?? 、 っ ? っ 、??、?? 、 っ 、??? ゃ っ 。??? 、 、??? 、 ? 、?????、?? ?? 、 ?? ???、? ゃ 。 、?? ?っ ゃ 。 っ 。????、??? 、?? ? っ 。??? 、 ?、 、????? っ?。 、?? ? ょ、 っ??、??、?? ? 、?? ? 。?? ?? っ 。???? ?、 ??
???????????。?????、????????????? 。 、「 ? 、 っ?? ??、????????ゃ???」?。????????? ? 。 ゃ 、っ?????????????。??? 、? ? ? ? っ 。?、???（ ?） っ ? 、????（?）「 ?? 、 、????????????? 、 、 、 っ???、 、 、??? 、 っ? 、?? っ ??」 。「 」っ???、? っ 、??」 っ 、「 ? 。?（?） ? っ ? 。 、??、 。? っ 、 っ ????? 、 っ?? っ っ????? ? っ 。 、?? 。?????、???? 。??、?? 、 ???っ?? ?? 、 っ ?? ． 。??? ? ょ。??? 。 、 っ 、? ? 、 、っ?、???????っ?? ???、 っ ???????? 。「 、 ? 」 。 、????、 っ （ ） 、ッ????? ? 、 ? 、っ?。 、 、
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???????っ??、???????????、?????????? 、 ー ?っ っ ????、?????? っ 、 ? っ ??? ????? 。??? ?、 ょ?? っ?? ? っ ょ??? 、??、???????????????、???、??????っ?、????????????????ょ。????ゃ、??????? っ 、 ? 、?????っ ? 、 ? ?、?????????? っ 。?? 。?? ? 、 、 。??? 、「 ? 」??? っ? 。?? ? 、 、 、「?? ?っ 、 っ??っ ? 」っ 。?? ? 、?? ? ? 、 、 、?? ? 。?? ゃ 、 ゃ?? ?、「 ? 、 ゃ、??っ ? 」 、「?? ? ? ? 」 。「 、?? ? ? っ っ 、???、 」 っ
??????????っ??。???????????っ?（?）???? 、 ???っ 、 っ ?? ? ????? ?っ????? 、? 、 ????????? ? ? ?、???? ???、 ? 、? 、? ??? ?。 っ 。?、 っ 、???? っ?????? 、? 、 、 。?? ??? ?? っ 。上眞上眞上眞上眞原板原板原板原板
?っ?、っ???、???。? ?????。?っ??っ?? ? 、??????、?? 、
????ゃ???????? 、 ??? 、? 。?? ???? 、 。?、 ． っ? っ 。?? ??っ? 、?? ??。 、? ??っ??、?????? っ? 。 ???? 、 っ????? 「 」っ ? 、 、????? 。「 」 っ??? ? 。
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??????、??????、????っ???????っ???? 。?「 ー?ーッ」??、????????。「????????????? 。 ? っ ? 、??? 、 っ ?。? ?、 、 ??????????っ?、????っ???。??????????? 、 っ 、????? っ ?、 ? っ 、 っっ???????? 。上眞上至上眞上眞原板原板原板原板
???、?、? ???、????、????? 、???? ??っ??????????? 。?? 、 ? 、「 、?? 」 ? ? 、 、 っ ッ??っ 、 っ 。?? 、 、 ???? 。 ? ． 。 、?? っ 。 ? 。??、?? 。???? ?? ?? 。 ? 「 ??? 」っ? っ （ ）??「 」っ 、
??????、?????っ????????? 。??。???? 。 ?、 ??? っ 、 っ 。??、 。??、?? ? ヵ?ゃ?、 ? 、??????? ? 。 、?? ? 。
?????、????????、??????っ?。????、?????????。?????????????????????????????、?????。????、?????、??? 、 っ 、 っ （ ）?? ?? っ?? ? 、 っ 。 、???? ?? 。 ? 。 ? ょっ??? っ 、 。?? 、 ? 、 ? ? 、??? 。 、?? ?。? ? ? 。???、?? っ っ 、 。?? ? 、? ? っ 。?? 、????? っ 。 っ 、「???????」??????? 。? ? 、「 、????? 」 、 っ 。「?? 」 、「 ??ょ?、 ゃ ? ? ?」?。???、??? 、「 ょ 」。 、????「 。?? ??」。「 、 ? 、?? 、 ? 」?。 ? ? 、「???? 」っ?。「??? 」っ （ ）??? 。「 、 ゃ 、． 。 っ 、??? 、?? 。「 、 ．???」 、 ? ??、「 ょ 」 、 。 「?? ??」っ? 、 、
24
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???????????、??????????????」?。「??????????、??????????????????、? ???????、?????ュ 、 」?。 ? 、 、 、 ??????????、??? ? ? 、 ? っ 。 、 「??? ? 」 。 ? 、??っ ?。 。?? ? 、「 、 」っ 、??? 。 。??「 、 」っ っ 。「?っ ?、 ? 、 」?? ?。 っ 。
???? 。??? ? っ 。?っ?。 ? 、 。??? ?、 「 、??? ? 、 ? 、??? っ 、? 」「?????????っ????????」っ ???? ????、「 、 っ っ 、????? 、 、 ????? ?? 」っ っ 、「 、??っ 」 、「 、 ? 」。 、?? ?。「 ゃ 、 ?? 、
?? ???????? ????」??? ?????っ?。? 、 っ?????っ ??? 。 、 ? 。 、ー? 、 、「 、??」っ 、 ?? っ 。 、 ?? ッ
●
???、????????。「??」??っ?????。??（?）??? ?、 っ 、??????、 ??????? ?????? ?? ?。 ????っ ? 、 ?っ 。「???????」っ ?っ 、?? 、 、「 、??? っ 、 っ っ 。 っ?? っ 」っ 。 ? 、 っ 、????? 。「?? 、 。 ? 、?? ? 、 っ 。??? 、 ? 、 ?、??????、?????????????。???????、??? ? 、???、? 。??? 、? ッ 、?っ ??? 、? っ?、????? 、? 、?? 、 、 っ 。??、 ?「?ゃ 」 ? っ 、? ッ????? 。??、「 」っ 、 。?、? っ 、?? っ 、 っ 、??? ? 、???、 。?、? ? ? っ??? ?? 。? 。 ?
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???????。?? ??? ????? 、 ???????。?????、???????? ? 、????????、?????っ??、? ?? 。 ? ??? ? っ ? 。??? ? っ っ 、 、 ゃ?? 、 、 っ 。?、??? ? ? っ 。 ???? 、 。 、??? ュ 。?? ?? 。?? 、 、 、??? 。 ? 、?、? 。? 、? 、 ?? っ?っ ? ?っ 。 、?ゃ? ? 。 っ 、?っ? ?っ 。? 、?? ? ? っ 。 ? っ 、?? ? 。?? ?、 ? っ??? 。 、 ゃ?? っ ?? 。?? 、??????? ? 、?????????っ?
?っ??????
??????????????? ????????????? ? 、 、 。 ???、??????。????? っ 、 、???、??????、??? 、 っ ? 。 、??? 、 っ 。 。 っ?? 。 ?。?? ?、 、 ??? ? 、 っ 、 、??? っ 。 っ??? 、 。 、??、 ? っ っ 、??? 、 、?? 、．?????? ?????????、 ?? ???????、 ョッ 。 っ???? 、 、?? 。 ? 、??? 、 っ 。?? っ 。 、 っ?????、「? 」??っ 。?? ?? ??? 。???? ???っ 。?? ????? 。 っ 、 、 っ?? っ ? 。?????、
26
??????、??????????????、??????????????????、????っ?????、????????? 、 ? 。 ? 、??? っ 、 っ 、??? っ 。 ?っ ? 、??? っ 、?? 。?? ?? 、 っ??? 。 っ っ??? 。 、 ゃ??? 。? ゃ 、 、??、 っ っ 、 、??? 、??? ?? 、 。????? ? 、???、???? ?? っ? 、??? 、
???????、?ょ??、??????、????????
??? ???? っ 、????? 、??っ 、 、
????????????????っ??。
????? っ 、?、?? ． 、 ?、 「 、 」っ??? 。 っ ? 。 ? ???? っ 、 、?????っ? ? ? 、 ? ? 。?? 、 っ「???」???、????、???????、「 ??
?っ???????????????????????????????????、? 、??。 、? 、???????????? ???????? ?。?????????っ?、???、?? 、 、??、 ? 。 、??? ? 「 」 ? 。??? ?っ? 。??っ ? 。?? ?、 ? ?、 、??? 。? ? っ 、 、?????? ???、 ????? ? 。 ??。? 、 ? 、?? 。 っ 。??? ? っ 、??????? 。 、 ?? ? 、?? 。 、 ? 。?? ??? 。?? ? ?、「 ??? 」 ? 「?????。?? ?、 ? ??? 」 。「? 、??? 」 。 、 、 っ?? 。 ? 。「 」 っ 、???、「 、 、っ???????。??????」っ?????。 、?????? 、 、 、?????、????????。??????っ?????、???
?。「 （ ） 、
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???????。???、???????????、???????、??っ?????????????、??????????。 ? ? 、 ? 。 ? （ ）」?? ?? っ 。???????、?? ??? ?? ??、??、??????、?? ??????。?、 ? ? 。 、??、 、 っ っ 、 ? 、??? 、 、 、っ??????。???、?????? ? ? 、??? ? 。 ??????、 ???? 、? 、??? 、 。 、??、 、 、 。???、． ? ー?? 、 、 ?「? 」??っ ? 。? 。「????? 」 ?? ?? 、「??? っ 、??? ? 。?? 」 。「?ゃ?、 っ?っ? ?? 」 ?、「?????? ??」っ 。 、 っ??。?? ?、??? 、 ? 、
?、?????、??????????????、???????っ っ 、 ? っ?。???、????????????。??????、?????? ?、? ょ 、 。??? ? ? 。 っ 、 っ?? 。 っ ? 、，?? ? 、 っ 、 ? 、??? 、 っ っ 、 。???、 ? っ 、?? っ?? 。?? 、 っ ?? 、「????、 、 っ??? ? 、 、??ょ 」 ?っ 。?? 、? ? っ ???? 、 。 、っ??、??????????????? ??????っ?、??? ? 、 。 、?、??? 、?? ? 、 。????? 、 っ上二上眞上原板原板原
???????????? 、??????、?? ??????????、
?っ??? 、 ???ゃ???????。??? ???????、 ?????? ? ? 。???、??? ?????? 、 ? 、 、??? ? 、? っ??? 。 ?
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?????っ??、???????????っ?。???、?????????、?????????????、????????? 。 っ ? 。?? ???? 。??? 、 、 ? っ?、??? ? 。 ? 、 ???? 。? ー??? ッ っ 、 。??っ?、?????????っ???、???????。????? 、 。 ヶ????? 。 ? 、?? 、 ? 、 ? っ??? っ 。? 、 っ?。「 ?? 」? 。?? ??、 。??? ? 、 っ 、?? ． 、 ? 、??? 、 っ?。? 、 。?、? ? 、 、「? っ?」 ? 。 、 っ 。「??????っ????????、?????? ???????」 。 、 「 、 ?????? ?? ? 、 」
????? 。?? ? ? ??? っ?? ? ????? 。 、
???っ?。?? ???? ? 、???????、????????????っ???。???????、?????????。?っ????っ??。????、??、???????????????ー?ー???? 。 ? ?、????????。???????っ ?、?? っ ?????????? っ 、? ー ー??。?? ?????? 。? っ 、??? 。 ?、 っ 、?????????。 、 。??? ?、 ??? っ??? ??、?? っ ? 、????? っ ゃ? 。?? っ 、 っ????? 、 ? っ 、??? 。 ?? 、 〜?? 、 。 、?、? っ っ?? っ 。 、 「 ?????? 、 っ 。??? 」?。 、 ? っ?、? 。 ?「 ???。? ? ょ 。 、?? ? 、 ? 、????? ? 。
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????????????」??????????。???、??????、???????????っ?、??????、???? っ 。 、?? ? 、「 ? っ ????」 、「 ゃ 、 、 ? ???ゃ 」 、「 、??、 ? 」 っ 。??? っ ?。 「?、? ? 、 っ 、??? ?っ 、 。?っ? ? 」 っ 「 ょ 」 。「???ゃ、「??????っ????」?。
?????????、?、???っ???、?????????、????? ??? 。 ?、 、「 、??????」（ ） 、「????????、 ?」??? 、? ????????。 「??? っ、??? ? 」 っ 。 、??? ?? 、 。??、 「 」 っ 。
?????????、????????? 、? ? 、????? 、 、?? っ 。 、??。??????? ? っ??。 、 っ??っ 、 ょ??。 、?????、?? ???、っ????? ??。
??、?????????????、?ゃ??????、??????、??????????????????????、????「 ?」っ 、 っ????? ? 。 ? ??? っ 。?、? 、 、 、???、 っ????、 、 、?っ ?? 。 、????? 。「 、? っっ??」?????? ? ?、「???????????????? っ 」?。??? 、「? 、???。?? ? 」?っ? ? 。 、?っ ? ? 。??? ? （????? ???? ?）、 ? （?? ） 。
?????????。?? ?? 。 ? 、 ?? 、????? 、 っ 、???????? ?っ ? 。???、???? 、「 」っ ? 、「 」??、?? 、
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????、??????、．???????っ???、???????????????、「?? 」っ ? 。﹈??? っ ? 、 ?? 、 ? ???????、 ? 、 ???? っ????。??? 、?っ??。?? ? 、 ?、?? ??、????? ?? っ 。 。??? ? 。 ?、 ??． 、 、 ??? ?? 、 ?? 。 、??? ? 、 。??? 、 。??、 、?? 。 っ 、 っ 。?? 、 っ 。??、?? ? 、 、 、????? ? 。 ?? 。??? ?、 ? ?? 。??「 っ 」。「ゃ?、?? 」っ ?? 。「 ? ????、? 、 」?、???、 っ 。「 っ??? 」? ? 、 「 ゃ 、??? ? 」 。 、 っ?? っ 、 ??? ? ?? ??、 ? ?っ 、「 」??。?? 、 っ
????、??っ???っ????。???っ???、「??????．????、????っ??????、????????????、????????????? 。? ? ??????? ? 」 。「??、? ? 、 ? ???????」???????っ?。 「 」 ? 、「? ??。? っ 。 ?? ?、??? 」 。 、「??、???? 」、???、「 」、 ?????? っ 、 、「 。 、 」っ??? ?っ 、 ??? っ???、「???? ? 」。「 、 、 っ?????」っ ?、??「 っ ? 、?? 、???、 ?? ? 、???っ っ 、 、?? 」っ 。 っ?????。「? ?? っ 」 っ 、 ??? 。??? 、 ?、 ? ? ??? っ 。 、?、? ? 、?っ? 。?????????。????? 、?????? 。 、 、 っ 。?? ?? ? 、 、 、?ー ー 、?? ー? ー ー ……?? ?? 、 ? 、 、??? 。 、 、?? 、 ? っ 。
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???????っ?、?????? 「 」 ? 「?」。????っ?????、??? 、 ? ?、 、? ??? 。?? ??、 。?? ? 。 ??、?????、 ???? ?? ．?、? っ っ 、?? ? 、 。??? ?、 ? 、??? 。 、「 、 。??? っ ? 」 っ? 。?、?っ 。?、? っ 。??? ? っ 、 っ 、「 、?、? ? ? 、 ゃ 、??? 、 ? 」 っ 。 ＝ 」?? ? っ 。????、 ? 。??、?? 。 っ????。 ??。「??、???、????? ? っ?????」??? 、「 ? ?? ? ??、 っ 」???、???? ?、 、「 っ?? 」 ? っ 。?????、 ?っ? ?。 、??????? ?????? 、 、 ゃ 。?? ゃ 、（? ） っ 。??? 。 、
?????。????、?〜?ヵ????????、???????? っ ? ? ? ? 、 ? 、?? ? ? 。?? ???? 、 、??? ???? ??????、????? 、 ?? ? 、 ? ?????? ?? 、 。???、 、 ? ??? ?、??、??? 。 、 、「 、?? 」っ （ ）??? 、 ??? ??? ?????? っ 、?? ?? ? 。 っ っ 。??? ??? っ っっ???、????、????。???????、 、 ???? （?）??????、?? っ 。???????? 、???っ 、??? 、 、??? っ 。 。「???????っ?」っ 、「? ? 、???っ? っ 。 」????????。???? 。???? 、? ? ? 、?? 、?? ??、? ?? 、 、???? ?? っ 、??。、 、 。 、
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???????、そ上眞上昇の原板原板 ???????????????????。?ゃ?、??????????、?? ?ヶ?、 ?????????。???、『? ? 』 。「 ? 」
??っ????。?? 、 ??。?? ??? 。 ???? 。 ．?????。?? 。? ? 。??? っ 。????? （『? 』 ）
???
??? ー ? 、 ? 。?? 。 ??? 。??????????。 ?? 。? ……??? 。 っ 、 、 ????????? っ??? 、 っ っ?っ?? ??????? 、 っ 、 、?? ?? ???? ???? ??? 、????? ??? 、 、???? 、 っ 、??????? 。 、??っ??っ ????、?????っ???。????? ? 、
??????????????っ????。???、?????
??????、????っ??????????、??????っ??????????????、??????????????、? ? ?、 ヶ っ?。?? ? 、 ?っ????。?? ? ? 、 っ 、 ?、??? っ 、 、??、 ， っ ? 。 ???? ? ?、 ????? ?。???? 。?? ?ゃ ゃ ????? 。 、 っ 、 ??。「 、?? 」「? ? 」。「??、? ?????? 」? 「 」っ 「 っ」????? っ 。 、 、??、 ? っ? 。?? 、 、?っ?????。???、???? ヵ???? っ??????。???っ? ? 、?????? っ ? 。??上眞山事上峰原板原板原板??、??????????????????????っ??、???????????????????????????? ? 。?? （『 』） 、
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????。?????????????、????????、???? ?、 っ 。 ? 、?? 、 ? っ 。??、 ?????????????
????????????????????????????
??? ? 、???。? 、??? 。??、 ? っ ??、 ??っ?? 、??? っ 。 、 、 っ??? 「 」 「 」 。?、? 、 ? ??。 、 、 、???????? ??、? ? 。??、 ? ?っ??? 。 、 、 、??? 、 っ 、?っ 、 ? 。 、????、 （ ） ??っ? ? 、 、??? ? 。?? 、 っ 、??? っ ? 。 ??? 。??? ???? 、?????、 ???、 ?? 、? ? っ っ?????、 、 。???、 、
?????????????????????っ?、?????、」?? ?????? っ 、 ??っ??????? 。 っ ???。??? ???? 。 ?????? っ ??? 。 、 。?? ???「 ゅ 」 、「 」 「 。?? っ ?「 ゅ? 「 」。??? ?? ?? 、 ????? 、 っ 、??? 。? 、 ? 、?? ?? 。?? ?? ? っ 、??、 っ 。 、 、 「?????? 。「 、 、??? 」。? 、 、 、????????????。?????、??????っ??????????? っ??? 、 ?? 、
???っ? 。 「 、 ????ー 」 。 ーっ? っ ???????っ 、????? （?） 、 ? 、?? っ っ 、?。「 、??? っ??、 っ 」???、 っ?、 ? っ 。?? ??、? ?? っ っ????? 、 ヵ っ??? 。 ? 、
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?????。????、??????????ょ??。????、??、?? ? ? 、??? ? ?（ ）??、．? 、? ???????、?ヵ ?? ?っ?????? 。 ? ?、? ?っ ????、? 、 、? ? ヵ ?っ?? ?? 。 、 、?????っ???????????? 。? ???、????? ? （ ） 、 っ っ 。?? ?、 ?? ? 、???? ?。??? 、 、??? 、?っ 。 、（『????????????????????????????
??? ? っ 、 。?? 、 っ 、 ?っ?????? 、 、っ?????、?っ?????、??? 、 ょっ ? 、??? ? 、 っ っ っ 、?? 。 、 、 ? っ???。???、 っ 、???。?? ?? 、 ??? 、? ゃ?っ ?、 、 ? 、 ?……。?? っ?? 。 、「 ャ ー?ゥ?ー」っ 、 。??、????????っ??????。???? ??
???っ?。 ? 、 ??? ? ? 、? ?????、?っ?? ?? 。 っ 、
??????????、??????っ???。???、?????、??????????っ?????、??????????? ?、 っ 。??? 「 」 ? ???? 。 。 ?、 、? っ??? ?、 ? （ ）?? 、 っ 。?????、 ッ???、 、「 」?。? 、 っ 、ッ???っ?。?????、 、 、???、「 」 。 、??? 。 、 、??? ???、 ?? ? 。 、 ．?? 、 ?? っ ? ? ?っ?。????、??????。???、?っ? ?? ??、「??????? 」っ 、 。??。 、 「 」??。 っ ??、 。?? 、 ? 、?? ? っ?。 、 （ ）?? ?、 、 っ 、 。?、 ? っ 。???っ 、 ?「 ???????? 」 っ?、??? っ 、 っ 、 。?「???? 」 、 ?「 」???? 、 。 、
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曾
????????。（『????』?????）?．???ゃ?、 ??? ? ????? ?っ??? ? ? 、 、 ?? ? ???????「 、 ?、 ??? 、 、?? 、 ゃ ? 、?、 ? 、??????ッ?? ??? ????? ?． っ 、． 。??． 。 ?、 、 、??、 っ ? っ ? 、?ッ ? ． っ 。 、??、?? ? っ 、 ? 、 ???? ? 。 （ ）??? 。 、 っ っ?? 、 ? ? ?? ? っ?? 。 っ 、????。???、? 、?????????っ 、 ． ．?， 、??? 、 ? 、「 ー（??）、 」 、 、??、 ? 、 っ 、 ?っ?。????、????????、?〜????????、???? 。 、 ? 。????。 ょっ 、 っ?。 ?っ ?、 、「 」、「?」、「? 」 ? ? 。 。
????。????????????、????????????。 ? 。 ? 、?? ?? っ 。 ー、???ー?、 、????っ??? ．? ?。??????????、? 、?? ?っ 。??、?? ???? ??? 、 ???、「? 、 ? ． ?、?． ? 。「 」 。?? 。 。 、 っ?、? ?、 。 っ 、?． ? 、 。 、「 」??。?? 、 ょっ?ッ? ? 、っ???。??????????。?? ? ???ゃ???????。 ． ?? ゃ???。? ? 、 っ 。?? ゃ 、 、??? っ??? 、?? 、
?? ? ???、???????? ?? っ 。 ．??、 ? ． 、?? ? っ っ?。?? ?っ 、? 、?、?? ???? っ ? 。 、??っ っ 。 っ??? っ 、「??????っ????」っ?????、???? ????、「 ?」 ? ?っ 。
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??????っ?????、??????????、「???、??????、????っ??? 、 ?ょっ 、?? 。 ? ?、．??????? ????」?， 、 ?? 、?。「? ? 、 、?? ?? ゃ 」。 ? 、「?、 ? 、 、 ， ? 。??ょ。 」、 。??? ? っ 。 ? ょ っ??っ ???、「 ゃ 、?っ 、 っ 」。「?????????????????????」??っ??????っ?。 ? ?、 。?? ? 、 っ 。?????? ?????? っ っ?。 、 ?、? ??っ????????????? ? ヵ?? 。
?? ?、??? ?????? っ?? 。??? ?? ?、 ゃ ょっ 、 ??。????? ? 、???、? 、 、??? 。 、 。?? ?。 ? 。??? 、 、 っ
??????????????????????。??????、???????????? 、 ???、 ．? 、 っ っ??? 、 ???????????。???、 っ 、 っ 。っ??。????? ? ． 。?、????? ? 、 。??? 、?? ?。（『 ． 』） 、 、?? ? ? 。??? 、 ? ??????????????? ? っ?? っ 、 、 っ????? ??、 ? ? 、?? 。 ． 、??、 、 ッ? ????? 。 っ 、 ?????、??っ?? 、 ? 。????、 ? 。 、?。? 、 っ 、 。?、????? ? 。 ? ? ??? っっ??????。 ?、???? ??。?? 、????? ? ? 。 、 、????、??? ? 。? ? っ 。?
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??、??????っ???、???????。?っ?、????? ? 。 ? ???。????、???????、??????????????。????． ゃ 、 ??、????っ 。 ． っ 、 っ 、 ?????? 、 っ 。??? ? っ 、 ???? ? ?、 ???? ? ???っ 。 ょ。 、?? ? ょ。 ?? ?? ????。 、 っ? ?。? 、?? 、 っ ?っ 。 ?、「?????」??????。??「????っ???????。??、?????っ 、 」っ????。 ?「 」 ? 、「?? 」。「? っ ? 」。「 ー?? ?っ ? 「 っ 。っ?。?? ?、 ? 」
?っ???。「?っ、???、? ? 」。?????。 っ 、「??、?? ? 」っ 、 、??? ????、 ? 。 、????? 、 ?????、「? っ 、????」っ 。 「 ? ? 」 「??、 」 。???っ 、 ュ??。「 ?、?????? 」っ?? ??、 ????、「 ? っ っ 」???。 「 、
??。?????????」??????、「??、??」っ?。??、?????????っ?。 っ? ?っ ???、? ?、 、? ?? ? 。?? ? 。 ?????、 ??っ?? 、 っ っ ．??? ょ?? 、 。??? ゃ 、? ? ?っ?? 、 。 、 。?、 ? ? ?っ ???? っ 、??? ? 、? ッ?っ っ ? 。?? 、??っ っ っ 。 、 っ 。?? ? ? 、??? ?。 ?、 っ 、?? 、 ??、? ? 。??? 、?? ?。 。?? ? ?。?? ? 、 ? っ 。??、 ? 、 、?? ? 。?? ? ? 。 っ 、 、?? ? 。 ? 。?? ? っ 、 ??。 ?? 。 っ 、?? ?? っ 、 。 っ??? ? 。 っ 、
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???????っ?????。?っ???、????????????、? ッ ? 、 っ ? 。???、 ? ???っ 。 ? 、 ?????????? 。 、 ?? 、
、????????????????、????。???、????
??っ っ ??。?? ?、 、 ???????? 。??? っ??? 、 、 ? 。??? 、 、、???ー??????????、???????????、?????、 、 ?、 、????? 、? 、 。??? ?っ ? っ 。??? 、 。??? っ 。 ? 。??? っ 、 、??、 、 っ ょ。 、??? 、 っ 。??、 。???、 ? 、「???、 」、 ? 、??? ー?ー ． っ 。 、??? っ 、??? 。 「??」「 」「 」??? 、?????? ? っ 。??っ 、 、 、
??????ょ??。??、???????っ??????。?????、 ? ? ? ?っ???、 ー???? ? ? ???、?? ? 、 っ???っ 。 ? っ?、 ?? ????? 。 、?? ?? ? 、「 、?? ? っ 」 ? 。 ?ゃっ?、「 っ????? ? ? ? ? ?? ??」っ??っ?。?? ??、? ??っ? ?、 ????????????? ?? 、 、 っ 。?? ? 、 、?、???????? ? 、 ?????? ??。????? 、「 ? 」 「 」、「?? ?? 」 、「??? ?「???? ?っ 」???、 、 。?? っ?、 ? 「 、?? ??? 」。「 。??? 」。 、???、 っ 、 ォー っ 、「?? 」 。「 」っ 。 、 ??? ? 、?? ????? 。???、 、 、 っ 、?? 、 ょ 。??????っ??、 、 。??? 。 、 、??、 ?? っ 。 ?「 ? 」っ?っ???。「 ? 、???? 。????? 」??っ ?? 。「 ? ? 」
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?、???、?????????。?、?????、?????っ????ょ???。????、???っ??????っ?????。????? ? 。 ? ????????????。??? ?? 。「 ?、 」?。 、? 。??? っ 、 ? ??? 。「 。 、????? ?? 」 。 、 、??? 。 「?? 、 、．?? ???????、???????? 、 ゃ「???、??????????」??? っ ???? 。 「?? ?。? ?????」 っ 「?? ?? 」?。? 、「? 、??? 。 、? 、 っ??? 、 ?、 、 ?? 」???っ????、「 ? ? 」っ???、?????、????、?ょっ???????????、??? ?っ???。????、 「 ? ? 」 。 、?????、「?????。? ??? っ ? 。??、 ?? 」 、?っ っ 、 、っ???????? 、 ??、???? ?????? ?、???、 っ ???? っ
??、?????、???????、?っ???。????、??? っ 。 、? ? ??っ?。「???、???????っ????????。????? 」。 、?? ? 。 ?、?? ??（ ）?? ?、?????、?????。???、 、?? ? 、 ??? 。 、 、、 ??????。 ?、 ?????、 ? ???? 。 、 っ 。?? 、 、 ??????、??????? ? 。??? 、 っ 。 。?? 。? ??????。 っ 、???、 。??。 、 ? 。 ??。 、? 。 、 っ 。????、 ょ??? ? 、 、 、?? 。 ??。 っ 、????? ?ゃ 。 、 、 っ?、? 、「 ?、 ?? ? 、 ??? ? 」 。????、 、 っ 、?? っ 。 、???、???? 。???? 、??????? 、????? 、 ?、「 」 、「?? 」、「 」、 っ 」。「
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?????ょっ??っ????、???????」??????。????????、「??? 、? 、?? 」 、 ???ょ。 、 ? 、????????? ????? っ ?、?、? 、? ? ?。 ヵ っ??? ? っ ???、 ? 。?? ???? 。 、 っ?。 、 っ 。?? ?っ??? ? ? 、 。 ??、 ?? ? ? っ 。 ヵ?? ?? 、 っ 。 っ??? ?、 。???、 っ 。 、??っ 、 っ? 。?? っ 。 、???っ 。 、 ???。 ?、 っ 。 。????? ? 、?? ょ? 。 、「???、?????」。「???」??っ???。「????」っ??っ?。 、「 ヵ ?? ?、．????? 」? っ 、 、 、??? ょっ???? 、?? （ ） ょ っ 。
?????????っ???、??????、?????っ??、?? ゃ ? 。??? ? ??? ??。?? ?? 、「 ?????? 、 っ 、?? 。 、 ?? ??、???っ?、? ???? 。??????、?????????っ ? 。 。????? ? 、 ? 、 ?? っ?? 。 、??? 、 。?、? っ???っ 、 、 ???、 ? ??。?? 、 っ ??? っ 、?っ 、?、? っ っ?? 、 ? 。 っ 、?? 、．? ゃ 。 、?? ? ? 、? 、? っ （ ）??? 、 ?? 。 、 ??っ ??ょ。?? ?? 、 。?? ? っ ? 。?? 、 、?? （?）?? ?? ?、 、???? 、??? 。 、?? ?、 、
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?????。?????、???????、??????????? 、 ? ? ? 、?っ?????????????????。???????っ?????。??????っ??????、????????????、 ? っ? 、????ゃ????。??????????ゃ、?????????。 ? っ 、 ??? ???? っ 。??? っ 、 、 、??? 、 、 、??? 、 ? ? 。 。 、??? 、?? 、 っ?? ? っ 、 ? っ????? っ 。 、 っ っ?? 。??? 、 ッ??っ 、 。 、??? 、 ? 、 ???? ???、?? ??? っ??? ? ???? 、 、?、 「 ? 」 。?? ?っ??????、 「 」っ??。 。
????、??????。????、? 、 ???、?????????っ??????? 、 ? 、 ??っ??????。?????????。??? 、 ?っ 。 。??? ? ? ?っ???、 ?、 ???? ? 、??? 。 っ??? ?っ?? 。 、? ?っ?????っ 、「 、???」 っ 、 、??、 。 っ??? ?、 「 」 。 、?? 「 っ 、 。??? 」。 、っ?。??、?????? 、????????????っ?。??、??っ ? 、 。 っ?? ?っ 。?? ?? 。??? 、 、????。 、??? っ??。 ????っ ? 、 っ?、?? ? 、 ?????? っ 。 、 、 ????。「 、 ??? っ 、 」 、????? ?? 。「??? 、 。 、
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???????????、?????????。???、?????????????、?????????????????、??? 」 。 、? 、 っ?、 ???っ??。 ??? ? 、 、 、?? 、っ?。????? 、 ?っ 。???。 ? っ 。 ? 、?っ 、? 「っ????? 」 。「 、 、 、????? 、? 、????? ? 、 、 、??? 、 ? っ 」?? 、 っ 、「 ．????」っ ??? 、「???、 、??? ? 」 。 、??。 、???????。?? 、「?? 、 ?????? っ 「?、? 、 っ 」?? ?っ??っ ? 。 （ 〉 、????? っ 。??、?? ?っ 、 っ??、 。?? ?。
?? ? ?? ? ? 。?? っ，?? ?? ? ?。
???????。???????????、?????っ??????眞上眞上眞上眞板原板原板原板
?????????、
???????。??????? 、???? 、???? ???? ? 、 ? 。????っ?? 、 「。身上雲上眞上板原板原板厚
??、??、???????????。???ョ??ョ???ョ ョ??? ?。?っ ?、 ? 。?? ?? 。??? ? 、? ? ? ?????、?????? ?? ???っ?「 （ ）」 、 ゃ 。?? ?? ? ????? ?、 っ ????????っ 、 。 ゃ 。?? ? 。?? ?????? 。?? ? 。?っ?? ? 、 ? 、
????????????、?? 、上眞上原板原
????、?????、????、
?ゃ?、?????? ? ??? ? ?? 。．???、?っ??????。????、????っ???
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????????。?? ?、?ょっ?????。?? ? 、 ?? ?????、?????
?????????っ??????????。???、?????????? ?、?? ????? 、??????????? っ ? 。 っ ?、??? ← ??っ ?? っ ?? っ????? 。 、 ? ? 、??? ???、 、??? 、 「?、 、 、??、?? 、 ? 」??? 。 っ?? 、 っ 、???っ?。 ? 、 、「 （ ）??? っ 、 」??、?? 、 ? っ ??ょ 。 ??? ? 、 、????? 。 、? っ 。??? っ??? 。 、 っ??、 ?、 っ??、 「 、 、?????、?? 」 。?? ??、 ??? ? ょ 。?? ?? ? 。
?????????。???????? っ???、」?、?????。?????? ?? っ ?。???、 ?? ? ?、?? ? 。?? ? っ 、 、 。???? 。 っ 、 ? っ 。??? 、 ? ?? ?、??? ?、 っ ??ょ ?。???、 、 ? 、??? 。 、 っ??、 、 、 、??? 、 っ 、（???????????????、???????っ?）??????? ? 、 、
???っ?、 。?? ?、 。??? 、 っ 、??? 。 、??、 ??? 。????? っ??? 「??? ?」 っ 、?っ? ゃっ 。 （ ????、 、 ???? 、 っ 、 っ??、?????、?????、??????。??? ???? 、 っ 、????? っ 。
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??っ????。???、??????????????????、??????、???????????、??????????? っ? ?。 ? 、 、??っ ? 、 。 、 っ??? 、? 、 っ 、「? 、?? 」 。 「?????っ ? 。 、??? ょ 。?? ょ 」 っ 、??「 ? 、 」 。 ???っ?、??????っ?。???????????、???????、 っ 、上「眞上面上露原板原板原板
???っ??っ?。???、?? ? 、????? 、 ?????????。 ??? 、 、 「 、???、? ???、?? 」 。 、??? っ 。?、 ?? っ ?。 ? ???? ?? 。
????ゃ???????? ? っ?。?? ??? 。?? ?? 。?? ????ょっ????????????。?? 。 ?????????????????????、?????????? っ 、 ??????。 、「??、? っ 、 っ 」
????? 。 。
???????、??????、???????????????????????、???????????。????、???ょっ 、 ? 。?? ?? 。??? ??? 、 ゃ っ?? ? 、 ? 。????? （?）〈??〉（???????????????????????????、?? → （ ）
???????? 、 （ ）??、 、 ?? 、? （ ）、（?????? ??????????
???? 。 、????? ? ? 、 、?? ? 。 。????、?? ? 。?? ?? 、 ???? 。 、??? っ 、?? 。（?????????
???????? ??
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（?????????????????????????????）??????????、??、?????????????????←?????
??
（??????→????
????? ? 、 、 ?、????、?????、? 、 、 、 、 、?? 、 ? 、?、??? 、 、 ? 、 、 ? 、?? ????? ??? ??? ? ???????? ? ー?? ? ? ??? ??? ??? ?（??????????????????????????
??（?? ）→（??? ???
???????、????、????、????、????（??????????????????????????
??）?? ??、 （? ）、????、????、???、?? 、 、（??????????????（?? ? ） ? ?
?← ???? ? ?、 、 、 、?、? ? 、??? 、 、 ???????? ??、????????、 ? 、?? （ ） （ ）、?（ ）?? ?? （ ? ）?? ? ? →???????????????? 、←? 、 。←?? ←??? 『 』 ）
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C・O・Eオーラルヒストリー
第2回
　開催日
開始時刻
終了時刻
開催場所
2003年11月1日
13　：　OO
14　：　OO
政策研究院
虎ノ門プロジェクトセンター
【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）
佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
眞板恵夫（沖縄間題記者、元政策研究院．政策情報プ。ジェクト共同研究員）
録音・記録作成　三板恵夫
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????????????????…… ?? ??、 ? ?? ?、???????????? ?っ 。?? ?? ?? ? ????????? 、? ? 「 ? 」? ? 。??? 、 ? っ 。??? 、 っ 、 ???? ??? 、 （ ） 。 、????? 。 、 ??? 。 、 っ 、??? 、 っ?ょ? 」?? ? 、「 」?? ?? っ 。 「 」??、 っ?? 、 。 ? 、???（?） ? ??、??? ??? ? ?? 、 ?? ??????????っ 。 、 ゃっ???? 、 ?? ゃっ ? ゃ???、? っ???、???????? ? （ ）????? っ っ 、?、? っ 。 っ 。?? ? ? 。?? 、 、 、 、 、???? 。 、?。? ? 、 、
????????っ??。????????????????、?? ? ?。??? 、 っ ゃっ 、 、 、??? ょ。 っ 、 ? っ?? 。?????、 、????? 、 、 。 、?????、??????????????、????????
?????っ 、 。???????? 。 っ、???????っ ?? ?ゃ???、?????? っ っ 、??? ?、 、 、 ??っ? 、 ゃ 。 ??、????っ???、????????????、 ????っ 。????? 、 、?? 。 ， 、?? ??、 ? ゃ 、 。「??????? ????」 。 。??? ? 。 、っ?????? 。?????、? ? 、????? っ??? 、 ??? 、 ??? ? 、 っ?、? 、?、 、 。?っ??? 、?? 、 。
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???????、?っ???????????????。???、?? っ???????????? 、 、??????、??????、?????????????????。? 、 っ 、 ?、??????????? ? 、 、?っ? ? ? 、??、 ? 。 。 ????、? ?、 ? ゃ 。?っ? 、 ? ?? 、 ? っ???っ 。 、?、? ? 、?? ? 、 っ 。??? ? 、 、?? 、「 」 。?、 ?? ? ? 。??? 。 っっ??、???、?、??、?????????? っ??? ?? 、????? 、 っ ? ??、「 っ 」 「 っ 」 。「?? ?。??? っ ?? 」 ?っ っ??、?? 。 、?、? ?っ ?? 、 、??? 。 、「 、?、 」 っ 。??、?? ? 、 っ?（ ）? ? っ 。??? 、 「??」。「 、 ュ ゃ 」（ ）
???????。???。??????っ??っ????????? っ ? ? ?。?? ???? 。?? ? 、 ?っ?、???????????? 。???、 。??? ? っ 、??っ っ 。 っ っ ょ??。 、 、 、 ??っ っ? ょ 。?? ?? 、 ? っ っ 。?? ょっ 、?? 。 ょ ? 、 、??? ??っ ? ?? っ 、 ょ?? 、 ? 、 っ??? 、 ?、 。 っ 、???、 っ 。 、??? っ ? 、 、??? 。 っ 。 、 、?? 。??? 、 ゃ ?っ っ??? 、 、 ? ?? 、?、 ? 。??。?? っ （ ）っ?????ゃ???、???????????っ???、???、? （ ょ。?、 ? ? 、 、????っ???、? 、?? っ 。?? ?、 、 ???? ?、
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???、????????、????????。??????、???????、 、 ?、???????? 、 ? ?っ 、 ?????っ?、?????、??????????っ?、?????????? ? っ 。 、??っ??、???????? 。 、 ??、?????、??? 、??? 、 、??? ? 、 。 っ 。??っ ? っ?っ 。「? ? ? 、 ュー っ?? 、?? ??????? ? ?、? 、 ? 、 、?????っ?? ?。 、 、??、 ゃ っ 。??? ゃ 、 ー っ? ??? っ?? ー っ 、 、?? っ? 、 。 ? 。????? ?? っ 、?っ 。 、???、 ? 、 っ ? 、?、? ? っ 、 、 。?、 ? 。?? ?? 、 、 ?
??????、???????????????、???、????????っ?。????????っ????。???。???、? 、 ?、 っ 、 ?、?っ???。 ? 、 、 ???っ ? ???? ? ????????。?????ゃ??? 、 っ 。?? っ 。? 。??（ ）??? 、 っ ゃっ 。??? ? ? ? 。「 ? ??? 、 ? ?「 っ 、 っ??」っ? 、 っ?、? ?? 、「 、?? っ 」っ 。 （ ）?っ ? ? 「 ゃ
??。??????????」っ??。???、??????っ???、「? 。?????、?? 、?、? ????ょ? （ ）??? ?、?? ? ???、? ? ? 。 っ 、?? っ 、 っ ? 、???っ ? ?。 、 、ゃ???? 。「 ゃ 」、 、??? っ （?）? 、?? 。 ? 「 」っ 、 ? 。?? 、??? 、 。?????、「 ??、 、 、 っ
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つ眞上貫上繭と板原板原板N
??」。???????????????。????????っ???、??? 、「 ?????????? ? ???．???????、????? 」? 、 ??????。?? ?、??????? ? ? っ?、??? 、 ? っ 。??? っ ?? っ ??? ????? 、 ? 、「?? 」っ ??? ??? ? 。????。?? ? 、 ???? 。?? ???? ?、 ?。 、 、 、?? っ 。?? ?、 っ 、?? ? っ 。?? ?? 、 ????? っ 、 ? 、 っ?。 、 ? 。?? ?っ、?? 、 ? っ 。?? ? ? 、?? ?
?????????ゃ?っ、 ???、?? 、?? ????。??、 。（???????????????????）?ゃ?、?ょ????? ? 。??、? ??ゃっ???
??。?????????? 、?????。?????????っ?、?? ?? 。 ?????? 、「 、? ??、??」 ? っ ?。上眞上眞上眞原板原板原板
??????????、?????????????????。「??」??「??」 ? 。????? ??っ??
????????? ? ー??? ?? ?? ? ???? 、 ?、 ?? っ???? 。?? 。? ?、??? ?????? ? ょ、 、 、 、??? 、 ? ?。??? 、 ??? ? 。?? ? 。?? ? っ 。 っ っ?? ?っ 。 ? 、 ?、「?????????????」っ????、????????????? ?、 ? ? 。?? ??、 ?? 、 、??。 、 、?
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?っ???っ????。???（?）??? ? ?、 ??????、??????、????????? ?、???? 、?????????。??????? 、 ? ? 。 、 ???? 、 ? 、 、 、?? 、 っ ? っ 。「???、???っ??」っ??。???????????????? 。 ? 。 。 ???、 ? っ 、 、?。?? ?? ?????? ゃ っ ょ 、??? 、 ? 、 、??? ?、 、 、っ?????????????????????? 、 、 ??．?。??? ?、?? ??? 。 ??、「? ?、???? 、 ?????、? 、 、?? 」?。 、 「?????。? ?? 。 っ 、 」?。? っ 、? 、 っ 」?? ?っ 。
????、??????????、? 、 ??ー?? ?、??????? ?、 。 、
???????????。??????????、????????????????ゃ????????ょ。?????????? 。 、 、 、????????????????。?????????ゃ????? 。 ? 。????? ? 。?? 、 っ 。 、?? 、 っ 、 っ???? 、?? 。???、 、? っ 、 っ っ?、 っ 。 「???、? ? っ ? っ 」??? ?。?? 。 、「 ょっ 、 」?? ? 、 。??? 、 っ? っ?? 。??? ? 、??? っ ? 。 。??? 、 ゃっ 。 ??? 、 。?、 ? 、?? 、 、??、?? 。 、 っ 。 ゃっ?? 、? ??、 ? 、?? ? 、 、 。 、 っ???。? ? ?? ??、 ? 、???? 、 ? ?
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?、?????っ???、?????????、?????っ?。「????、??????????????っ?????、????????、? ? 」 、 ? ．?? 、 、「 っ?」???????っ? 。?? っ ? 、 ?（? っヵ?? ??）??っ 、 ? ????。 ゃ 、 ? 、 。 ????っ っ 、 、 っ 、??? ?? 。 ???っ ? 、 ?? ? 。??? 、??? ? 、 ???、?っ??? 。 っ???? 。???、 っ 、 っ 、?? ???、 「 ?っ 、 」 、?? ? 。 、 、?? ? っ ? 。
?? ? 、??? っ、?） っ?? ?? 、 ? 。上眞上眞上眞上原板原板原板原????? 。?、 ??? ?? ?、?????、??、 。?? ??っ 、 ??? 、 ? （ ）
?????????っ?、???????????????????? 、 っ? ? っ 、 っ?? ?????、??? ? ???っ?。?????????? ? っ 。 、 、?? ? っ 、??。 ?? 、 っ 、 っ 、?? ? っ 、??。 ? 、 。 、?? ?? ?? 、? ?（ ）上眞上眞上書原板原板原板
????、?? ???っ??、?? ? ?????、?? ???? ?? 。???、 っ? 。??? ??? 、 っ ? 、 ? 、??っ 。 ? っ 、 ?? っ 。??? 、 。?、? 、 。?? ? っ 、 っ 。（??）
?????????????????。????? 、 ??、????。?? ?。??? ゃ 。?????? 。?? ? 、 、 、 。????? ? ? 、??? 。??? 、 ??? ?っ? ? 。
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???????????（?）?????、???????っ???）????、????????、????、?????????? 、 。 、 ? 、??? ? ? 。?、? ??。?????????????っ?? ????。 ? ? 、 ?、????ょ っ 。??? 、 、 、 ????、 、っ???????っ??????。???????っ???っ?、??? 、? 、 ー????? っ 、 。 、 っ??? ???? 。 ? 、??? っ ?? 。??? っ 、 、??? 、??、 、「 。?? ?っ ゃ 」???っ 。 、 。 ??? （?）?? ?? 、 、 ゃ ゃ 。???? 、 ???ゃっ?? 。?? っ っ ……?? ? ? 。 。?? ??、? ? ゃっ???? ? 、 、、??っ? 。 ?、??? 、 ? ? ??
?。????、??????????。???????????。??????????。???? ? 。 、??? ?、 、? ???? 、 っ 、?? ?????、???っ 、 っ? っ 。????? 、 。??、 っ 。??? ?、 、?? ?っ 。? 、?? 、?? 、 っ 、 ?????、 。 、??、． 「 」っ 、???、 ? ょ???、 、 ? ↓??? ? ? ?、??」 っ??、 ? 、 「っ?????。?????。??????? 」 ??????? 。???。? ? 、 「 」??っ ? ?。 、 ??、?? ??? ? っ?? ? 。??????、 ? ? ?????? ??? 、?? っ 。?? っ ?、???っ??? ? 、 ??? ? 。???、 。???っ 、 、 、 っ?? っ 、 っ 。
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????????、???????、????「????????? ? 。 ??????」。? 、???????、、????????、?????っ???、「??? ???????、????っ ? ??? ? 」 。 、 、?。 ? ?? ??。????ゃ?? ? ?。??? 、? 、 ?? ?????、 ? 、 （ ） 。?? 、 ? 。 。??? 、 ??? 。 、??? 、? ?。 。?? 。????? ゃ 。?? ?、 。
???????、?
??、??????、??????っ????（?）??????? 、? 「 ? ?、??? 」? っ 。??? 、「 ? ュー?????ょ???」??、?っ?????、??、?????? 」っ ?。 ? っ? ?。「 ?っ ? 、「?、 ????? 」っ 、「 」っ ?? 、??っ?。「?ゃ 、 、 、 」。「 ??、???っ???????、 ??? ?」。?、????????? 、 ?? 、?? 、???????、 、?」??? っ 。???、? ? 、 （ ）????? ?、 、??。
????ヵ?????????
（?）
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C・O・Eオーラルヒストリー
第3回
　開催日
開始時刻
終了時刻
開催場所
2003年11月14日
13　：　30
17　：　30
政策研究院
虎ノ門プロジェクトセンター
【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）
佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
眞板恵夫（沖縄間題記者、元政策研究院・政策情報プ・ジェクト共同研究員）
録音・記録作成　三板恵夫
????????「???』??? ?? ?? ? 。?? 、? ?????????ょっ??っ??????????。???? ? ??、??? ?「 ?」。? 、?? ??? 、 ???。??????? ? 、??????????????。??? っ ?。 ?? 、? （????? ??? ） ? ?っ?、?? 、 、 、? っ?。??? ? 、 。 っ?? ?っ??? ? ? 。 ? 、? 、?? っ 。?? ?? 、 ? 。????? 、 、??? 、っ????、????っ???、? っ 、??っ 。?、 ? ? ?? ? 、 ?????????? 。 ? ? 、?? （ ）?? ??? 。? ?? （ 『 』）?「?? 」っ 、 っ??? ー 、 、??っ ? ?、 っ 、 、 っ?? 、??? っ 。 、 っ
?????、????????、????っ?、???っ?????????。?? ??、 ?????????????? ???????っ????????ょ??。????? ょ ?、 ?? 、 ???????? ?ーっ ? っ 、?? ? ???。??? 、 、「 」???「 」 っ 。 、 、 っ??（ ） ? ??? 。 っ?、 ? 、 ? 。??? っ 、??? 。 、 、??? 、 ?? ?? 、 っ 、 ??、 、 、 っ?? ???、 ??、 ????っ 、 ? っ???。?????、???? ー（ ?） 。?? ー （ ゥ?? ? っ??? 、 。、?? ? 、?? ? 、?? ??、 ? 、????? ???? 、????? っ? っ 。?? 、 、 、?? 。?? ? 、 。 、
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??????、????????っ??、????????。上眞上眞上書原板原板原板
????????????、?? ????????っ??ー????。??、?? 。??? ? っ 、?? 、??? ? 、 、? 、 、????????? ?。 っ 、 っ?、? 、 ?? 、 。?? ? ? 。 、???????? っ 、??? 、 っ 。 、??? 。 、 っ??、 っ?? ?、 っ 、 ??。? 、 っ 、??? 、?? 。 。 。?????。?、 ?。??? 、 、?? 。?? ? ? 。
??、??、??????。?? ? 。?っ ?、???????。?? ?? 。? っ 、?????????。?? ??、? 、 ?? 、?? 、 、 ???????? ? 、??? 、
?????、????????????。?????、?????? ?ょ。， ? 。 ? ??? 。??????????????、?? ?????、?????????????、?????ゃ??ゃ、?????、??????っ っ 。 、????? ? 、??? 。 っ 、 っ?っ?、 っ 、 ???? 。 、 、??? ? 。 、???、???? 。 。 、??? 、 。?、? 、 。 、??? ?? ? 。?? っ ? ?。?? ?ゃ?、 、 ???????、??? 。 、 っ?ょ? 。 ? ? っ?? ? 。?? ?? ?っ ?上眞上眞上原板原板原 ????????????????????????。
?????????。???????、?、????。
?、? ???????、????ゃ??、 ? っ 。 、 ???。?? ?、 ?っ 、??、?? 、 、 、 ー ャ 、
???っ????????っ、?ー?（??? ） ゃ?? 、 ー?? 、??? ??????っ ? 、?ー ? 。
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????ー????????、??????。????????。??、 ?。 。 ? ? 。?? ??? 。」????っ?????????? ?っ 、? 。 、??、 ? ???っ??。????? ? 。?? 、 ?。?? っ??、? ?。??? 。 ? 。?? （ ） 、 、??? 、 （ ） っ ?????、????、??????、、??? 、 ? ???。???、 ? 。????? っ 、??? ? 、 。 っ 、????? ? ??? ? 。?? っ 。 っ ? ????。????、 。??? 。 ヵ 、 、??? 。 ? っ??。 、??、?? ゃ 。? 、????? 、 。??（?? ? ） っ ? 、??? っ?。 、 、 。?? ?、 ?
?っ??????、?????????????????。??????????????、????????????。??????。?????????、?????????っ???????? 。???、 ? っ ? 。 、 ???、 ?? ?。 ? 、??? 、 、っ???? っ 。??? 。 ???、 ? 、「 ? 、????っ 、 ?、 、 っ 」???。「 ?ッ」 っ 。??、 、? ? ……?? っ ??。??? っ 。 、?? 、 ??? ?（ ）????? 。 ? 、 っ ? 、 、?ヵ ?っ ?。（ ）「?」っ 、 っ????? ?、 ??? ? 。 っ 、 ? 。?? ? ? （ ） 「 ? 」?、??? ? 。 ? っ??? っ 。 ? っ 、?? ? （ ）?? ??、 ?、 ? ゃ????。?????ゃ 。 ? 。（
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????????????）?????????っ??、????? っ 、 、 、? ??、? っ 。 （ ） 、 ゃ??? ? 、?? 、? 、 、 、??? ? 、 ゃ 。??、 、ゃ?、 、 っ? ?????、????????????????????、????????。?????。????????? ?。?? 、 、 ? っ ???、??????????? ???? 。 、 、 っ??? ゃ???、?っ? 。上眞上農露原板原軒板　　　v
??????。?? ??????っ??? 。??? ? ?????? （ ） ?。?? ???? 、?? 、 ?? 。?? 。?? ?? 、 ? ????。?? ?、 ? 。 ょ 。 っ
????、?????????????、???ー（???? ??っ???ー?????、? ?ーっ ???、??、????っ?????????? ?? （ ） 、
?????????。?? ??、????????。
????????。
????????????（???）?。??? 。 、 ???????っ?、?? ?、??????? 。???っ??? ? 、 、? ?????? 。 、 。??? 、??? 、 っ 。?? ? っ ?? 。???? 、 、??? 、 。?? 、 ゃ ??? ? 、 ? ?????? 。 、????? ?。 ? 、? ?? ????? ? 。 、 。 っ?? 。 ー （ ?）っ ? ? 、??????、 っ 。 、?? 「 」（ ）?。? 、 っ 、?? ? 、 ? っ 、 ゃ?。???、 ? 、 、 っ?。? 、 「 ャ 」っ っ???、? （ ） 、
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?っ???、????????????。???、?????、、? ? ? 、 ?、 ? 、?? 、 。 、?、?っ っ 。 、???、 ??????????、??????????????っ 。??????????ー（ ? ） っ???? ゃ 、 っ っ 。?? （?） 、 、 ? 、?????。??????? 、???????っ???。????? 。 、 、????? 、? 、????? ょ 。 、 、??? っ 、???っ? 。 、 っ 、?? ? ? 、? ???っ?、 、 ょ?? ?? ??? ? ?? っ 。 。?、? ?っ 、??っ? 。 、????????? ? 。??? ? っ?? 、 。 、 っ 。?? 、? っ 、 ? 。、????、 っ ?、?ー?ー ー（ ）???? ?? ? 、 ? 、
???、???っ???。?、???????、????????
?????、?????????、????っ?。????????。?????????、??????????、???????????????????。????、?????????っ???? ? 。 ? 、 ? ???? 、 ? 、?? 。 。上眞上眞上眞原板原板原板
?????????。?? ??? 、?????っ???、?????? ? 。 ? ????． ???? っ?ゃ ????? ??? 。????? っ ょ 。?? 、 、 、?っ ? ? っ 。 、? ??、?? ?っ 。?? ? ゃ。?? ? 、 、??? 。 、 ??っ?。?? 、 、 、?? ???ゃ?? ? （ ）? 、 ー ー ー っ
????、????ー??????っ???っ??? ? ー っ っ ???、 。 ???。????、??、 ? ? ?っ 。??? っ 、 ???? ? ?????? 。????? 、 、
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?????。???、????っ????????ょ?。?っ??。 ? ?、 ? 、 っ ????????????ー?ゥ?（???）??????????。? ? 、 、???? ゃ 。 ? ? ??? ? 。????? ? ー ゥ ? ? ? ????、 。???、 っ っ ゃ 、?? 、 、 、??? 、 、 、??、 ょっ 、?? ? ?、 っ 、 、??? ? ?????。???? 、?? ?? っ っ??（?） っ 。「 、?? ?ゃ ?? 」っ ???? ? っ 。 っ 。????? ? 、??? 、 ? ? ???? 。 っ???。 ? 。 、??、 、 。 、??? 、 っ?? 。?? ?? ???、 っ??? ?? 。 。?? 。 ? 、 、????? 、??? ょ。 、 、 、
?????????????。??????????、????っ????。???????、???????????、?????。??????????、?????????????、??? ? 。 、 ? っ 、 、?? 、??? っ ? 、?? 。 ↓ 、 、 っ 。??? 、 ?っ?????? 。? 、っ???。???、????????。????。??、?????? 、 。 っ?????。 、 、??? 、 。 、?? っ 、 っ 、?? ? ? 。上士上眞上眞原板原板原板
???????、?? 、?? 、????ゃっ??。??っ ??? ? っ?。 ????? ?、????? ?（ ） ????????っ 。 、??? ? 、 ? 、?? ?。 、 ゃ 、??。 っ 、 っ
?、?っ?????????っ ? 。??、??っ??????????? ? 。??、 ゃ 、 ? 。（?）??、???、????????????っ?。??????? ょ ?、??????っ ? ? 。 、????? 、 …
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?。????????????、?????????、?????? ? 。?? ?????、???????、??????????????? ? っ?。? っ?、 ? 、????ょっ 、 。???。??? ? ? 。 、 っ?っ???。 ? 、 「???」（ ???）? 「?」? 、 。?、? ?? っ 。 、?。? 、 っ 、 、?? ? ? ? 。????? 、??? 、??? ? 、?? 、 、 っ 。??? 。 ???? ? ????? 、???????? ? 、?? ー ?????? ??? っ 。?? 、 ?? 。??、?? ? 、 、 、?、 ? 。 、 っ 、????? 、??? ? 、 っ???、? ? ??? 、 、 、
???????? ????????、????、?????。??? ??? ????? ???? 。 、 っ ?。????? ?、?? ?? 、 っ っ 。 っ 「 」???， 。? ?っ??っ? 。 っ 、 ????。??、 ? ? 。?、 ? 、 。 、 、?? ?、 、 、?? ? ? 。 。 、??、 ? 、 っ 、?? 。 ? 、 っ 。??? ? 、 。?? ? っ 。? ??、?っ?????? 。? 、 、??? 、 （ ）?? 、 、?、? ??? ? 。?? 。 、 ゃ?? ? 、 っ????、 ? ??? ?っ 、? ? っ ????、?っ? 。?? ????? 。 っ 、??? 、 っ 、 、?? 、 ? 、?? ? 。
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っ???、????????????、???????????????、?????????。???、???????????????????。???、?????、??????????? っ ? 、? っ?、っ??ゃ???? ? 、 っ 。????、????? 、 、?? っ ?? ? ? ????。 、 、?? ?????? 。??? 、 ? 、???、? ????、?っ?????、????ゃ????、???????
?。? 、 っ 、?? ? 。 、??????。??? ? 。??? っ 。?、? ゃ 。 。?? ? 。??? ? ?? ?、?? ????、 ?? ???? 。 ???? 、 っ 、??? 、 っ 、? 、???。 、?? 、 、 っ 、 、?? ? 。?????????? 。
???????????。???、???????????????????????????????。????????????? ? ??? 、?? 。?? ?? っ 、 。????? ?? 。 、 ???? ? ? 。 ョ ー?? 、 、??? 。 、 、?? 、 ???、??? ?、? ?っ ? 。 、????? 、 。?? 。 。??? っ 、??っ??っ 。 ? 、 、?。 っ 、 っ 、??っ?? ?、 、 っ 、??? ?っ 、 ? 、??? 。 ?? ? 、 ゃ?、? 。 、?????。 ? ? ??、 っ ??。? ? っ 、??? っ 、 。?? っ ?? ? 。 っ ??????? 。?? ?? ? 、 、 、
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????。???っ??????、?????。???、???
????????、?????????????。????????????????っ?、????????????????、???、 っ ? 、 。 、??、 。． ???、?????????????????????????っ?、 ? 、??? 、?? 。?? 、 ??? ? 、 「 」??? ? 、 、???、 っ 、 、??? （?）? ???? ???????。 ??っ? っ っ 、 、?? ? 。 、?? ? ?? っ 、????（ ） 、 、?っ 。?? 、???? ? ??っ ?? ?????? ?っ 。 ョ ???、 。? 、?? 。 、 。 ?????、 っ ??っ?、「 」。 、 っ??、???? 、 、????? っ ?? 。 、 、?? ??? ? 、 ? 、?ゃ? 。 、
?、???????????????、????????????????。????????、??????????。????? ? 、? ゃ ?。???、 、 っ 、??? 、 ょ っ 、 。?? 、 、、??、 っ??? 、 ゃ?、 ? ? ?????? ? っ 。 、??? ?、?? 。 ー?? ?? 。?? ?? っ 、 、??、 。 、?? 、 っ 、?? ?、 、 、??? ? 、?????? ? 。 ? 、 。??? 、 、 。???、 っ 。っ??、????????????????????????。????、 っ 。?? 。 、??? ? 。??、 、 、?? ? 、 。?? ? 。
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??????????????????っ???っ????、??? 、 、 ? 。? 、??? ??????????、???? 、 ??「 ー ?」 っ 。 ???っ????、? 。 、 、?? ? っ ? ? ??、??? ?? ?。???、????????????、 っ ??っ? ? ょ 。 、??? 、?? 、 ??? 、「???」???、???? ???? ?????????????。 、 ?、 、 っ?? ?? ???っ 。?? ?? ? ?? 、???? ?? 、 、 、 ? ? っ?。? ??、 、?? ? っ 。 、??? ? ?、 ?? 、?? 。 、 、????? ??? 。 ???? 、 ? ?? 、 ? ??っ ょ 。?? ?、 、??? ? 。?? ? 。 っ???、? ?、 っ??。 、 、
???、???????、?????????????????、?? ??っ???????。?? 、 、??。???????????????、?????????????、? 、 ? ゃ? ????????? ? 。??? 、 、 ??、??? 。 ? 、?? ? 、 。?、? 、 っ 、?? 。 。?っ??? ????? ? 。 、????っ????。?????、 ? 、????? ? っ 。 、??? 。 ． っ?? ? ?、??? ? 、??? っ．?????。? 、 っ ???、????? 、 っ 。 、?、???、 、 、??? ?????、 ?? ???。 っ 、? 、??? ???? 。 、 ?。 、?? ? 。?? ??? 。 、????、 ? 、 「 」、「????」、「????」? 、 ?。??? ? 。?? 、 ???、 ??? 、
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????????????????、??????????????????っ???????。??、???????????。??????????ょ 。 、 ? ょ?。??? 、 ?っ????、????????、 ???? ? 、 っ ……??。 ?っ? ???? っ 、????? 。 ? ? 。 、??? 、 、 、 、 っ??? 。 、 。（?????）???、????????? ? ???? ? っ 。????。 ????? ??、? ?、???????? 、????? っ 、 。??? っ 、 っ 、 ? ??、? 、 っ ゃ ????????? 。?? ?? ???? ? 。 、 。?? ? ? 。??、??????? っ 、 。?? 。 、 、??、?っ 、 、 。 、?? 、?? ?? ?
???????????っ?、???、??っ??????????????????っ????????????? 、 ? ? っ ? （?）??? 。 ? っ 。?? ?? 。 、??? 。 、 （ ）?? 、 っ 、 ?っ 、 、??? ? 、??、 、 っ 、?? ? っ? っ っ 、????? ? （ ）??? 。 、 っ 、っ?、??????????っ ??? ???。??? ??『? 』 ?? 、????? ー 、 っ??????? 。?? ?? っ 、 、??っ?、?????? 、 、?????????（?） ? ?? 。?っ?? ? っ 、……??? ?????????っ? ??、? っ????? ?? ??? 、?? ? ???????? 。?? （?） 、 、?、? 、
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??????。?????????????????、?????? っ 。 ? 、 ??? ?、??「? 、??」「???、???」っ??（?）??? 。?? っ 、 っ 。?? 。?? ?ャ ー??? ャ ー 。 ? 、 。?? ー ー ???? ? 、?? （ ）溝上運上眞板原板原板
??、????????、 ?。??、?ー ?????っ??っ?????????。?っ 。? ? ? 。??? ?? 。 ょっ 、
???。??（ ）??? ?、????、 ー ー? ゃ ???。?? （?） ???????っ?、 ? （ ） 、????っ 。 、 ? 、??? 、 っ ??? （?） 。????? っ???? っ ? 、 、 ??? ゃ? 。??? 、 、?? 。「 っ、 、
???????」?????????。???????????。???????っ?。????、???? 、 ? （ ） ?、? ??? ? （ ）?? ?、 ??、 ??????? ? 、??? ??????? っ 、?? 、 っ 。?? 、? ? っ ? 。 っ??? っ 、 っ 。 ょ?、? ? 、?? ? ? ? 、 っ?、??? っ ??? ?、 、 。 、??? ?「???????、????っ??、?????? 」 っ???。「 っ 、 っ??、?? 」（ ） っ?、? 、?? っ 。 、 、「?? ? 、??????」??????、????????っ???。??
?、? 。?? ? 。 っ 、 っ 。?? ? ?、?? ? 、 ? ? 、??、 ? ? ー っ 。 。?? ?ー??? 、 ー 。?、??? っ? 。??? ? 。?? ? っ ?? 。
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??????????????????、??????????っ?。?????????、「?????????????」?。??? っ ??????????????。 ??っ??? 、 ?、???、?? ?? 。???、? 、 、 っ 、 ?（?）???????。???????、????????、「???、?? ? 」っ?。????、 、 っ??? っ 、 、 っ 、??? ? ? っ 。?? 、 、??? 。
?? ?、?． っ??? ? 。っ?。??????、??? ? ??、???? 、 っ 。?? っ ? ? 、 っ 。??? 、 ?? 。 、 ??? ??? 。?? ??。 。 っ 。?? ? ???? ?っ 、 。 っ 、???? 。 、 、?? 、 ? 、 ?? 、?? っ? 、 ? 、????? （ ）??? っ ? 、?、? 、 、 ゃ
??、??。????。?????、???っ????。????? ?。??? 、? 、 、? 、 ? ?っ?????。???、???????、???????、????? ? ?。 。??? ?、??? 、? ? 、?? ??? 、 ?? ????? ??? ???、 ? 、??、 、 っ??っ?? 。 っ 、 、 。??? 、 ? ???? 。 、 っ?? 。 。?? ? ? っ 、 、? 。??? っ 。??? 、 っ?、 ??????????? ? 。 っ 。?? 。 っ??? （ ） っ 。 、?。? 、?、? ? 、??っ? ? 。??? 、 、
?。????、????? 、? ? ??? っ?。????? 、 ヵ 、
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???????、?????????????????っ??????????? ??、????っ???。???、?????、??????、? ? 。 、??、??????????????????ょ?。????? っ 、? 。????? ? 。 。 、??? 、 ? ? ???、 ??? ?（ ） 、 。?? 、「 」っ 、?? っ 。 、 っ っ 、??? ? （ ） 「 、?? 、 っ 」 。?、? ? 。 、「?? ? 」っ っ?、 ?、「 」???。「??????????」（?）?????、? っ??、?? ? っ （ ）???????? ? 、 ?? ?? っ???? ??、?? ? 、 っ?。?っ 、 っ??? 、???? 、 、 「 ?」「 ???? ? 」「 ? 」 、?? 。??? 、 っ ?? ??
?????????っ????、???????????、??
???????????、?????????????????
?、????っ?、?????????????????????? っ 。 、 、 、「??? ? ? ? 、 っ??」 。「 っ 」 、??? ?? 。 ?、 ????。 、 、 、?? っ 。?? 、???っ?、 「 」 、?「 」 ? 、 ? （ ）????? 、 っ 。??? ???? 、 っ っ??。???っ? 。? 。?? （ 『 』）、 っ ?。??、 。 っっ????????????。?????????、? ????? ? 、 っ 、??、?? ? ?、 、?。???、 、 、 っ????? ?。 、 ー 、 ー?? ?っ 、 。 、???? ? ? っ??? 、???????。 ? ー?? ? ? っ???、? 、 、?? ? （ ） 、
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??っ????。???、?っ???っ?、??っ???????、?????、???????????っ???。???、???? ? ? ?、? ? ? ? 、??? ?。 、 ? 、??? ? っ ?っ 、 、 、 ??、? っ 、???。 。??? ? ??、? ? 、 ? っ 。??? 、 ゃ 。?ゃ? 。 っ （ ）?? ? ッ 。??? 、 ? 。 、??? 、 （ ） っ 。??、 ? っ 。??? 、 っ ? 、 、??? 、 、 「 」???。 、 、っ???????。?????、????????、? 、????、 、 、 、 ???。?? 、 ?? 、 っ 、 、??? っ ?、 っ?? っ 。 、 、 、????、 ??っ ?。っ????、??????????。?????????、??????? っ?????。 ? ??? ??。??? 、 っ ゃ??? っ ? 。 ?っ
????????????、????っ??????。???????、??っ???。 ? っ ?。???? 。?? ? ?。?? 、『 』 ? 。??? 、 ????、 ?、 、 ? 、 ?? ???? ?。??? 、 っ?。?? （?） っ 。??、?? ?? っ?? ?? ?? ??? ??? ?。 ?? 、 、 、????、 ? ? ? 、??????、? ? ? ? ???? 。????? 、 ?。 ? っ ??、 っ ょ 。?? ??、 。?? 、 。?? ??? 。?? ?? 。?????? ? ??、 っ ?????? ? ????。
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???、???っ???、????????、?????????? ? 、 ? 、 ???、 ??? ??????? ??。??っ?? ??、?っ???、????????????、?????????????っ?? 、 ? 。????? 、 ? ??? ??????。 ? ?っ 。 ???っ 、 ゃ 、????? ? 、 、??。 ?、? 、 っ ゃ?? 。?、 ? 。 ? 。?、 ?? ゃ 。?? ??、 ? っ 、??? ?? ???っ? 、 ? 、?????? 、 ???、?、? っ?? 、????? 、??? ? っ 。?? 、 っ 、 （ ）?っ ?
?? ?? 、? ??ゃ 。?? ?。 ヵ っ … っ 。???? 、?? っ 。 、「??、 ?? 、?ゃ ? 」 「 」。 ?? ?
????????????????。?、????っ???、??? 、 ? ー? ュ?? 。「 」。「 ?? ?、????っ??????? 」。 ????っ?? ? 、??? 。 。っ??っ??っ 。??? ??、? っ 、 、? ?っ?っ??????? 、?? 。?? ? 。 ?????????????、??? ??? っ （ ） 、?? 。 、???、? ?? ? 、 ゃ?? 。 、 ……?? ? ?? ???。?? ?? ? っ?。? 、 、????? ? 。 ? 。「???、? ? ?」っ 。「 ?? ???? っ 」っ ? 、?? 。 「 、 っ 」っ 、??? っ??っ ? 。 、 っ??」 、 っ 。????? 、 っ 、 ? 。???? 。? 「 、っ?、????っ???、??????????? 、????ッ っ 、??」??????っ???、? ? ? ?? ????
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?????????????っ????????????????????????っ?????????。???、????????。 っ ? 、 。?っ? 、 、 （ ）??? ?????????。??? ????。?????っ? ? 。 。 。 、??、?? 。 （ ） 、??、 ? ?ッ っ ?っ 、 、?? 。 、?????っ ? 。????、 ー ュ 、 、?? っ??。 ??、 っ 、 、?? ??? っ?? ゃ????。 、 、????? 、 ??っ?。? ???っ? 。???????? っ っ????? ? ??? っ ?? 。?? 、 ?。?? ? ? ???。?? ?、 。?? ? 、 ? 、「??、 っ ? 。 。 」、、（ ）??、???????、???? っ っ 、??、?? 、「 」っ??っ?、「?っ?っ?」??っ? っ??。?????
????っ??????。???????、「????、?ゃ?????????????、???????」??????っ?。?? 、 っ 。?、 ???。??????????、??????????? ?????????「 ゃ 、 っ ? 。 ? 、??? ? ?、?? 」，? っ 、?? 。? 、 っ 、 、??? 、?（ ） ?? っ 。
?? ???? 。????? 、 、 、?? っ 、 、??? っ ? 。 、??? 。?。? ? ?? 、?? ? 、 ? ??「??」? ? ? 。?? ? ?? 。????? 。 、 、?? 。???、? っ 。 っ????? っ 。 、 っ????? 、 ? ? ? 、 、??? っ 、 、?? っ 。??? 、? 、 っ ??っ????。 ??、 ? ?
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????。???????（?????????????????? ） っ 、 、?? 。?、???? 《 っ 、 、??、 ? ? 、 っ 。 、????、 、 っ 、? ??っ?っ??????????????。???。????、????????? ? 、 。????。 、??? ? ?。?? ???????っ???
??。?? ?、?? 、 っ 、?? ?? っ 。 っ っ?? 、 ? ? ?、 ??? ???っ 。?? ??? ?? 。?? ? 。 、 、 っ 。?? 、? ?、 ?? っ ?、 。?っ??っ?? 。????、 ?、 ???? ? ???? 。?? 。 、?? ゃ 、?? っ ? 、 。?? ??? 。?? ? ? ゃ 。
?。??????????????。?? ? ???????っ??っ?????????? ??、 っ ょ 。 、?????? っ 。 、 ?????（ ）?? っ っ? っ 、 ?。 、??? ? 、 、??? 。 、 ? っ?、 ? （ ） ? 。?? ?? 。??? ?、 っ 、??? 、 っ?????? ? ??。??? 、 、 、?? 、 、?? ??? っ 。「??、?? 、? 」??っ ょ 。 ょ 。?? 、 ッ 、??? ? っ 、 。 、「????????、???????、?? ?っ ?????」?????、「 っ? 。?????っ 。 、 っっ????? 、? ? （ ） 、???っ 、 」 ? 。 ?。????? 、 っ ? っ 。?? 、??? 、っ?、????????????????? っ 。??? ?? 、 ? ?
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???????、??????????????っ?????。???????っ??????????、?????、????
???、?っ????????っ???。??????、???????っ ? ?
??。?? 、 ? ? っ??? 、 ???????? ???（?）?????????? 。 、 。?????っ 、 、?? 。 っ? 、 ゃ っ 、????? （ ） 、??? ??? ? ?? っ 、 っ??? 。 、 っ っ??? 、 っ （ ）??? 。? 。 ?? 。?? 、 、 、 ??? ? 、 ゃ???、? っ 。 、 。 、??、 、 、 ? 、「??? 」?。 、 、 っ?? 、 、 、?? っ? 、 ?????? ? 、 、?? 。??。?? ? 、?? ? 。 、 っ???。? っ っ 、 ? 、 。?????、????????。?っ??っ???、?????
????、「 、 ??? 、 、，
?。?????、「????、??、????」っ??っ?、???、「?、 ??。 ? ? ?、??? ??っ 。?? ? 」??。?? 、 、 っ? 、「????? ??? ? 。 、??? 」っ （ ） 「 、?ゃ 、 ? っ っ?????、 ???? っ? 」 。「 、????? 、 、っ??、??????っ???????????????ょ??ゃ?? 」? 。 、「 、??、?? 」（ ） ? 、 ???っ??、?? 、 。?? ? ??? ?、 ??? ????? 、 っ 、?、??? ?? ?、 ?? 、 っ?ゃっ?。 ? 、? ??? 、? ? ? ? 。? 、???? ? 、 、 。?っ 、 ?????? ゃ??? ? 。 っ 、?? 、?? 、? ?? 。????? 。 、 。??。 、?? ? ょ。 、
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???????????????。?????、????????? 。 ? ???????。???、???????????、???????、? っ 、?? ??????、?っ ?。（??）?、????? ?? ???????、?ょ 、?? ? 、 っ????????? ? ?、 、 っ 、 、 、??? 、 、 ゃ っ 、?? っ 。????? っ????。?? 、 ?? 、?? 、???? ? 。 、 。?? ? 。??? 、 、 、 、 ? 、??? っ 。 、?。?っ ? ?? っ 。??? 、 、 ． ? 、「??」???????。??????、????っ??????。?? ?（?? ? 『 』? 、 ?? ?）
???。上眞上菅な上眞上眞か上眞上首上原板原板。原板原板？．原板原板原
????????。??????????。?、??、 ? ???」?? 、?っ 、 っ 、?? ??? 。 「 」 っ ???、?? 。 。?? ?。?? ?? ? っ???ゃっ ?。 ???ゃ
??????????????????。???。?? っ 。?? っ?????っ （ ）?? ? 、 、 、???。?????? 。?? 。???? 、? 、 っ ?、?????? ?、 ?。 ??? ?、 ? ? 、??? っ っ 。 ???、??、 ? っ 。?? ?? 。?? ゃ 、 ? 。?? ? ャ っ?? ? っ 、? ? 、 、??? 、 っ 、
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????????????????っ?????????。???、?????????????っ?、?????????????っ? ょ、 、 、．??? ?（ ） 、「??? っ 」 っ? 「?? 」っ ? 、「 ゃ ?」っ 、???? （?）?? ?? 。 ? ?っ?、????????? ?????、っ? っ 。??? 、 、? 、?? ?? っ 、 ． 、?? ?? 、 。???????? ? っ 、 ?っ?????、 ???っ 、 っ 、 ??? ?、 。 、 、?? ? ? 、 っ?????? 。 、?? ? ? 。?? ? 、 、 っ?、? 、 、 。?? ? 、 、、 」?、 ?? 、? っ??、 、 ゃ?? ?、???? ? 。???、 ?? ? 、
?
?、???、?????????、????????。?????? ? っ 。 、 ? ? 。??? ?、 ? 、 、??? っ ?。 、??? 、 ?? ???????????、???????? 。??、 、 っ??。?、 。 っ 、 、???? っ?、 、?? ? ? 。 、???っ ??、 ゃ 、?? ?? っ ? 。??? ??ー っ ?? ? 、???っ 、?。?????。 、 、 、???、? 、 ??? ? 、? っ????? ? 、?? ?? っ?? ?? 、 っ????。 、 、?? 、 、．????? 、 っ 。??? 。 、 、??? ????? ょ。???、 ???? 、 。??、 ッ ー ? 。?? 、???????? 、?? っ 、 。????? 。 、 、 っ
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???????っ????。??? ???????、????????????? 。??、? ??????ゃ ?、?????????、??????????? 、 ? 。 、??? 、 、 っ 、 っ??? ???、? ???、 っ 。 、?? ? 、 ???????、? ?? っ 。? ? 、???? 「 ゃ?? 」 、 っ っ 。??? ? っ 、「 、 、 、 、?? 。 」（ ）?? ? ?っ 。???っ 、 。??? 、 っ?? 。 ? ??? ?、っ?。???????、???? ? ???、?? ???? っ 、 っ 、?、??? 。 、? っ（?）??? ? ????????。???????、 ??? 、?? ???、? ? （ ）??、 ? 、 っ（?）?????、 ? ? ?、?っ 、 ???? ? ??
??、??????????????????。????????? ? ?。?? ?、 ?? ???、??????、???????????? ? （??? ） 、???? ?? （ ）????、???? っ 、??????? ? 。????? 、 ? 、????? 。????? 、 、 っ??? っ 、 。 、?? 。 、???、?っ 、 ?? 。???ゃ っ 。 、?? っ 。 、 、 。 、???? 。 、?、? 、??、? 、 ???。?? 、??????っ????????。??、?????????っ?。? ?
?? っ ? 。 、??? ? 。? 、 、?（? ー? ュ） 、 っっ???。???????、??????ー??ュ?、???????。? 、 ?? 、 。????? 、 ゃ 。??? 、 ? っ 、 、?? 、 ゃ 。
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??????、??????。???????? っ ????。??、????????????????ょ??、???っ??????。???、?????? 。?? ? 、 ??、????????????。??? ? っ?? （ 『 』） 、?? ? 。?? ? 、 ?? 。??? 、 、 っ ??、? 。 。????っ??、??っ 、?? ???。 。?? ??、? 、 ? 、??? ? っ （ ） 。?? っ?、? 、 、?? ? 、 、 っ?、 ッ? ー ? 。??? ?? ? ??? 。 。 、?? ? ? 、 、??? 、 ゃ 。?。雲上眞上眞板原板原板??、????????、????????。?????、?っ? っ 、 ? ?。?? 、 （ ） 。?? ? ????? 、
?????っ???、 ??
??????っ????????。???、?????っ????? 、 ? ー っ?????。??? 。 ? ????????っ?。??、????、??、?????????? 。?? 、 、 ?????? ? ゃ 。??、 ? ? 。 っ? 、???っ 、? 、 ? ???、?????? 、? 。??? 、? 、?????????? 。?? ゃ 、??????????????? 、 、??? ??? 。 、???? 。上眞上議上眞上眞原板原板原板原板
???????????????っ?? ?????っ???? ? っ 。?? ?、??、?? ? ?。?? ?、 、 。??、 っ 。??、 っ 。 、 「 」
っ?????、
????????????っ?、 、??????????????ゃ?????? 、 ??? ?、 っ 。? ?っ 、?っ ? っ 。
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?????????????????、?っ???、?????．??っ???????。??? 、 。 ? 、 ?????。??、 ???っ?????。?????????、 ? ?? 。???、???? ????っ??? ょ。 っ 、 。??、 ???? 、? ????????、??? ???????。? 、 ? ゃ 。?? ?? 、? ?????。?? ???? ????。」??????、????。? 、???? ??。??、 、?? ? ? 、?? ?? っ ???? っ??? 、 、 、 、??? 。 ?、 っ?? 。 、 ????? 、???? ?、???? ???? っ っ 。??? っ 、、?、 ? っ ??、?っ? 。
????????????、????っ?。????、????、??? 。 、??、????? 、 、「っ??っ ? ? 、 、 っ??? 、 ? ?。 。
????????。???、??????????。?????????、????、????????、?????????、?????????????。?? ?? 、 、 、 ???。 ?、 っ 、 ?、?、? 、?? ?? 。 。?? ? 、 ?? ? 。???っ 、 ? 、 ??? 、 っ 、 っ?? ? 。 、 、??、 ? 、 。 、?? ? 、 っ っ?? ? 、 、?? ? っ? ?。 ?、????? 、 っ 。?? 、 っ 、?? ? 、 っ ょ （ ）????? っ 、 ?? 、???? ?? ? っ ? 。?? ? 、 っ 、 ???? ??????????? 、 、?? ? 、 、 っ 。?? ?? ? 、?。 ? 、 ー ュ 。?? 、 、 、「??? ? 「 っ、 ???? ?? 」 、
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????????????。????、??っ?????、???????????、?っ??、????????????????、 。 ? ? ???、?っ??。?? 、 ? ???????????っ?????????????? ? っ 。?、? ? ?????? ? っ 。 ??? ， っ??????? ?っ???、???????? 、 、 ????、 、?? っ 、 っ?、? ??、 ?っ? ? っ 。??? 、 、 ??っ?????? ?っ 、 ? 、??? 、 ? っ?、 、?? 、 、 ? 、????? ? 。 、 っ 、?? 、 。 ??? ? 。??? 、??? ?? 、?? ?っ??????。??????????、 、?????? っ?、 っ????? ? 。?? っ 、 、????、 っ 。 、????、 、?? ?っ 、 。??? ? （ ）
っ???、??????????……?????、???????っ???。?????、??、 ? っ?、???????????、 、? 、???????????????、「 ?????っ 」っ 。?? ? 、「 っ 」。 、?、 っ 、?? ??、 ょ 、「 」っ 、??? 。 、 っ 。 、 、「?? 、 ?、 」??? 。「? 、 ? 、 ??、???っ 」っ っ 。???、 ? っ 、??? 、? ? 。??? ?っ?????、??????????、?????????っ??? っ 。?? （ ） ． ． ? 、「??、???? 。 」 。?? 、 、????、 、 っ??、 っ?? 。?? 、 ? 、??? ?。 、???? 、 。???、 っ 、 ??? 。 、 ?、 ?、 ?? 。?っ?、（?）??????????っ???????。? 、 ??????っ ?ゃ っ?、?、 ? 、 っ 。
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???????。?????????っ????。?? 、 ? 、 、 ? っ ?????。??? 。 ? 、 、「 」?? っ ?????。?? ? 。?? ? 。 ??? ????????? 。 。 、 ??? ??? ? 。?? ??、 。 、??? っ 、??、 、 ????、 ? っ 。 、?っ っ 、 。?? （?） 。 っ 、 っ?? ??。??? 、?? 。?? ?? っ 。?? ? っ 。 、 っ??? 、 、 、 っ っ （ ）???、 ? ? ? ょ。 ，??? っ 、 、?? 、 。?? ?? 、??? 。 、 ? 。「?」 っ 、「 ? 」???っ? 。 。「 」???っ?、 、「 」 っ?? 、 ? っ っ （ ）
???????????????、????。???????????????、????? っ ??。??、????っ??????っ ?、 ? 。?? 、 、 ? 。
???……
???? ???? ?。 ? っ ?? 。 、?? ?、 ? 。?? ?、??、??? ? ?? 、???? 、 、??? ?っ ? ょ。 、???、???っ ? ? （ ） ????、??? 。 ? っ「??、???? ???」っ? ?? ??。??? ????っ ?、「 ィ ァ ー」っ????。 っ 、? 。「???ー」っ?? 、「 ???」っ ? （ ）??? 。 、 っ 、???、????、? 、 、?っ ? ゃ 。 、 ? 、????? 、 っ 。?「??? 、 ? 」 っ 。「 」??、 ゃ 、?? ? 」 ? 、 っ 、っ??????。?????????? 。 っ?。?? ?? 、「 」 、
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???????????、???????????????、???????っ??????。?????、??っ????????? 、 っ 、 ? 。 、 、??? っ 、 「 、 、 、???っ 」（ ） ? 、 ?、 ???「 」 。?? 、「 、 っ 」 、????? （ ） 、 っ 、「?? 」。 。 ? 、 ???? っ 。??、 。??、 ? 、 ? っ 、??? っ 、 、??。 ? （ ）?? ??っ? ??????、????っ?? 「????、? ? 」っ 。 、 」?? 「 」 「 ゃ 、?? ??。? 、?。?? 、?? ? （ ） ? 、 、．「 ? っ 」 っ?。 ? 、 っ っ 。?? ?? ?（ ）????? っ 、 ?? 、 ??っ? 、 、?ゃ ? 、 、?? ?? 。 。??? ? 、 ょっ 、 、?、 、 っ?? ?? っ 、
??????、?????っ????、???????????
??。????????、?????????????っ??。?っ??、????ょ、?????、????????????「?? ? 「 ?? 」? 、「 っ??? ?」っ?、 っ ょ 。 、?? ?? （ ） 、??? 、?っ 。??、 。?? 。? 、?? ? 、 ??????っ （ ）? ? 、??? ? 、「 ? 」っ???????。?ヵ?? ? ?っ??、「? ?????? 」 、??、「 っ、 っ」 。 、っ??。??? 、 。????? 。??? （ ） ??? ? ? 、 ? ???????、???、???????????????????
????。?? ?? 、 、 、?????????、??? ?? 。??? 、 っ??、 ? ゃ （ ） 、?? ????、 ?っ っ 。?? 。?? 、 っ 、????? ????っ???? ??? ?。 。???っ? ?。? ー ? っ?? ? 、 、 っ
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??????????、?????、???ー??????????????、?っ??????、?????っ?、???????? 、 っ 、 ? っ ? 、 ? 、???っ 。 「??? 」っ ? ? っ? っ 。「????、 ??????」??? ?、??「 ?????? 、 」。「 。っ? 」。「 （ ー ョー）」っ??っ 。「 ???????」っ??。 ?? っ 。? 、????????っ 、 、 っ??? ??。 ? っ?? 、 。」? ?っ ?。?、「?? ?? 、 ? 、 」、???、「 、?? 」 ?? 、「 っ っ????? 」っ っ 。「 」?。「 、 」、 、?? っ 、 。 、「??? 」っ??っ??。????、??????? 、 ??????っ?（ ）? ? ??ヵ????? ?? 。???、? ? っ 、 っ??、 ? 、 っ ……?? ?、? ?? ? ???? ?っ???? 。 ? 、??、 、 っ ??? ? ? 。
?????、 ? （ ） ??。?? っ
???????????っ????。?? ??????っ?、????? ??? 、 、 、???。
???????????
??? っ っ 「 」 ?????? 、???。 、 っ ?、 ??? っ 。??? 、?? ?? 、 ? ??? 、 ???? ??。 、 ?
???????ゃ??????????、??????????
???、「 」 っ?、 っ 。??「?? 」 っ ? 、?? ? 、?? ??、 ?? ? 。 、??? っ 、??? 。??? っ ?。 っ?? 。???、 、 、（?）??????????????????。?????????? ? 。 、???っ? 、「 」 、 っ?? 。 、?? ? 、 っ 、????? ? ? 、???っ 、 ? っ 、 、
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????????、???????????????????、??????、??????、????????????、????? ? っ 。 、 っ??。 。 。 。?? ょっ ? 、 ? 、????? 、??? ? 、 、??? 、 、「 、 、??? 」 、 「 」?、? 、 、???っ 、 、 っ?? 、 、 っ 、 っ????? ? 。 、「?? 、 」???、? 、 っ 。「 。??? っ 、 、 っ っ??、 ? ???? ?っ???????、?? っ 、 、????? 」 、 っ っ?。 、 、?? 「 、?? っ? 、「 」 、?? ? っ 「?? ? ? ? 、 ? っ?? ? 」 。 、「 ．、????。??」っ??っ??? ??。? 、???? ?、 ゃ 、?? ? 、 。???、 ??? 、 ゃ 、
??ゃ?、???????????????、???、?????? 」? ? 。??? ? 、 、 ? ???っ っ 。 、 ? 、??? 、 ? 、??????????????っ?。?っ?、 、 、 、?? ?? っ 、??、 ? 、 っ?っ? 、 、 、ー? ? ? ? ョッ??? 。? 、 、 、?? ???? ?、? っ?。」?????。 ? っ ????、? ?っ? ????????、「 、????? ?、 っ 、?? 、 」っ??? 「 。? 、??? っ 、 、 ? っ??? 」 。?? 、 っ ょ 。 、?? っ? 、 。????。??っ??、???? 、???、? ??? ?。 。??? っ っ 。「 、 、?? 、 ? っ 、??、?? 、 。??っ ? ? 、
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????、?????????、??????????。???、?? ? 、 。 ? 。 ? 、?? ???? ? ??????? ??、?????．??? 、 」っ っ 。 、 ?????? ?っ 、 ? 、??? ?? 。「 、 」っ?????、「?っ????」っ??っ???。「??????、??? 、 ょ 、 、????? 、 っ?、? ?? 。 、 、?????」? 、 、っ????????。? 、????、 ?? ッ?????っ?。?っ??????ー????????。???、?
????? 、 。 、?、????っ?、 ? 。 っ??、 。 、?、 ? 。 。???、? ? 。 、?? 、 、??? 。 ャ ー ゃ 、??? っ? 、 、っ???。??????、?????????、?????、?????? ?? ? 、 ゃ??っ 、 っ （ ）?? ???、? （ ）?? ?? 、 っ 。??? 。?? ?? 、 っ
?????。?、????、????????????????、「? ????????????? 」っ 。????。??????、??????????、???っ???????、???????。???、???「?????????? ? ?、 、 っ 、??、?????????、????????、???????
??」?。 、「? ?っ 、? ?????。????、? ?、 っ 、 っ??? 、?っ 」?。??????????、 、 っ???? ?、? 、? 。??? 、 、 、??? っ 。?? ? 。??? ?、 、 、??? 。 っ 、?? っ???、 、 っ??。 、 、 っ?っ? ? 。 、?? ? 、 ? 。?? ?? 、???? ?。「 、 っ 、??、? っ ?、 っ 」。?? 、? 、 ょっ 、 っ?、 ? 。?? ?? 「 ? 、??、?? ? 。 （
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?）????ゃ??????」??????????、「????? ? ? 」? ?。?? ?????っ???、??? ?????????? ???っ 、「 （ 、 ）???『 』 」 、 、「?????????っ?、?????????、?ー?ー???????」。 っ っ 。? 、?? ?? 。 ? ? 。??、?? 、 っ 。??、 っ?。 、「『 』?????、 っ っ ? 」 、?? ? っ 、 、 、?? ? 、 っ 。???、? 、 、??。（『????』? ???）
????、?????
???? 、『?? ?』?? ?、「『 』 、っ??????」?????、???????????っ?。??ッ?? 、 、 。「??、?? ?、? ? ゃ っ 、??? ? 、 ? 、?? ? ??、?? ? ? ? ?? 。?? ? 、 。 っ??? ゃ 」 っ 。 っ??。 、 、 っ?? ? ?? 。 ?
?、???????、??????、?????????????。??????、????「??、???」?????????? ? っ 、 っ? っ （ ） 、 、．っ????、「????、???っ???、?????????。?っ? 、 、 、 ヵ? ? 、????? ? ? 」っ ??? 。， ㌃ ??っ?。 「 っ 、 」??? 、 ??。????、???? 、 ? 。??? ? 。 、??? ? （?） 、?。? ? 、 ? ???っ?。?? 、?????? 、 っ 、????っ っ ? 、?? 、 ? 、 、?? ?? ? 、 ???? 、 ュ ? 、?? ?、 っ 。??、?? ? 、?っ 、? ? ?? っ 。??????? 。（『 』 ）上眞上眞原板原板??、???????????????????っ????。??っ????、?????? ??? ?。 ? ? 、
?????
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????????。?????????????????????、????、?????????????????ゃ??っ??? ? 。?? ?、?? ?、 、??? ? ???っ???????????ー?????ォー??? ?、 ー ォー。?? ?? ???? っ 。? っ 。??? っ 。 、 っ 。?、? ?ゃ ?、 ???、 っ??、 ? 、 ッ 。?? ? 、 っ ー ォー??? 。 ?、 。?? っ 。? 、 ? ???? 、? 、「 、 ゃ 」っ 、?? ? ??っ 、 、?? っ? ? 。 っ??? 、?? っ 。（??）???? ????……?????っ?? ?、 ? ? ???、??? ?? ????。 っ 、
????????っ??、??????????????????。 ? ? 、 っ 。???ッ???、???、???ュー?????、??っ??????。? 、 ?っ ? 。 、?? 、 ……?????? … ???ェッ 、 。??? ???? 、??。???? ?? ? 。?? っ ? 。?? 、 っ ????。 っ っ 、?? ??? 。 、??? ? ? ??? 「????」 っ 、 。 っ?? 。? ? ? ???、 ? ???? ???? ? 、 、 、??? ? 、?? ゃ 。??っ ? ?。?? ??、 っ 、??? 。 、 、??、 ? 。??、??、 ? 、 、
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〆??????????????????????、????、????、????、??????、?????????????、??、 っ っ 。???、???? っ 。??????、????????????????????、 ? ?。 、 ????っ 、 、??、 、 っ 。?? 、?? ?。??? ?? っ?、?っ?、?????? っ 、?? っ 。? 「 」（???） っ 、?っ? 、 っ? 、 。??? ? 、??? ? 、 っ 、?? っ 。 。??? 、 、?? ???? ??????????。?、??? 、?? ? ? 、 っ 。??、 ? ?? ? 、????? ? 、っ??????、 ?? ?????????っ?????。? ， 、 ???、??? ? 、??、 ? （ ）??? ? ? 、 、 、
?????っ??????。???、?????????、?????????????????? ? っ ???? ? っ ?。 ? っ 、??? 、 、 ?? ??、???????? っ っ?。? 、 、．?????????????。???っ?、?????、???
??、 ? 、??、?? ? ?????、????????????????? ? ? ?、 、 、??っ 。?? ??、? ??。??? ???? 、 っ??。 ?????っ ? っ ???、 、?????っ 、 っ っ 。?? 。?? っ ????? 。 、 、?。? ? 、 っ 、?? ? っ 。?? ? 、????? っ ??、 ?っ?????????????? 、?? ?????? っ 。 っ 。????? 、 ? 、 っ??。
???????っ???????????? っ
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?、???????、???????????、????、???? ? 。 ? ? 、???、?? ?????????っ???、??????? っ?????? ? 。 ?、?????????、?? ? 、?? 、 、??? 、 、 っ??? 、 っ ? 、??? ? っ 、「 、?? 、 」?? 。 、 。??? っ 、 ??? っ????? ??。 ???、 ょ??っ 、 っ?。? 、 、 っ??。? 。???、? ? 。?? 、 ? っ ?。?? ? 、?? 。??? 、 っ 。 、（????）???。?????????、?ょっ?、????????? 、?? ??、 ? 、??? 。 、 ?、 、 っ 、???????っ??（?）????、??? ? 、?、? っ 、 。（?????）???????? ?。
????????????? 。． 、??? ?、?????????????、
????????????????。?????。?、????
?、??? ??。?? ? 、 ?。?? ?? 、 ????? 。??? 。 。 、
????、??? っ ?。
????? ? 、 っ ? ? 、?? ? っ 。???? ???? 、 。 、??? 、??? ??? 、 っ??? 、 ?? ?（ ）? ? っ 、??、 ? 、（?）???っ??????。??、???っ??????っ?????。 ? ?? 。
???????? 、 っ ゃっ ????? っ 、 っ?? （ ） ?． 、?? ??? ??。??????????っ? 、 ????っ??????? ?、 。 。??、 、 ? 。??? 、 ?、 ?
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??、????っ???????。???、??、???????。???、?????? ? ? ???? ? ? ??????? っ ? 」 っ? （ ）?? ?っ ? 、「 ????? ??? ?????????、 ー ュ ょ」 。?、「 」 （ ） 、??? っ 。 ?． っ 。??????? ?? っ 。??? っ ?っ??????。??? 、 ? 。 （??） 、 、 っ 。?? 。 ?? ょ 、 ????? っ 。 、 、 、?? ?? っ??、?? ?? 、 ? ゃっ ?。??．? 。 、 っ 、???、 っ ?? 。?っ 。 、 、
????????????????????????っ?。????????? 、 。??? 、 ??? っ ???? 。 ? っ?? 、 っ????? ?っ ?? ? 、「
?????????」?。??、??????????。????? っ ? ? 。 っ ??。??? 、 ? ? 、? 。??? ょ。 。 ???っ 。??????。?、 ?っ ??、??????? ?、、 ???? ????????? ? ? 、???? ?? ??、??、 ? ? 、??? 。 っ 、 ???? ょ 。 、 。?っ 、 ?? っ 。??、?? っ 。??、 ? っ 、 、?、 っ 、 、 、 、?? ?? 。?? ? ? 、 、 ?????? ? 。 ?、 ??? 。 ? 、 、?? ?、???????? ???、「 ????、??? 、? 」??、? っ 、?? ? ? 。? 、 「?? ?っ ．?ょ? 。 、 っ 。 、?? 、 ? 、 っ??、 ? ? 、 、?? ?? っ ? 。
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、??????????????????????????????、、??????????????? っ 、 ???。? ?、????????、?????? っ 、??? 、 。 っ 、?????????? ? っ 、 、っ??????????っ 。??? 、 っ っ??、? 、?、??????、 ?、 ? っ?、 ? 、 、??? っ っ （ ） 、??、 、 。 、???っ? 。? 、?? ? 。??? 、 ??? っ 、?? ? 。???????? 、?? ．?????。? ??、 ? ? ? ? 。????? っ?? ? ょ 。 ? 、???っ ?? 、 「??? 」 っ 、 、?? 、 、???っ 、 っ 。?? 、 、 っ
?。?? ??????????? ? 、 ???????????????、????? ?????????????っ? 、 、 っ 、??ょ ?。 ?、 ?? ゃ?????????? 。 、 ょ?。??? ???? 、 ?????? ????、??? ? ?? 。??? 。?? 、??? っ ゃ??? ?、 。 、 、?? ? ? っ??。 、 、 っ 。???、 ?、?? 。 、? ? 、??? ? 。????? ? っ 、??? 、「 、 」?? 、（ ? ?????? 、 。??? ? 、 、?、? ょ 。 、 ? っ 、?? ッ 、??、????? ???、????????っ???。 ????? ? 、 、?? 。
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????????、???????????、?????????。????、????? （ ）? 、??? ? 。 ? 、?????っ 、「 ? ?、??? ?っ?」（?）? ????、?????? ?????? 。?? ???????、 ?、?? っ??? ? ? ?????? 、???????? 、 。??? 、 。 、?? ?? ? ? 、 ? ?? ?????っ 、 ??． 。?? ????? ????、??? ? 。 、 、???、???、 。??? ?、 っ ??? 、 、???????、 ? ? ? っ ．?? っ 、???? 。??????????? 、??、??? ?? ?
???????????。?????? 。 ????、?????????????。??? ??、 ? 、 、??? ? 。 、 ??っ? ?。 ????、? ?????、?? ? 、 ? 、?? ? ?。?? ? （ ） 、『?? 』? 、 、 。??? 、 、??? 、 、??? っ ? ょ。 、 、??? っ 。? っ?、?っ っ 、?? 、 っ っ 。 、??? ? 、?? っ????。?? 、 ? ??? 。??? 。 ? 。?? 。 ? 、 、?? ? っ 、 っ??? 。??? 、 、 、? ??? 、??? 、 、 、 、??、 、 、?? ? 。 、，
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????、????、???????????????????????。???、?っ?????????????、?????、? ? 、 ? 。 、?? ? 、 。 、?、 ? 、 、 。??、 、 、 、 ? 、??????? ?。???、 ???? ???????????? ?、 、 、? 、??? 、?? 、? 、 。?? ? ? ? 。??? ー ゃ っ??? 、 、? っ?。 、 ? っ ? っ??ゃっ? 。????、??、??????? ???? ?? ?? ? 。 ??っ??? 、 っ 。?、 ? 。??? ?、 、???、? 、 ? 、??っ ? 。 、?? ? 、?? ょ 。?? ? 、 、 、?? ? 、????? っ 。 、?? 、 っ?? ? っ 。??? 、 、 ?
???????。????????????????、????????、????????????????????。????っ 、 ? 、 っ 、?? ?? っ 。????? ? ?? ? 、 、?? 、 ?????? ???? ? 。?? ?? 。?? ? 、 ??? ? 、 ??? ．??? ?? ?? 。 、 、???? 、 っ?、 ??? ? 、??? ? 、 、 、 ????????? ?っ っ ? 、?????? 、 、 ? 、?? ?? ? 、??。 っ 、??? 、 っ 、??? ? 、 。??? っ?。? 、 、?、 、 、 。????? ??? ?? 。?ッ? ? ??? 、 ? っ 、
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??????、???????????っ?????。???っ?、???????????????????????、?????? 、 ? 、 ? 、 ??? 。 、 、???、? ? 、 。??? 、??? 、 っ 。 、?? 、 。 、?? ??? ? 、 。??? 、 、?????、???? ?? ?? ??、???? 、 、 。??? 。 ャー ???ー? ?????????。 。?? ???、? 、??? ??「 」 っ 。???、 ゃ 、 ? ? ?? ? 、?? 、 ?? ?????? っ 。 、 、??? 。 ??? ?? 、?っ? 、 ?、 ? っ?? 。 、 ． 、??? ? っ 。?、 」 、 ?? ?? 。?? ?? ? ?????、 ? ? 、 、
??、????????????っ???、??????????、?????????、??????????、????、????、 ? 、 ???? ? っ っ っ??。??? 。 、?????????っ 。 。?? ? 、? 、 ? ．????? 、 、???? 、 っ 、?っ? 、 っ 。っ????、????????????????、?????っ??? ? 。 。 、?? 。 。 ー??? ?、???。
?? ????っ??????。?? ? っ ? 。 、 ?っ???。???、 、??、 ゃ っ 。?? ? ? 。 、??、 ? 、 っ 、????? ー ュ ?ゃ???、???????? （ ） 、 ????? 。?? ?? ????、 ? 、 ょ ??? ? っ 。 、?? ? ょ 、? ?? ッ 、 、?? ?、 、???、? っ? っ 、 っ
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???????っ?????????。?? ? 。??? っ ???、??????????? 。????っ 、??????ょ 。 、 ???、???? 。 ???? っ 、 ?、????? ? ょ 。 、 、?、? ? 、 ???? ? 。?? ??? ???。??? 、 、 ??? 。 、?? ? ? ? 、??、 ????? 、? 。?? ? 。 ? 。????? ? 、? ? 、 、????? 。?、 、 っ 、??? ? ? 、? 、 、 ??????。．?? ? っ ?．??? 、 っ 。??、???? 、 っ ? 。?? 、? 、 っ 。?? ?? ???っ???? ?．???? 。 、
?。????っ?、??、????????、?????????? ?っ ???。?? ? ? ?、? ? ???．?? ? 、 。 。 、?っ????。????? 、 っ?ゃ 。?? ?? 、 っ 、?? ? っ眞上眞上露板原板原板???????????????。 ?ゃ???。?ゃ?、???????????? 。?? ? 。?ゃ?、 っ 、 ? っ?
、?????????? ???? 、 、 ? ? ???っ （?）????、? ? 、??っ ????、????? ? 、 ???? ? ? ? 。????、 っ 。??? ? ? 、 ?????? 、 ???? 、 ょ 。?、? 、?? 、 。 、?? ? 。? 、????? ? ? ょ 。??、 ? っ?? 、 ? ? っ
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????、????????????????????っ???????、?????。??????????????????、?? ? っ??? ? ? 、 、 ???? ???? ?、???????、?????????っ???????。??????っ????????????、????ゃ?、??? っ ゃ ???? 。??? ー ? 。 、?、? ? ?? 、 、?? 、 、?? ゃ?? 。?? ?? 。??? 、 ?、? ??? 、????? っ 。?っ ? 。（??）???????? っ ゃっ 、?? ??。?? 、 ???、 、 っ?? 。 ???? ? ? 。 （ ）??? 。 、 ? 、 ???? っ ? 、?、 、 ． 、???? 。 ? 、??? 、 っ
?。??????、?????、??????、???????????、???????????。???、??????????? ?。 、 ? ? ? 。??? っ 、 っ ?っ 、????っ ?。 、 ?っ?。?????????????、??????????????、?? 、「 っ ??? ? 、 」 。 、?? っ???、 、?????、?? ? っ ?。??? ? 、????、 ?、 、 ?? ? っ ? 、???? ? ? 。?? 、 、????? 、?? 、 、 ? 、????? ょ 。 、?、? 、 。?? ? 。????? 、 、 …??? 、????? ? ? ? ?。??? 、??? 、?? 。 、?? 、? 、??? ?っ 。 っ 、?? 、
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?????????????????????????????????????????????。?? ???、?? 、???????????? 、 、 、?? 、???。?? ? ? 、 、???っ 。 、 ?? ??? 。?? ?? ?。 ?っ っ 、?? ? ???? 。 ?????????? 、 ?? ?。??? （ ） 、?。??? 、 、 、??? ? 、 ? 、 、ゃ?、???? ?っ?? ? ????。??? ? 、 、?。???、 。 、??????っ? ?、 ?? ?? っ ?????。? 、「 、 、 、????? 」 ? 、 ?。 ? 、???っ 。 っ??、 ? っ 。 。?????? ??? ? 、?。? ?、 ? ?、?? ??? ? ? っ??????。
????????。????? 、 ??????、??????、????、?????っ?、????? ? 、 ? 、??? 。 ?、??????。 、 ? 、 、?? 、??? ???。．?? ??、 ? ? ィ?? 。??? 、 、? ??、???????、?? 、 っ ???????? 、? 。????? 、 、??? っ 。 、??、 、 ? っ 、 。????? っ 。??っ 、 、???? 、 っ 、?。 ? 、??、?? ??? ? 。??? ? っ?? 、? 。?? ? 、????? ? 、 ヵ 、??? 。????? （ ） 、 っ っ?? ? 。 、 。?? ??ゃ、 。?? ? 、 っ 、 。?? っ っ 、??? ? ??? ?? ??? 、
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「?????????????」っ??っ??、「?????」???。????、????? っ?? ? ?? 、???????????????????????っ??、??????。???、????????っ???、??????っ?? っ 。??? 、 っ 、 っ?、 ……??? ?????? ?? 、? ? 、???
????? ???? 。?? ?? ? ??っ ? 、?ょっ??? ????。」? 、?? ??? ? ? ??????? ? っ???。? 、 、 っ????? ?? っ 。 、?? 、 っ 、 ．
???っ????。????っ??、????????、????????っ?、??????????????、????????? ?。 、「 ? ? 、 ?????? 」 ? っ ? ?????? 。 ? ???????? っ???、． ????、 ? 、?? 。 ?? ． ???? ???。? ?? 、??? ??? っ 、 ゃ??? ? ?、 ? 、?????????????????っ?。?????????
?。?????? っ ? 、 っ ッ 。??? ? ?? ? 、??っ 、????? 。?? ???? ??? ? 。?? ? ?? ? ???? ? （ ）
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C・O・Eオーラルヒストリー
第4回
　開催日
開始時刻
終了時刻
開催場所
2003年11月29日
13　：　OO
17　：　OO
政策研究大学院大学
政策研究プロジェクトセンター
【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）
江上能義（早細大学大学院公共経営研究科教授）
佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
眞板恵夫（沖縄間題記者、元政策研究院．政策情報プ。ジェクト共同研究員）
録音・記録作成　眞板恵夫
????????????????…… ?? 、? ?? っ?、 ? ????っ?、????? ?? ?っ ?? ?。 ?? ???。?????? 、 、 ? ? 、「?????????????」??????っ????、??????? ?。?? ?、 、 。??? 。 っ 、??? 、 ?ょっ ゅ??? 。? 、 ? ???。 、『? 』 、 ? 『 』、???『 』、 。 ょ? 、??っ 、 っ 、?? ? ? 、 、?、? ? 、 ? 。?? ? ????、? 。 っ??、 ? ? 。????? ???????? 、 っ 、?? ? 。 ?? 、?? ? 、?っ???。 、?????（??）? っ 「????? ょ 、 ??」?、? ? 。?????、? 、「?? ?、 」 。「 っ 、?????、 ? っ? 」 。「
???、???、??っ?ゃっ?????。???、???????、????????????、??????????????、? ? ? ? ?」 。 ? ??っ ? 、 ? 、?、??? ? 、 ? （ ） 、，????? ??っ 、?? ?? ? ?????? ????。? 、 っ 。 「???、? ? 、? 、 ?っ????、 ?????」?。??? 、 ? 「??? ???、???????﹈????????????????」??
??????。 ? ? っ??。?? っ 、 「?、? ? 、 ? 、?? ? 」 ? 、?? 、 。???、 ??、? ? ??? っ 、 ? 、?????? っ 、 ゃ?? 、 ??? 、 ?、 っ 、 ????? 、??? 、??? っ ???、? ??? 、 っ?? ?、 ゃ っ 、????? 。 っ 、?? っ 、 、???、? 、「 ??、 ?
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??、?????」??????、???????????????。 ? ?、 っ? 。?、 っ??、????? ??????、????????っ?????、 ? ? ? 。 、?? 、 、????????。???っ?、????????????????? 。 、?????????????????????????、?????????? 。? ? 、 、 っ??? 。 っ 、?? ?? ?? 。????、 、 、?? 、 、????? 。??? 、??、 、?? っ 、 、??????、? ゃ、? 、 ょ??? 、 ＝ っ?、? 、?? ゃ ? 。 ゃ??? ?。 、 、?????、? ?? ゃ ??。 、?っ?、? ?、 、 ? ゃ?」。?? ?、 、?、「?? ゃ 、 、 」?? っ? 、? 、「????っ ?? 。 、??? ? 、 っ
?、?????????????????????????。???、??????????????」??????、?????? ? 、 ? ???、 ? 。????? 、? ? 、?? 、 、??? っ 、 ? っ 、 、?、? 、 、?? っ 。? 、 ……??? ???? 、 。 、??? ? ?、 、?? 、 ?、「 ? 」 、?っ??? 、「 っ??。??? 」「 、 ゅ 」 っ??? 、 ? 、??? っ??? 。 ???? 、 、 っ っ??? 、「 。?? ?? 」 。「??、??????」??っ????、???、????????、?? 、 、 っ??っ ? っ 、 。??、 ?、 ? 、 っ?? 、 ゃ 、??、 、? 、 、 、 っ?? （ ） ? ????。 ? 、
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?????（?）????、 ? ????、?????????、??????．??っ 、 ? ???????????っ?。????、?? ? 。?? ? ?、? （ ）?? ? ?。?? ? （ ）?? 、 、 、??? 、??? 、 ? ? ?????? ???????????、???????????? 。?????? ??、 、 ??? 、 。??? 。???? ? 。?? ? 、? っ ? ょ 。?? 、 、 、??? ? ? っ 、「?? 」 、「 」 。「????」 ? 、「???」 ? 。 、「?????、???????????????? ????、? ?。 、?? （ ） 、???????。 ?、 ?っ 、??、?? 、 」 、
「??、?????。????????????。????、?????????????????。???、???????????????、??????っ?、?????????????????? ? 」っ っ 、「 ????っ 、 、 」 。??? 、 ?、 、 ? ? ???? 、?? ? ???? 、? 。??? 。 ? 、 っ?? 。 、 、?? 、 「?、 ? ? ? 」（ ）??? 、 っ 。（?）?????っ?????。??? ? 、?????。 、 、?? っ 、 っ ?? 。?? ?? 、 ? っ っ???? 、 ?? っ 、 っ?????? ? っ 、 、?? 、 ?? 。 、 っ??。 ? ? っ? 、 。
????? 、? ??? ? ?????。 。?? 、 ? 、?? ?っ 、 、?? ? 、 ィ??? 、?? ????? ????
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????、????????????????????????? ． ? ?、?? ???、?? ?????。 、 、?????、?? 、? ? ????、? ? 。?? ? ? ? 、 。??? 。 。 、?? 、 、??? っ っ ゃ???? ?? 、 。??． ゃ 、 、 っ っ ゃ 。?? 、???。 ? ??? 、 、 、??? 、 ? 、 ? ? 、?? 、 ……?? ? ? 。 。?? ?? 、 っ?? 。?? ?? 、 ?? 。???? ? っ 、?? 、??? ? 、 、 。??、 っ 。?? ?っ 。 。?????? ? ?? ?? 、 っ
?ょ????、?????????、??????????。?? ? っ? 、 ?。?? ????? 。 、?? 。?? ?? 。 っ ??????。??? 、??????、???????、????????、??????????……?? 、 。 、??????? ? っ 、 。??? 、 ょっ 。 、 っ??? っ 、 、 、 ???、 、 。?? ?? 、?? 。? 。?? ?、 っ 。?? ? 、 、 、?? ? ? 。??? 、? っ??? っ 、??? ? 、 、 、?? 、 。 、?? ? っ 。?? ? っ 、 っ 。?? ? 、 、 、?? っ? 。?? ? 。?? ? 。?? ? 。 、 、???? ? っ 。 。 っ
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??????、???????、???????っ???。????????????、????????????、???????っ 。 ? っ 。????? ? （ 。?? 。眞上江佐江上板原上道上原
??????? ????? ??? ゃ? 。」 ?（????）???、 ? 。
?????????っ?、?? ????? ??? （ ??っ??? ）?? ??? 。江上眞佐江と野江眞江上江上江上原板道上。板上板上原上原上
?、??????。
???。（??????）
???。????? 。?? 。?? ????????? 。??。?ゃ 、? 、 ? 。?? ? 、 ? 。?っ?? ?っ 、 ? 、????? ?????? ??? っ っ ゃ ?? 。?? 、 、 。??? 、 っ
????（?）??? ? ?????、??????、??????????…… ? 、 ? ???????? 、???、? ? ?? 、「 、 ? ??????、 」?? ?? 。「 ャ???」 、 「 」 。?? 「 ? 、? ?????? 、 ? っ?? 。 っ ． ?ゃ?。?っ?、?? 「 」 「 」 ? 。 ?、???、 、????? ? ????? ? っ 。???、 ? っ??? 。 、?、 、 っ っ?、? 、??っ?? ? ???ょ 。????? ? 、 、 っ?。． っ 、 、?? ?? ? 、 ． ? 、????、 。?? ? ?? 、 ?? 、 、 ? っ????、 、 ? 、??? 、 ? 、 っ 。??? 、??? ? 、「．? ??????? ????、?? ? ? ?、???、?? ?? 」 っ 。 、
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「?っ?????????????」??っ??、????っ?。????、??????、?っ??、??????っ????ょ??。 ? 「? ? 」っ ? 。???、??????、「???????、?っ?????????、 」 」 、?、 ? ?? 。??? ?、?? 、 。 ?、??、?? ?? ?っ?????。???、?????? ?、 、??? 、?。 、 っ っ 。??? ?? っ 。?? ??ょ 。??? っ?? っ ? ??? ?? ? 、 ュー?? ? 。?? っ???? っ ? 。 っ?、? ? 、っ??????、????????っ?。????? ?っ????っ 、?? 。?? ?、 ? ? 。?? ? 、 、 、 っ 、???? 、??。 、 、 、
??????????。???、?????????????????????????????、????????????、?? 、「 ? 」?（?）? ? 、 ?、「 」 、?? ? 。?? ? っ 。?? ? 、 、 っ 、??? ー 、??? ? 、 、??? っ ? 。 ? 、??? 。??? っ 、 、?? 、 、「 っ 」?? ? っ （ ） 、??? 、 っ ????ゃ????、（?） っ? ?? 。????? 、 っ 。???っ 、 、っ??。? ??????、??? 、「????っ?ゃ??? 。? ? 」っ? ?????? 、 ?? 「?? ? 。 、???、? ? 」っ 、??、 、 っ?、? っ 、? ッ ッ?? 。??、 ? 。????? ? ?????? 、 っ
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????????????????????。?? ?。???、???????????、????、?? ??? ?、?? ? 、 ??? ? 。 っ 、?、「 ? 、 ? 」っ 。??? ? っ ????? 、?? 、 ょ 。?? 、???。??? 。?? ? 。?? ?、??? 、?? （ ） 、 っ 、???っ 、? っ 。 、 っ 、?? っ 、 、?? 。?? ?? ? 。?????、 っ ? 、「 っ?? ? 」 、「 っ??? 」 ? 。?? 、 、 ? 、?? ?? ?。 ? 、 、?? ? ? ? ?。 ??????? 、 、
??????????????、??????????っ??っ???????。???????、?っ?????っ??????、? 、 っ 、「???????????????????。??????、?????? 」 ? 。?? ゃ 、??? 、??? ?。??? 、 ?? ? ??、 、 ? 。
??? ?? ? 、? ??????????????。? 『 』???（? ??） 、??? ? 、 、??? ???? っ 、?? ? 。??????? 、 ?? 、 っ????? ? 、 っ?? っ 、 、 ? 、 ……、??????。??????? っ 、?? 。??? 、 、 ょっ 、?? ゃ っ??。 ? 、 っ 、?? ? 。?? ?? 。 、 、「???? 」っ っ? 、 （
1“
????????????）???っ???????、????、?っ 、 ? ? 。???? 、 っ っ??? 。 っ 、 ???、????っ 。?『 ? ?』???????? 、 、 ょっ????????、????????、????????????? 、 っ 『????』????。 ??? 、 ? ???? っ???? 、? 、??? ?? ???? 、 っ?、?? ??? 、?。? ょ、 、?? 、?? 。?? ?? ? っ?? 。?? （ ） ? 、 っ?、 っ 、 。 、?? ? ??、 ? 、?? ? 。 、??、?? ?? ゃ ? ょ。???、 ?? 、 ? 、??? 、 ? 、 、?? 、 っ?? 、???? っ???? 。 ?
???????????????????。???????????。??????????????????????????。??、??っ 。 、 、 、????????????????????????????、??? ?????????????? 、 、?? 、 っ 。 、????? ?っ?? 、 、 、??? ?? 「 、 」 ??????、 （ ） 、、「??、?? 」っ??????っ?? 。??? 、 「????? っ 、 ?? ? ? っ 、??????? ゃ ? 」 っ （ ） っ 。?? 、?っ 、????? ．『 』?、??? ??。????? 、 っ っ??、 ? ??、?? ? っ? っ?? ? ?? ー 。????? ? 。 ???? 、 。 っ?? 、 ?? ? 。????? ? 。．????? 、?? 。 ????? 、 。?? ? 、 ?
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??。???????、????????????、??????????? ??、????、????????っ????????。??? 。?? 『 』 ? 、? 、?????? っ 。 、??? 。 、??? ? ?、? ュー?? 。???ょっ 、 、 っ???? ? ??????。??? っ 、? ょ。 、『? 』 ???? 。 、 『 』?? ． ー ? 、?? ? ……????っ ?? ???っ ? 。??? っ 、???。 ?っ 。 『 』????????「 『 』? っ ?? 。?? 『 』 ?。?? ?? 、 ?? 、????っ??????????。????????????。????? ????。 ッ??? ? ?ゃ ?、? ?????
???? 。?? ?? 。 、??? 、 ??? 、? 、 、 ↓
??????????????????????。???????????、?? ?、??????? っ 。 ?????? っ 、 ッ ???????っ? 、??っ?ゃっ 、 ? っ 。 、??? 。?。 、 ? 『 』??。 ??、 ???????、?? 、??? ? ?? ょ 、?????????。、??? 。 、 っ??? 。 っ 、 、??? ． っ 。 、??、 ???。?? ????? 。 ?????。?? ?? 、 ゃ?? ? 。?? 。 、?? ?。 っ??? ? 、 ? 。??「?? ??」?????、?? 、 ?? ???????? ? 。 、 ? っ?。??? ゃっ?。?? ??、 。???っ ? 『 』?。? ?? ? ?? ? 、 っ ? ー
??????? ?????、????????????????、????? ? 。?? ?、 ?。????????????、?????? ? ??? ? っ ……?? ?っ っ???? ? 。 、????? ??。??? ?っ?????、????っ? 、? 、 、?? ? っ 、 、????っ 、? ? 、????。?? っ ? ?? 。???? 、 ? 、 っ 。??? っ 、??? ? 、 ? 、??（ ）、 （ ） 、 。 ???? 、 。 、?? ?? っ 。?? ?? 、???? 。 、 、?、? っ ? ?。?っ 、 ? 、「 ょっ ゅ?、 ?? っ 、??? 、 ? 」?。 ゥ ー 、???、「 ?? 、 っ 」 、 、??? ? っ 。
?、?????ょ??っ??????、???????????????。??????????、?????、?????????、????????、???、?????????、?????? 、?、? 、?、 、 ? 。 、 、??、 ? っ 、 ? ? っ?、? ? ?っ 、 っ? 。??、 ? っ 、 、?? ? っ 、 、?? ?? 。 っ?? ょ 。?? 、 っ ? 、 っ??? 、?? 「 」 。??? 、? 、 、?? ??? 、? 。 、『????』????????、????????????????っ 、 っ っ 、???、? ? ??? ? ?? ? 。 、??? （ ）?? 、 ? 、 、 っ?????。 っ 、 ?????。 ?????、? ? ? 、 っ???っ???（?）?? 、『?? 』 ? ????、「 、 っ 」 、 っ?、 ……
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???????。?????? 、????????、「?????????????」?、??????っ???、???????っ?????。 、 ? 。?『?? 』 、???『??? 』??? ? っ ??? ? ?? 、 、?????????、「???、???、??????????ゃ???」? ? ?、 、?? ??。 、 ???。??????? ?、 っ?? 、 、?、「 ? 」 ? ?
??っ?。眞上眞上鞍板原板原板
??????????? ????。???、????? っ 、?? ? ? 、、 、?。 ?、 ????? 。 。?? ?? っ 。 ゃ?、 、 っ っ 。 ゃ 、 っ ??っ?? ??ゃ? 。 ???? ? ?
????????????????。??。?? ?っ???????。????? っ 、 っ ????。?? ?? っ?、?? 、??? ? ゃっ?、??? 、 ? っ ? 。?っ?
?????????????????????。?? 『?? 』。???? っ 、「 っ 、 ゃ???」??? っ??????。???ゃ、?????????? 、????? ?、??????っ?? 、 ????? っ 。 ?? 、 、?? 。? 、 。 。 、????っ 、 、 っ 、 ゃ ? ???、 ? っ 。?? ????? ? 。 、? ?、 ????? 。 、 。?? 」 ??、 、「?? ? 。 、 、 。?? ? ? っ 。 、 っ?? 、? っ 、??、 ? 、 っ?? ? 。 っ 、?。 ? ゃ 。?? ??、 。 、 ? 、?? ? っ ? 、 ? 。 、??、 ? っ 、?? っ 、「 」 っ ，?っ ?? ?。?? 、「? ?? ? ?? ?? 。 ???????、 ? ? 、?、「 っ 」 っ?? ?? 、 ?? 、 ゃ???、??、 ??? ? ?、? 、? ?? ?
“5
??
?。???ょ????????、???????????っ?。????????、?????????っ????????、???? 「 ? 、 ?」 、 ??? 、?? ?。?? ?? 、 ? っ?? 。 、 、?、 ? っ? ?、 ????っ?、?? ???? ?? 、 、 、?? （ ）?? 、 っ?? っ?? 。上江上佐上佐原上原道原道??????? 。?? ??? ? ??????っ?。?? 。????っ???、????????、?????（?）
?????????っ?…?『?? 』 ? ? ? 、??、? 、 ? 、 ???? 。?? ??? ????? っ???? ? 、『??? 』 ?????ッ?? ? 、???????。? ? 、 ??、????? 、 「 、 ?、?? 」、「? っ 」っ ? 。?? 、??? 、 ゃ 、 、?? 、
?????、?????っ??、????????、??????、?? ?????? ?、 ? っ?????、?? ? 。 ?????? 、??、?? っ ???っ?? 。 、???、 ? 『 』、? ??っ????っ っ っ 。?? 。?? 、? ? 。???? 、 ?っ 、 ゃ 、?? っ 、 っ?（?）?? ? ?? っ 、 ?????ー????? 、??? ?? ?????? ? ???????? 、 ??? っ???、 ? っ ? ??? っ っ 、?? 。「 」 。 っ??、 ? 、 っ 、 っ?? 「 ? 」 …?? ? ?? ?? 、 ? ?． ???? ?? 、?? ?。 ?、 ????? ? 、 、?????っ っ 。? ……?? っ?? ?? っ? 。 、 っ?? ? ?? 。?? ???? ? っ 、 、 。??
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?????????? ???。?????っ????、????????、???? 、?? ? ? っ 、 ????? 、 、 、 ? 。????? 。 、 ? 、?? 、 。?? ? 、 ? ???????? ??、?? ?? ……?? ? ? ? 。?? ? 、 、 、?? ? 、 。 、 、 、?? ? ?、? っょ??。? ?、 ?? ??? っ? 。?????????、「? 」? ?? ? 。 、?、 。?? ????っ ? 、「??」?????????? っ 。????? ???? ? 。?????、 ? 、??? 。 、「?っ． 」、「 っ 」、「 っ ??」、「 」。「? 、 」 っ 、「?? ?? ? ?? ? 」 ゃ?? 」、 っ 、「 」っ 、 「??? ?? ? 」 っ 、 。?? 、? 、 っ 。?? ? 、 ? っ ????っ ??。?? ??、 ?? ??
???????。???、???????、???????、??、?? ?、?????????? ? 。????????、????????????、???、????????? ゃ ? 。 。?? っ 、?? ??、「 ? ? 」 っ 、 ???、、?????っ っ?、 ?、「 、 ? 。?? ?「 ? っ 」、 （ ）?? ? っ 。?? ?、 。?? ?? 、 、 、?? ?っ ?? ? 。?? っ 、?、 ? っ 。 ?、??っ?、 ? 、 。?? ? ?。 、 っ 。?? ? （ ） 、?? 。?? 、? ? っ 、??? ?ー ? 、 、 、?ょっ 、 ? 、． っ????? 。?? っ 、?? 、 ? 、「????? ?」っ っ 。 っ?? 。 。?? ? 。 。 、????? 、 ??? （ ）?? ?? ?? 、
t17
???????????????。???????、??????????、????、??、????? ? 。 、 ? ? 、???っ 。?????、 ?、???????、 ???? ??? ?、 ? 、 ?、?? ? 、 、?? ?っ 。 ? 、 ? ?????? 、?? 、????? 。?? 、 ゃ?? ? 、 っ 。?? ? 、 、 っ???。 ??、 っ っ 、?? 。 ?、 、????。????? っ ??? ? っ 、?? ??? 、 。???? 、 、?? ?? ? っ 、 、????? 、 っ?? 、 。 ? 。?? ? っ ?、「 」 「?? ?? 。 、?? 、?っ 。? 、 ?? 、「 、 」?? ??、「 、 」 、 、 、?? ? 「 っ 」っ 、
???????っ?。???、??、?????、????????? ? ?。???『????』???????????っ?????。（????ー?? ?）?? ょっ????????上眞上佐上原板原道原
????、?????? 。?? っ ）?????? ?? 、 ?? 、 ?????????っ 。 ?．?????、???、?????、????っ?。????? ? ? ???、?????? っ?? ??? ? ? ? っ?? ? 、 ?、??? 。 、 、? 、??、 ?? 、 ??っ?? ? 、 ? ??? ? ??? 、 ゃ? っ 。 ??? ??? ? 、 っ??っ 、
???ょっ???????、?????? ゃ ??。?? ゃ ????。?ゃ?、 。?? ? っ っ 、 ?（???）??ー?ー??? っ ?。?? ? ? 、 。??、???、 ? っ???????、 、 ?（ ??? っ 、 。?っ ? 、．?? ??、 ? 、 、
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??、??、??????????????、??????????っ ? 、? っ?? ??? ?。 ??、??????????、???????? ? ? 、 ??? ? 。 。?? ?っ 、? ? 、??ゃ?、??（ ） 。 、?? ?。 、 っ 、?? ? ? 。 っ 、?? ?、 ? ?? ? ????????? ? 、 、?? ?っ 、?? ?。 ??? ???、??????っ ? 、??。 ?、 ? ?っ??、、?? っ????。?? ??、?? ? 、 、 、?? ? っ?? 。?。 ? ? 。?? ?、 ? ? 、?? ??? ?。 、 、 、っ??っ????。?????? 、 ???? っ 。 、??、 、 、??。???? ? 、 ? 、 。??? ? 、?? 、 、 ??? 。? ? ?
??????????????。??……?????（??）?ゃ???????? 。 ? ? っ ?。???、??、???? ? 、 、 ? ? 、 ? ???。 ?? 、 ー ?ュ? ???、 ? っ ? （ ） ? 、??????? 、? っ っ ? 。??? 、 、?? ? ょ。 、 、?? ?。????、??? ?。?? 、 っ?? ?っ 、「 ? ???、?? ? ? 、 ゃ っ 。?? ? ?。?、 、 ??????」。「???????????????? 、 っ ??????? 」 。?? 、 ? ? 、???? っ 、?? 、 ?? ? 、 ?、???っ ?っ 、?っ??? ??? 。 、 。?? 、 っ 。「??、 ? ? っ?? ?? ?? 、?、???ゃ ?」 。 、「 、?? 、 、
?? ?、、 、 、 ?
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?
??????????。????????????、??????．?????」?、??????ゃ???????????。??????、「????っ????????、???、???、???????? 、 ゃ 、??? 、 ??? ? （?）」 、?? 。?? ?? 『 』 、???? 、 ???? ?????? ?っ?? 、 ? 、 っ?? ? っ 、 『 』??、?? ?っ?? ょ?????、 『 』?? 。 っ 、 。?? ? 、 ???、 ? 。????? っ ??? ??っ ? 、? 、?? ? ?? っ 、 っ?? ? 、 、 、??、 ? ?．? 、 っ ?? ゃ 、???? 。?? ?ゃ 、?? 、 、?? ?っ? 。?? ?? 、 ? 、 、?? ?? っ?? ? 、 、 、?? 、 、 ??? 、「
?」???????っ????。?? ?ゃ?、???? ??????? ? ? ? 、 ????。?? ?? っ 、????????? ?? 、?? っ 、 ? っ 、 ????????? ? っ ? 。 ??? ? 。 、 、（??）?????。???、?????????っ??、????????、 ?? ??????????????????。
?????、 、 、 、??、 ? ????、??????ッ 、 っ 、 っ?? 、 、 、?? ? 、????? 、 ??? 、『 』????? っ 。 ゃ っ?? 、 。?????っ ????????。? 、 、 っ ゃ ? 、?? 、 っ 。?? ???、 ? 、 、??、????????????、?????????、? ?
????? 、 、?、 、 ? 。 、??????、??、?? 。 ?????、 。 、
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????っ????。????、????????、???????、、 ? ?、??? ? 、 ?????? 、?? ???。、?? ? 、 、 ? 、?? ? 。 。 ???、??? ㌔?? ??「 。 、 。????? ?? ? ? っ?? 。 、 っ っ 。?? 、 、 、 、 っ??っ ??? 、 。??（ ）?? ?ょ 、 ?? ? っ 、?、?? ? ? 。?? ?? 、 ?、 、 、 、?????。??????。?? ゃ?、 ? 、?、??? 。?? ?、 。 、??、 ? ? っ? 。 、?? っ 、? 、 っ っ?、 ? 、 っ っ?? ?? 、「 っ ? 」?? っ? っ 。 、?? ? 、 、 っ?。 ? 、 っ 、?? ?? っ 、 、?? 、 ? 。 、?? ? ? 、 ? 。?? ?っ 、 ?、 ??? 、 ???? 、 っ っ 。
?、??????、??????????っ???っ?、???、???????、????。??、???????????、???? ? 、?、 ?、「 」?? ? ? ?、「 ??? ? 、 、 っ??、 ?? ? 」（?） ? 。
??、???????ゃ??????。??、?????????
????? 、????? ?? 、???????、???? ?? ???????????? 、 、?? 。?? ????、『 』っ 、 っ?? ょ??? ? 。 、 ? ?っ????????? 。 ?? ??? ?????? 。 ????（?）?????、『 ? 』 、 っ??????? ? 。 、?? ?? っ 。?? ゃ 、 『 ??』 ょ 。??（?）??????? ?? 、 ? っ??? ??『 』?、? ???っ?? ? 。 、 、
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????、????????。?????????。?? ??、?????、???? っ 、?????? ?? ?、?? ? 、「? 」。「 ???」っ 、 、 っ っ?? ?。 ? っ ?????、?? ?? ?? ??? ? 、 ? ? 。??? 、 ? 、???、 っ 、?、? 、 ? 、 ゃ 、?っ 。?? ?っ? 。?? ??????? ? 。 、??、 、 、?? ? 。 。?? ? 、 、??? ?、 っ ?っ 。??? っ ?
????????、??????????????????。????? ゃ （ ）?? ?? 。??????? ?? 。?? っ?? ??? 。????? （ ） 、??（ ）
??????、??、????、??、???????っ????っ?? ???っ??、??、??っ?、?っ??、???????? ? 、 っ ? 、 ? ? っ 。?? 、? ? ? ? ? ??? 。? 、 ? 、 、?? 、????????。??? 。 、 ? ???? 、 っ 、??? ゃ っ?? 、 。 っ っ??。 、 、 、??? ??、 っ?? ? っ 。??? 、 ?、 、「 、??? 、 、 っ 」。????? ? 。 、 ??? 、 っ 、 っ?。??????、 ???? ?、??? ?。 ????、 、 っ 、????? ? 。?、（ ??） 、 っ 、?? ?? っ 。 、．?? ????? ?? 。??? ? 、 っ?????? ?????? 、 。?? 。
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????。?? ? ?????????????????????????? ???? 。 、 。 、?? っ 。 、?、? ? ?????????、????????? 。 、??? ? ? っ 。?????っ? ?? ? 。 ????? ゃ っ 。 、????? 、 ???? 、??? ? ? 、 っ 。??? 、 、?? 。 、 ．??? っ?、? っ 。 、?? ? 、????? 。 っ?????? 、 、????、?? っ? 、 っ 、 ?????? 、 ゃ 、 、??、 ? ゃ 、 、?? ? っ 、??、?? ? ? 。?? 『? 』、 ?? 、?? ? 。
?????????。?????、 ??、（?????）???????????、 ?????、???????、??????っ?? 、 っ 。 ????、 ? 。 、?? ? 、「???????????っ???????、???、????」????? ? 、 っ 。?????、 ??? 、 ????? 、??っ? 。 っ 、?? 。?? 、 ????? 、 っ 。??? 。 、? っ（????）????????、?????????? ?????? 、 ゃ 、 ????? ?ー ー?? っ ? 。 、 、
?? ??? ? ? っ 、 、?? ????? 、 、?? ? 、????????。 っ ?ょ? 。??? 、?? 、 、 っ っ 。 、?? ??? ?っ っ?? ? ?、 ? 、 っ???。「 、 、 ．??? 、 ?? 、 っ ?
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???????????、?????????????。???????????????。??????????」????。?? 、 ? 。 っ 。??、 、 っ 、「????」っ??????。??? 、 、????? ??? 。 ? 、「??、?? ??? ???、????、?????? 」 っ 、 っ 「????、 」?っ 。 ?、 ??、 、 、??? ー??? ? ? 、 、「??? 」 ? 、 「 」?、「 ? っ??? 」 っ 、っ???????????? 、 ? っ??????。?? 、 、????? ゃ ? 。?? 、 。???? 、 、?、? 、 、??、? ??? 、 、 ???? ? 、 、 、?っ? 。 っ??。?? 、 っ ?、? 、 っ ?? 、????? っ 。 ? 、????? ? 「 」??? 。 、 、 っ
???、????????、??????、???????????????。??っ??????????。???、???っ??、 っ ? ? 、 、 ? ? 。?? 、? ? 、 、??っ ?? 。 ?、 ?? ??。????????? ? ??????。?? ? っ? 、????? 。 ? ょ 。??? ? 、 っ 、 、??? 。 、 っ??? 、 っ （ ）??? 。 、 っ?。 、 ッ 、 。 、「???????」??????。??? ?、 、 、 、 、????? ?? 、??。????? っ 、 っ??? 、 、 、?? （ ） 、 、??? っ 。 、?? 、 、????? 、? 、 ???、 、?、? ?? 。
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??????、???????????。「?????????っ?????っ???。??????ィ???、????、????? 、 ?? 、??、 ? っ 。????、????????、???っ?????。????、??? っ 、 ?っ 、??? ? 、 、?? 。 ? ? 、????? 、 っ????。??? ? 、 、??、 」っ 、 、?? ?、 ?? 。????? 、 、 ?????? ?? 。??? 、 ??? 、 、??? 。?? 、 。???? 、 っ ゃ 。 ……?? っ 、 、「?? ??? 、? 、??、 ? 、?? ? 、 。 、 ゃ、????? ??、?? ?? 、? ???? 、 、???、? ? 、?。? ????? 。 、
????、????????、??????。??、???????、????????????????、???、??????? 、 っ 、??? っ 。 、 。??? ? 、 。? 、???? 、 ? ? ? ??? 。??? 、 、 、??? 、?? ?、 。??ュ??、???? ィ? 、 っ??。 、? ???。 ?????????、??????ュ 。 っ っ 。?????????? 、??? ? 、 、????? 。 ??、 、 っ 、 、?? ?、 、 っ （???? 。 、?、 ? 。?? 、? 、 。??? ?ゃ????? ?、 ? ? ????、． ? ? ? 。 、 ?? 、???っ? ? 、 ゃ ???っ 、???、 ???、 っ 。?? 、 、 、 、?? ? 、 ょっ 、???。 。
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???っ?。???、????????????????????? ? ?。?? ????? ??? ??? ? 。 、 ? 、 、?? ? 、???。 ? 、 ??????????。??? ? 、 っ??? 。 っ? 、 。 ? 、??、 、 っ 、??っ?、 、 。 、??? 、 。 、?? ??、 っ??、 ? ?ァ 。?? ? 、 ゃ???? 、 ? 、??っ ? 。 、?? 、 ? 。?? ????。??? 、 。 、??? 、 ??? ??。 、?????っ 。 、 、 っ 。?? 、 ? 。「?????????????、??、???????????????、 ?」 。????? 、 、 、 、??っ っ 。 、「????」????????、?????????????、????? 、 「
????????」?????。???、???????、???????????、??????????????????、?? 。? 、 、?????、 っ ? 、? ? 、?? 、 。????? っ 、 っ ゃ?。?、 、 ゃ?、? 、 。 、?? 、 っ ゃっ っ????? ?、 、 っ??????? 、 ゃ?、? 、 っ 、????????????????? ???????????（? ゃ 。?、 、 、?っ? 、? ? っ?? 、 ー 、?、??? ?っ 、 、?っ?、 ? 、っ??????っ??? 。 っ 。 、????? 。?? ?? ? 、?????? 、 ???っ ???? 、 ? ?? ??? 、? ? 。??? 、 っ?、 っ 、 、 、???っ?? 。
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????????????? 。 ?????????。?? ?、??????。??? 、 、 ?????? 、 、 ゃ 。??? 、 ? 、 。?? 、 ? 、??? ? ? 、 、 ?????????、 、 、 、?? ? 。?? ? ? 。?? ? 、??? 、 、 、 ??っ ?? 。????っ 、?? 、 、 。 、???、 ? ?、 、???、??っ 。? ? 。 。?、 ? 。?? ?? 。?? ?? 、 、 っ 、??? 、??? 。???っ 。 、??? 、 、??? っ 、 っ?、 。 ? 、 、っ?????、????????????????、?????
?????。?? 、? ??????、????????????????、??? ??っ??? 。 、??? ? 、 ? 、 ???。???、???????、????????????、?????? ????、? っ っ ?、 ???、? 、 、? 、 、 ???????? 、 、?? 。 、 、 ? 、 ? 、????? っ 、 。 、?? 、??? 、 ? ? 、?? 。 。??? ? 。 っ?? 。?? ?? 、 、 、???? ?、?? 、 、 ??? ? 、 。???? 、 （ ） 。?っ 、 、 ??。 。 っ?? ??っ ? 。 、??? ? 。 、 。 、??? 、 、 ゃ 、??、 ょっ ? ? 、 ???? っ 、?? 、 、 っ 、?、??? 、
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????っ?????ゃ??????????。?????っ?、「??????????????、?????????」?????? 。 ? 、 、 ?、?? 、 、? ?、????? ???????????っ?????、???? 。 、?? 、 、???、 。 、 ?、??? 。 ? 、 ?????? ? 、 っ 。??? 、?? 。?? ?、 、 。???? っ 、?っ?、 っ 。 。??? 。 、 、 、??? ? っ 、 っ 。??? ? 、 、 っ?。 、 ????。 、 、 っ 、??? ? 、 っ?、? ?? っ 、??? 。 、?? っ っ 。????? ? 、??、 。????? 。??????、??? ? ? ?? ?。???、 、?。 ゃ 。 っ 、
?????????、?????????????????????。 ? ゃ??、???????????????。????、?????????、? 、??? 、 ??? ????? 、 、 、?? 、 ? 、?? ? 、 ． っ 、 、???? っ 、 。??? ょ、???? 。 、 、??? 、 ? 。???????? 。???、??? ???、?????????? っ 、 っ?? 。 、「 、」???? 」っ 。 、?? っ 。 っ??????? ?? ゃ??????? ? 。 。?? 。?? ??? っ?? ? 。 ???、 ? ??????、????っ?。??? 、????? ? ? 、 ??????、????????っ? ??? 、??? 。 ? っ ?、 ????、? （ ） 。 、
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?????????????、??????????????っ?????????????。??????????????????????。????、?????????????????っ? 。 ??? ? 。?? ? 、 っ???? 、?? 、 ? 、??っ 。 、 ? ?、??? ?? 。 っ っ??、??????、????? ? ?。??????? 、?????? ? 。 、 、??、 、? っ? っ??? 、 っ? っ?っ 。 、ッ?????????。 ??? 、?????? ?????? 、????? ???? 。 、 っ 、?????????、??????????っ?????。???、? ? 、 、
?? ? ?? ?。?? ? ? 。???? ? ? 。??? 、 ? ?、 、??? っ ?、 、 っ??、 ゃ 。
?????っ????????。???????? っ ??、??っ??????????? ? 、 ???????、??????? 。 、 。?? ???? 、 、 ? 、 ??? ?? ????????????。??? っ ? 。?? 、??」 ?、 ゃ 。????。 、 「 っ 。 、??????? ? 、??? 、 ??。? ? 、 っ 、 、???っ ?? っ 。 、 、「 、?? 」っ 。「 」っ?、 ? っ 、 。?? 、 、 ．?? っ 。 ょっ 、? 、 っ??、「 ?? 」 、 っ 。???、?????、????????????? 、﹈?っ? ? ? ?。????? ?く上江上江上’原上原上原????????? 。?? ?? 、?? ?、 ?????????。?? ? 、 、?? ?? 。
?????
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「????、???????????????、???????っ??、??????、??????????、???????」?。??? っ ?、 ????っ??、???、??????????????????????、???? っ 、 、 ??。?????、??????? 。 ?、 ???? っ???? ? ??? ????? っ 。 ?????? 。??? ? 、 っ 、 、?? ? 、??? っ???、 っ 。 、??、 っ っ 。?? ??? ? っ ?? 。??、? っ 、 っ?? ?? 。?? ??、?、 、 、?? ?っ 、 ? 。【?（?）
??? ? 、????? ??? 、 っ 。??、 。 ー?? ょ ?。?? ?? ??、 ?、 ? ???? 。
??????????? ?っ 、 ? ? ?、??????、??????? 。??????????????? ? ?、 ??。 ?。 、?? ??、 ???っ?????。????? 。 、 、 ?。?????、??? っ ??。 ??っ?? 、? ????? 、 。????? ? ???っ?? ?? 。 、 っ ??? っ 。 、?っ?。 、 、っ?????、??…、????? ? ? ?????? ??? 。 、???? 、 。??? 「 」?? ??? ? ??? 。?? ? ? 、?????? ??? ? 、? ???? 、 。?? ? 。???? 、 っ?? 。
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??????、?????????っ????、??????????? ?っ 、 、???????? 、??? ????、??、「?、? っ 、 ???」っ っ 。??? 、 ??、 ? 、 、? ?? 、 、????? ? ????、??、??????????????????っ ? 。 。???? 、?。
???????????、??????????
????????? 。???????? 、 っ 。??? 、 ??? ???? 。?? っ 、 「 ? 」っ っ??? ????? っ???????。「 ? 、?? 、 ?、 。 」、????? っ?。 。 、????????っ????。???????????????
?。?? ?? っ 、 ?? ??? ?????、? 、??。?? ?? ? っ?。?? っ （ ）
．???????、??????????。?????????、?????????????????。?? ??????、 ??、?????????? 。?? ?? 、 、 ? 。「一
???????????????????????????
???????????? 、 っ???、?? っ ???????。??? 、 、 。 ????? っ っ 。
?? ?、??? ???、「???、 ???っ???? 」「 、 ??? 」 ????、「 ?、? っ 、 、??? っ ?? 」っ 。??? ?? 、?? 。 ? っ??????（?）
?????、? 。?? 、 ? 、 、???? 、 ?っ 、 っ???っ 。 、 ? （? 『 』）?? っ 。．????????。上眞上佐原板原道?????????っ?????。??、 ? ?。??。?? ?、 ? ???????????
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?。??????、「????????」???????????、????????っ?っ??。????、??????????っ???? 、 ? 。 ?っ??????????????????、? 、?????????????????。????、 ?、? ?? っ 。 、?? 。??、 ? 。????? ? っ 、 、 っ?? 、? っ 。?? ???????????? 、 、?? 。 、 ゃ?。 ?? 。?? ?? ?、????? 、?? 。??? ? ? 、 、??。 ??、????? ???? ???っ ? っ 、??? 、 、?? ?? ? っ 。????? 、? 、?? っ 。?? 、 ?
???????????????、??????????????? っ 。 っ 「 」?????????、????、???????、???????? っ っ ? 。?? ゃ 、 ??? ?っ? 。?? ? 、 、 ? 、???? 。 ? 、??? 、 、??? 。?? ? ???????? 、 、 ? っ??? ?? 、? 、??? ? 。 、??? っ 「?、 」 、 、??? 。 、?、?? ?? ???。? 、????? ?? っ?。 、 っ っ???????????????っ???。?????????、
??? ? っ 、 「 、?、 」、? 、 っ? っ 、ー? ????、? 。 、??、 ? 、?? 、??? 、? ? 、 、????っ 、?
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?。??????????????????????????????????????????。?????????????????。 、?? っ?、 ? 。??? 、 、「??」???「 ????「? 」 、 ? 、??? ???っ 、??? 、 っ ?? 。?、? 、??、「 、 」、?? ?っ 。 、 「 」． っ?? ? 。?? ? 、 、???? 。 ?、??? ? （ 。????? 、 っ?。? 、 、??? 、 ??? 、 ????、? ? ゃ??? っ 。 。?? 。 ????????、? 、????? 、?????。???????、? ???、??????? 。 っ?? っ
????????。??、????、????????????、??????????っ?? っ??。 、 ? ? 、 ? ???? ? 。??? 、?? 、 ? ??????????。 ?? 、 ? ?????????????? ?? 。??。 ? 、 、??、 ?、 。??? ?、 （ ）、?? （『 』） 、??? ? 。 、っ???????。????????????。????、???、? ? 、???っ??? ょ ??? ??? 、 っ 、?? 、 、 っ 、????? ? 、 、 、???、 ? 。 、??? 、 ???、?????、 ? ????っ 、????? っ 。 、?? 、 ??? ??? 、?? ? ?、「 っ? 、 ょっ 、???ゃ? 」、 ? っ 、?? ょ 。 、 、???っ?、 。 ? 、
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?ヵ?????っ??????。??????????、???????????????????? 。?? ?? ? 。???????、???????????? 、 、 、??? 「 」? ?、?? 。?? ?? ? 、 ?? っ 、?? 。（??）???……??? 、 、???????? ? 、 、????? ?。????? 。??? 、 、?? ?? 、 っ???、??? ?? ??っ ?????。???、?????? ?。（??）??? ?????????????? 、 ?? 「???」っ ?? ?? 。?? ? 、??? 、 ????? 。 。
????????ー????????、??????????ー?、?????????、????????、?????????、 ? ? ．．??ー?? 、 ???? （ ） （ ）????? 『??? 』??っ? ??っ?????、????? ?ー 。??????ー 、??、???? 、?）
??????、?????、????、???? 、 ?。（『 ??』????
????? ? 、 、 、 ? 、?? っ 。??? 、 ???? 、「 ? ? 」 、?? っ 。????? 、 、 （ ） ??? 。??? ??? ??? 、 っ ?、????? ? 、 、??? 、? ??????????、????????? ?? 。??? 、 。?? ?。
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????っ??、??????????? ? 、 、 ??????????、??? っ ? ? 、 っ 。??? ?、?? ???????、???? っ??、「? ???? ??????? 、???????っ??。 、 、????? 。 っ 、 、? 、 っ?? 。 、 ．っ 。?? ?? ?、 ? 、 」 。??? っ? ??、? ? ???? 、 っ??? 、?? 、 ? ????????? 。?? ?、 ? ?っ?? 。??? 、? 、「 、?ょっ っ 」 。??? ? 。 、??? ? っ ?っ 、 、「????、???????? ー???っ ょ。 」???、「 」 っ 、 っ 。?????ゃ?。 ?? っ?????、?っ??、?? 、 っ 。?? 、 、 、 。????? っ? ? 。っ???っ????、??? ?「?? ????? ? 。 、????? 、 っ 、 」。?? 、
?????。?? ?????????????、????????????」??? 、 っ ?、 ???????? 、 、 。?? 、 ?? ????????、? 、 っ っ 、 っ??? 、 ? 、 っ 、??? っ?。 ? ? 、 、??っ?? ゃ? っ 。??． ょっ 、??? 、 ? っ 、??、 ? ? 、 、??? 、 ? ? っ 、?、? ? ????、 ? っ?? 、 っ 、 っ 、????? ?っ 。 ヶ??? 、??? ?。? ?? ???????? ?、? 。????? ?????? っ 。 、 っ 、???っ 、 ? 、?? 。 っ?? 、? 、??? ? 。 、?? 、 、 っ?? 。?? 。
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???????????っ???、??????っ???、???? 。?? ??? っ 。???? ????????????????????????????? っ 。上佐上眞上記原道原板原板
??????ゃ??っ?????? 、?? ???っ???、 。??? 、 ? 。っ?????????っ???、??????????????????、??????????っ????。??????、?
????「 」 、?? ?? 。 、 ?、「 ???? っ? ?? ? ? 。??? 、 」。???、??????? っ?、 ?? ?? ??? 、????、 。 っ 、?????、 ー っ 、 ー?っ っ っ 。 ???、????? ? 、 、 ? っ?。? ? 、 、??? 、 、 、 ??? 、 、 、????? ?ヶ 。
????????? ゃ???、?? ???、 ? 、 。?? ????、 ? ?????っ? ?、????????????? ?????。??、??
??????????。???、????????っ?、????「???、??、???、?????」っ?。????????? ? ? ? ?? ? 。???、? 、 ? ? 、 ?っ??、 ? ?、? ?? ???、????? ? ?、??? ? 。 、????、 、?、 ? っ ? ?。??? 、?? 、 っ?? ? ??、 ?? 、? 、 ?????? 。 、 、??、 っ?????っ 、 、???、??? っ?。 、 ゃゃ????、????、?っ????? 、 ???? ??? ??? 。 ?、 ????（?）?? 、 、 、??ょ?? 。 。??、 、 ? 、?? っ?、 っ 。?、 ? 、 っ 、 、 っ 。?? ?? ? っ 。?? ? 、 。??? ? ??ー?? 、 っ?? ? 、? 。?????、???? ? ???? ?
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???????????、???????????????っ???、 ??。??? 、『 』? 、??? ? 。 っ?、?っ 、?????? ?? ????????、????? 、 、?? 、 っ???、 ? っ?? 。 、 ?? ? ょ 。?? ?? ? ? 『 』 、???? っ 。 、 、?? ? 、 、??、??、 ? 、??? ???? 。 ? ????????。????? 、? っ 、 、?? 、???????。??????? ??、??????????っ? 、 。????? っ 、 、?? ? 。 っ??、 っ 。 、?? ??? ? ? 。?? ??、 ? ??、?? 、 、 、 ??????? 、 、 っ? 、?っ????? っ??? ? 、 「 」
??、?????????、???????????????????????。???、??、????????????????、 。 、??? っ??? っ? 。 ? ??? ? ? 、 ? 、??? っ?? ? 。?? 、 ?? 、? 、「?? （??）?? 、「 、 、 ?」っ 、????? っ? ??? 。 。 ??（? ） ???? ? ????、??????っ???? ょ、?? 、 っ 、???????? ?っ 。?? ???????っ??? 、 ??? っ 、?? ? っ 。?? ??、?っ?? 。??? っ ? ??。 ???? ? ???? ? 、?? 、
????? 、??、 っ 、?? 、? っ 、????? 。 っ 、??? 、 、 、???? ? 、」 、
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???っ???、??????????っ?。????????、?? ????????????? ? ? 、???、? ? っ っ 。 ? 、?? っ 、 、????? ? 。 っ 、?? 、 ? 、 ? ?
??????????っ?、????????????、???
??? 、?? 、 、 、?? ????? 。???、????? 、 。?? ?? 、 ?? 、??? ? 、??? 。 ??? 、????? ???????? 、 。 、??? 、?? っ?? 、????。 ????? っ 。 「 ? ???」 ? 。?? ? 、 ? 、??? 、?? 。 っ????? 、????、 、 、??? 、 っ 、
?????っ????。????????????、??????? ?、 ? っ 。 ?、??? 、? ? っ ?っ
??????????っ???、??っ?。?? ?????????、?? ?、???、??????????? ????? ???? ??????、?????????? 。 、 、
?????? ? ? ?
??? っ 。 、????、??? 。
??????? 、 、???? ? っ ? っ?。 、 っ 。?? ? 、??、???? ? 、 、??? ?っ 、 。??? ???っ 。????????????、、???? 、????? っ ? 、 ?? 、 、????っ ? 。 、「 ???」? 。 「??? ? ?」 。 ??? っ 。 、「?? ?? ?っ 、?? ゃ?」っ? ? 、?? ??、 ??? 、 っ 。???? ? 、? 。??? 。 。? 、 、
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??????ゃ????。???、?????????????、?? ?????????????? 、?? っ 。??? っ 、 、??????っ?????? ? 、 ? 、 ? ???? 、 、 ???? ?っ ? 。??? 。 『 』 、?? っ 、 ?? ー? ??????、 、「???」???????っ?、 ???????、??????（?? ） 、 っ ?????? ?「 」 ?? ? 。???、???? ? 、??? 、 ?、?? っ 。?? ? 、 っ? 、??、????????。
?????、 っ?????????????????、????? ??、?? 。????? ? 、 っ 、?? ???? 。 ?? ? 、 、?? 、 っ 、??。?? 、??? っ 、???、 ヵ 、?? 。???っ? ょ。 、
????、??????????????????、???????????。???っ?、??????????????、?ヵ??????、??????????????????。???、? 、 っ 、（????）???、「????、????????????????、???． っ ? 。????、 ? ? 」?っ? ? 。??、? 。
?? ?????? ? 、 、 、?? っ?? 、 ????? ?? っ 、???? っ 。 、 、 ?????、 『?? 』 ???、 、?? ? ? ? ? ? 。??? ??? ???? 。 、 、?? 、 、????? ?? 、 ッ っ ???。?? ??、 。??? 。 、??? ??、、 。????? （ ） 、?? っ 、 。 、??? ?
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????????????っ???????。????、?? ?、 ?????????? 、 ???っ???? ? っ 「 ?????」 ???。???、 ? 、 「?? っ 」 ??。???、 ?? ?、「?ゃ?、? ????????? ゃ 」 （ ） ? 、?? ? （ ）???????、??、 、 ??????? ??? ? 。 。?? ? 、， ? 、?、????? っ ????。? 、 ? 、?? ? 、???っ っ??? 、 ゃ っ?? ? 、? 。?、 ? っ ?。?? 、 、 っ 、っ??、??????っ???????????。??????????。 ? 、 、????? ?? ゃ 。 っ?? ゃ
????????。???、?????????????????、 、? ? っ 、??? ??? 、 、 ? 、????? ? 、 ッ???っ 。????????、??? ?????っ????? 。 っ 。??????っ 。??? 、 、 っ?っ 、 っ 、?????っ ?? 、 、 、 ???? ? 、?? 。 、 。???????? 。 ? 、??? 、 、??、 っ 。?? ?? っ ??? ? 、 、??? 。??? っ??? ? 、??? っ 、??。 っ 、?? ? 。?? ? 、?? ? 。 、 っ?? 、?っ 。 っ 、?? ? ゃ 。 、
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???。????????っ??、??????。???????、???????。?????、 ? 、 ??っ ? 。 、 っっ??、????????、??????????????????、??? ?ゃ ??? 。 ．?? ? 、 っ 。 、 ゃ?? ? っ 。?? ? ???? 、??????? ? ????? ??、 っ 。??? 、 ??。? 、 、?? 、 ??? 。??? ? 、?? ???? ???? っ 、 、?、? 。 ょっ 、?? ? ? ?．? ? ??? ??? ? ? 。 、??? 、 っ ? ????? 、??。?? ?ゃ 、 ? ? 、???? 、 、?? 。 ???、「? ? ? 、
????????????????????、???????、?????????」???????????、????????? （ ）??? 、 っ?? っ ょ 。??? っ 、??? 。 、?? 、 。 、 っ っ 、??? ? 、?、? 、 っ 。?っ ? 、? ? っ ? 、???、? 、 、??? ?。 、?? 、 。??? 。 、?っ ?? 。??? ー 、? ー ュ???、?っ?? ? 、? 、 ???????、??? ? っ ? 。?? ?? 、??? ? ? ? ? 「 」?? ? 、????? っ?? 、 ? ー??? 。 っ ょ 。?、 ょ。???、? っ 。?? っ 。 っ 、 ょ （ ）?? ? ?
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????????。??? ??????????、 ???? ????????????、?????っ?ゃっ? 、 ?? ? ?、?????????????っ? っ ゃっ????? 。 っ 、 、 っ?ゃ? 、 ? ????、 ????? ?、??????? っ? ??????? 、 ? っ?????。?、 っ 、?? っ ?、????? 、??? 。 。?? 、 、 、 ?っ??????????、???????、?????????????? っ ー 。??、?? 、?????? 。??、 、 っ っ???、? ? っ??、 、?っ っ????? ? 、??? ? 。???っ 、?? 。???、? 。っ???ょ?。
???????????。?? っ ???。?? ??????。?? 「 ???? ??。??????????、 ? ? 」? 、????? ? 、 ??っ???。??? ? ??? っ 。 っ??? 、 ? っ??? 。 ? ゃ 。?? 、 ? 、 っ????、?っ?????? 。???????????、? 「 、???? 。 、 、?? ?? 、 ゃ 、 、????? 」。 。?、? 、 ? 、?? ?っ 、 っ っ??? ???? っ 、 。?? っ ? 。?? ? ? ?っ 、???、? ??、 ????? 、???。? っ? っ 、??? 。 。??、 、 、っ?。???、????、?????????、??、 ? ?????? 。
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???、??????????????????っ????????????????っ??? 、 、??? 。 ????????????、??????????????。??????? 、 ? 、 ??????、??????? ? 、 。?? 、 、 、??っ?、 、 、?? ? っ?? ? っ 。?? 、 、 、 、 、??? 、??? ??????? 、 ? ?????」???。 っ 、??? 、 。 、?? 「??? 」 ? ? 、「????? 」 ?? 。 、 「 、??? 、 、??」 。?? ? 。 っ 、 。??、 、?? ? 、 、???。?? ?、??? 、 、 。?、 っ ? ? 、???、? ?っ 、 っ 、?? 、 ? っ 、?? ? ? 、???? ? 、
???????。?????、?????????????、???????、????? ? 、 ????「 ???????????、??? ? 、??? 」 、 ??、???、?? 「 」 っ 。 っ 、?? ? 、 、 っ 。?? ?、 、 、????? 、 、 っ 、 ??ょ? 。 、?? ? ??、 ? ?? 、??、 ? 、 っ っ 、 っ??? 、 、?? 。 、 っ 。?? ? 。????? ?? 、 。?? 。?? ? っ 、?? ? 、 っ 、っ????。????っ???????? ? 、?? ????、????? 。 、 っ ?? ?????? ??? ? っ 。??。 ? 、??っ 、?? ? っ 。 、?? ? 、 、 ? っ 、?? ? っ 、 ? 。?? ? ??? 、
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??????????????????、???????????????、???????????????????????っ?、???、??????????????????????????? っ 。 、 。???、? っ?、? 、 ?、?? 、 、?????っ???? 。? 、 、?? 。??? 、 。????? 、 ? 、 っ?? 。?? ?? 、 ? 。??? 、 。?????? 。??????? ? 、 ?? ??? っ? 、 、 ? ?? 。? 、??? ?っ?????。?????????????、 ???????? ?。?? ?? 、???っ 、 、 ? ???? 、 ??? ??、 ー?? ?? ?、 っ 。?? 。
??????????????????、????????っ???????????っ????、??????????????、 っ ??? ?? 、 っ 、 ???? ?????、???、? ??????????????? 、 っ 。??? っ 、「 っ 、?? 、? ? ??っ ? 。??? 、 、 、 、?? 、 、（ ） 、???（ ?） 、??っ 。 っ 、「?、 、? 」 っ 。?っ??、 ?、 ? 、?、? ? ? 、 、??? ? 。 、?? 、 ? 、?? ? ? 、 ???? 、 、?? 、 ー 。??? ? ? 、?? っ?。??? 、 、??? 。?? っ ??? ? 、 。??? 、 、 、????????。???、 ????? ?
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第4回　2003年11月29日
?????????、???????????、???????．???????????、?? 、 ???? っ ?、 ???、 、 、? ?????、?? ???????? ? 。 、??? 、 っ 、っ?????。???????????、?????、???????、 。 っ?。???、 ??? 、 、???????? 、?? 、 ?? 。???、? ???? 、 、?? 、 ? ? ? 、??????????????。???、??、????????、? 、?? ? 、 、 っ 、
???、???? 、 、??。 、????????????? 、 っ??? ????「?ょ?? ?? 」、「?? っ っ 」、????? 、 ?、「 ょ 」?、??? ??。 っ ?????、 っ?? ??。?? 、 っ??。?? ? 、 っ 、?? ?。 、?? 。
????????????、?????????????????、?っ??、??????、????????、????????? ?????????っ???????? ? ? っ 、 ? 、 、 ? 、?? っ 、「 （ ） ?? 」、?? ?? ???。 、 ????、 ?、 、??? っ 。 、??? ???? 、 ? 、?? ? ? 。 、「????? っ 」 、「??? 、??、 っ 」 。??? 、??? 、?? ? 。 、 、?っ?? 、 。 、 ．?ゃ っ っ っ 、????? ゃ っ ゃ?? 。?? ? ? 。 ?、???? 。 、??? 、 ????? 。 ? 、 （ ） 。?? 、 っ 。?? 、 、 、?? ? 。、??? 「?? 」 。
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?「???、????????????????っ??、??、?? ? ? 。 ?、 ?
???????」??????????。
??? っ 、????? ? ??? ??????????????????っ ? っ 。 、っ?????っ???、????????。???ッ???????? 、 、 、??? 、?? 、 ?? 、?? ???? 、 ?? ? ? ? ? ???、 。?、? ???? 、???、?っ ?、 ?????ゃ?? 、????????。??、????、?????????????????? 、 、?? 。?? ???、?????? ??? 。??? 、 ? ェー ッ???。 ? 、??? 、 ? 、???。 、 っ???、 っ
??、??????????。???????????。?????、??ッ??????????????っ????????? ? 、? 、 、??、 ? っ???っ 、 っ 、????? 、?ヵ ?っ ??????。??????、??
??、?????????、???????っ????????
??? 。 ? 、 ??? 、 。 、?? ??? 、 っ ? 。??? 、??? っ 。?? ょ 。?? ?? 、 っ??? 。 、 ? 、 ょ 、?、? ? ? 。??? ? ?????。 ? 。 っ 、?? 、? 、 ? っ 。??、 ? ? 、 、?? ???? ? 、???? ?? ?? 、? ? 。???、 、 、 、??? っ 。 、 っ 、 （??） 、 、???っ?。 ??? 、 、??? 。 、
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?????????????。?????、「???????、????????、???????、?????????????? 」 、 、 っ 。??、?? っ 、 ? ?っ 、?? ? （ ）????? 、 ? 。 。??、 。?? ??、 、 。 ?
．?
??っ?????????っ??????、????????、???????、?ェッ????????、????????、??? ? 、 ? ??? 、． 、 ? ? 。??? 。
（?）
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C・O・Eオーラル・ヒストリー
第5回
　開催日
開始時刻
終了時刻
開催場所
2004年1月31日
14　：　OO
17　：　30
政策研究大学院大学
政策研究プロジ：［クトセンター
【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）
佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
眞板恵夫（沖縄間題記者、元政策研究院・政策情報プ・ジェクト共同研究員）
録音・記録作成　眞板恵夫
?????????????
???????
1??????????????。?????????? ???????。??? っ ????? ょ??? ?????。2????? ?? 。?????? ? 。???3????? 。???????? ? 、????。
?????????っ?
4?????? 。???? 。??? ?? 。??? 、 。5??????????，
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??????????????? ? ? ?? ?、 ?? 、????、????????? ??。 ? ? ?、 ?? ????????? 。 、 ?、?? ?? 、 ?、 ? っ 。??? っ ? 、 ー?? ォーっ っ ? ? 、? ???? ? 、 、?、 ょっ っ っ っ 。????????????、???????っ??????????? ? 。 、?、? 、 っ 。 っ 、?? ? ?? ?? 、 ? ?。???? 、 、 「 」 、???「? ? 」?っ ?。 「 ? 」?? 「 ? 」 。
??、? （ ）?????? 、? ? 。 、 っ?、? ?、?っ????????????????? ??っ?????、? ? ? 、ゃ??? ? ?? ? ?? 。 ? ??? ?、??????? 、 ?????? っ 、 、??? 、 、
????????????????????????っ?。????????〜??????????。?????????、??? ? 、 。??、???（ ）??? 、???? ??（??? 、 ? 、 っ???、 ? 、 っ?? ょ 。 っ ????。?????? ? 。 、?? っ 、 っ 、「 」?? ? 、 。???、 ??っ ゃ 。「 っ??? 」っ 。 、? っ 。??? ? 、 ? っ??? 、 っ?? 、 。?? ?? 、 ?? っ 。?? ? …?? ? 、?? ?? ー? 、??? 、 ー ょ 。?、? っ 。?? ? 、 っ 、 っ っ???、? っ （?? ） 。 っ ょ??。 ? 、? ???。 ? 、??? 、 。??? 、 っ??? 、 。 （
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?．
????????ー????）???????????????。????、「 、? ? ??????っ??????。???、???????????っ?。??????、? ????。??、 、 。???? ????っ 。 っ 。?????????。 っ ? 、?? ?? 、??? 。?? ? 。 ゃ、 ? （ ）???? 、 、「 ? 」っ?????、「???、???? 」 。 ? ???? ? 、
????。．?? 、 ?? っ 、 ????????? っ ? 、 っ????、????? ? ?? 。????? ???? ? 、 、???????? 。 、??、「???? ? ? 」っ?? ? 「 、 」?? ? 、「 ? 」、「 、???? 、 ゃ 」っ??? っ ょ。?? 。 、 。?? ? 、 ? っ 。?? 、? 、 ? 、??? っ 、 ．??? っ 。
???っ?????????っ????。?????。???????????、?????????ー??ュ??????、??? ? ? ? 。?? 、 、 ?っ???。 、 っ 。?? 、 っ 、? ? 、???? ??っ 。 、 、??? 、 、 っ 、??（ ） ? 、 っ 、 、??? 、 」 （ ） っ??? 、「 、????? ? ょ 」??っ 、 。??? ???? 。 ?、?? ? 。??? ? っ 、 ? 。?? 、 っ 、????? 。?? っ （ ） っ ?? 。?? ? 、???っ 。? 、 ?????? っ 、 、?っ 、 っ 。?? ?? ??? ? ょっ?、???????、???????、?????? ?????? ?、?? ? 、 っ 、??????? 、? 、 ?? ゃ
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?????、??、??っ???????（?）????、??、
??、??????????、っ????????????、?
????????????????、?????。????? ? ???? ?、 、 ??? ? 、 、 ? ? 。?? 。??? 、 、 ???? 、?? 、?? 、 ? っ 、?? ?、 ? 。?? ゃ 、 ?、 っ ? ? 。?? ?。??? 。?? 、 ?? 。 、 っ 、??? っ??? ?っ? ?? ? ? ?????。??、 ? ?? ? 、? ??っ??? 、 っ 、????、??? 、 ? っ ???。 ?、 、 。??? 、 ?? ?、 ? （?? 『??? 』） 。????? ? 。 ? ? 、 、??? っ ー?? っっ???????。?????? ?、 ?? ????????。?? 、 、
????????????????っ?????。???????? 。 ? っ 、??? 、 っ ? 。 ? 、?? 、 っ?。 ? っ 、 、 ???。??? ょっ?、?????????????。 ??、??? ? っ 、 、 、?? 、 。 、????? ? ?、 「 ??」? 。 っ??? っ ? ? 。??。?? 、????? 、 っ 、 ゃ 、 、?? 、????? 、 ? 。??、 ヶ、 、??? 。 ? 、 、っ??????????、? ????????。? ???、 ? ? ? 、 、?????、?? ?っ?、 。??? ? ??? っ????? ???? ?、 。 、 、 っ??。???っ ? 。?? 、 ? 、
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?????????? ??。????? 。 、????、???????。???、??? っ??????、???????????ょ 。?? ?? ?? ? ?? 。??? ??っ? っ …… 、?、? ? 、?っ ? 、。 、??『?? ?』 、????? っ 。 っ??????。??? 、????????????????? 。?、? 。 、?? ? ?。?? ?? 『 』 っ???? 。 ??っ??っ?????? 。 、 ???っ? 、??? 、 ? 、 、『???? ?』??、? 『 ? 』? 。?? （? ?） っ 。「??、? ? ? っ 」??。「 ? 」っ 、「?? ? 、 っ 、 、．??? 」っ っ 、「 」っ っ っ??っ 、「 ? 、 ? 」っ?????。?っ????、 ? ????、????
?????（????「???????????っ?）????????。?????、?????、??????????。「? 、 ? 」っ??っ?? 。「? 、?????????」「??」??っ?、「? 」「 」 ??、「??? っ ? ?」 ?っ 。 、?「? 、 。 っ?? ? ?」っ ??? っ 、「 、 ?? 」っ?????っ 。 、 、?、．?? 、 ???? 、?? ?? 。??? ?? 、? っ ???、? 。 、 っ ょ???? 、? ? っ? ?。 、 っ??????? ?? 、 ? っ? っ 。????? 、? ?? ? ?? ?、．「??? 、 、 ??????」 っ （ ） （ ）????? 、? ? っ??? 。?? 。 ? 。?? 。 、 、? っ??? 、（?）．????? 、 っ 。?? 、 、「 っ?? ? 。??? っ 。??? っ 。 、『 』?? 、 『 』??? ? っ ? 、 、
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????????、????????????????、???????????????。?っ?、??????っ??????? 。????? ? ? ? 。??? 、 、??? っ ?っ （ ）?っ 。 っ 、 、 、??? ?? っ 、 。?? っ っ 。?? 『? 』 ???? っ?? 『? 』 。 ?? 、『 ? 』??????? っ ??? 、 ?、 。??? ??? 、 ?? ?、??? っ 、? ? 、?? ?っ?、 ? 、「??? ?? ゃ 」??? 。 、? っ 、?? ??? ゃ 、 っ?、??? 、 ?っ 、?? ?。 ??? ? っ? 、 。?? ? っ?? っ??? 、 ? っ ? ???? 、 っ 、?? ??。 、?? ? ．． ゃ??、 ? っ 、 、
????????、???っ??っ??、???、「??」???? 、 ? っ? ????。??? ???? 。???? 、 ? 、????? 。 ?????、?? ? ? っ???、 ? 。 っ っ 、「???、?っ????????????っ???????、???? 」??、「?っ 」っ 、?? っ ? 。 っ 、?? ? 。 、 ?????? ? 。 、??? っ ょ。 っ?? 、 ? 。???、 っ 、???、 、 、?。? ? 、 ゃ?。 ? 。?? ?、 、 ? っ 、「?? ??
??? ?、? 」 ? ?? ? 。??? っ 「 ???????? 」 。「 っ 、?? 」 ?? ?。「 っ ょ?、 ? ? っ っ 。?? ??、 、 『??』 ? 、 ? ? っ ? ? 、???? ?、 ?? ?????。 、 っ??? っ 、 ゃ?? ゃ 。『
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??』?????、????ゃ???、?????。???????????。
?????．????ゃ?
?『??? 』（ ） 、 ?????????? ?、 ? ? ? 。??? ? ?? ???? ????っ????? ?? ???? 。『?』? 、 、 ? 、?? ? 。
????????????????っ?????????????。? っ 、 。????? ?、 ??? ? ???????、????? っ 、 っ ???っ????、????? っ 。 っ 、????? 。 っ 、 。??、 ?? ? 、? 、 ? 、??（ ???? ） ? っ? 。?、 。????? 、 っ?? ?、 。
??ゃ?、??????? 、 、?、? 、 、??っ? ? 、 、?? 、? ?? っ 。?、? （ ）??? っ 。 ?、 、 ? ? ?????? 。 ? ??? 。
??????、????????????。??? ????
??。??????????????、??????????、??、 ? 、．???。 ?、 ? 、?ゃ? っ 。 、 ???。 ?、「??、???????、?? ??、??????」 、 、 、?? 、 っ 。??、 「 」っ っ???。「 っ 、?? 」っ ? 「 」 。?? ?、 ??????、 ?? ?、「????、????? 、 ょっ 、???、 。 、?。 ?? 、 ???? 、 、??? ? ? ? ? ? 。 、?? っ 、????? っ 。?? っ? ? 。????? ? ?? 、 ?? ???? 、 。?? ? 。」 、???っ ょ 。 、??っ 。 っ っ?。 ?、 ???? ?っ （?） っ 。???、? っ 、 ゃ 、????? ? っ 、 ? ? ょ?? ?、? ? 。
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??????????????????? ????、???っ???っ ???????、?????? っ ょ 。 。 ??????????? ……。?? ?? 。??? 。 ?、 。 、??? ? ? ?。 ??? っ??? ? ? 、 ??、 ょっ 。 、????。?? ?っ、 、 。???? ? 。 、??? っ 。??? ? 、 っ ?っ????。??????????、?????っ????、?????? 、「 、 っ 」．「???」っ??っ???。「 」 っ ???? っ 。 っ ょ?、 。?????????? 。??? ? ?? 、っ???。?????、 ? ??? 。?? っ 、???? 、 っ 、 ? 、???。 、 っ 、??ゃ っ ????? 。??? っ 、 、「 」??? ッ 、 、 。
?????。??????????っ?????、???????? っ? 、 っ っ? 、 ? ?。?? ????? ????? 、 。??? 、??? 、「 ??????????、??????、 ゃ ???????、?????。 ? 」 っ 。 っ 。?、? っ 、 っ?? っ ? っ????? 、??????、?? ? 、 、??? ? 、 っ??? 。 、?? ????? ?、??? 、????? 、 、?? 、 っ 。???、 ょ 。 っ??????????、?????????????。????
???????????っ?? ?、 ?? ?????????? 。 ょっ 、 ? （?? ） ??? 。?? ?、 っ ょ?。???? 、??? ???、? ??っ 、 ??。 、??? 、? 。 ?「????」っ???????ゃ???? 。 、????? 、「 っ 」っ?、? ?? ? ? 、????? 、 。?、 、 、?っ ???????
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???????????????。???????、?????????????っ??、??????????、???????? 、 。?? ? 、 っ 、 、 ? ??っ? ょ。 ? ? 。 、 っ ???っ 。 ゃ っ 、 。?? 、? 。 。??? ? っ??。 、 、「 」 っ??? 、 、 ? っ 。?? 、 ????????。「????」っ?。???、「????っ???『?? 』（ ）?? ? ?。
??、??????????????
??（?）．
????? 、 っ? っ 、っ???。???????? ???。 、 ?っ??、??? ? ? ?、「??? っ 。?? ?、 ? 。 っ?。? ? ?っ ? 、 ?っ?? 。 ???っ ?。 ?、 、 ? っ 。????? 、 ? ……
??、 （ ）?? ?? ? 。??、 （ ）???? 、 。 ? 。
???????っ??????????、??????っ??、???????????、???????????????、???? 、? 、 ? ???っ ??。??? 、 ???? 、??? 、 、??????????、????っ????っ?。????、?
??? 、 ? ??、????????、??? 、 。??? ?? ??? 、????????、?ゃ???、 っ ゃ???? ? っ 。 、????? 。 っ っ 、??? ?? ゃ 、 ゃ?????????っ????、??、 ??っ 、???? 。??、 （ ）???? 、? 、 、??、?? 。?、?、 ??? 。??? ?。 っ? ? っ ??。? っ ? 、 、 、??? 、 ? っ 。??ゃ 、??? ッ 、?? ー? ? 。 。??? 、 。 。 っ 、?? っ 。 ?? っ 。 っ??、?? ??、 ょ? っ?? ? 。 、 っ
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「???．??」っ??っ??、「??、???」??っ?。?????????????????、???????。????、??? 、 っ ? 、 ? 。??、 （?）????っ 。 、??????? 、 、 ??っ? ?。?? ????、????、 ???。????? ?????? ?? ? ??????っ ? （ ） 、? ? ? 、??、?? ? 、 。?? 。
?????……??????????っ???????????、?? 、?? っ ょ 。?? ?? ?っ 。 っ?? 、???ヵ? ??????っ 、 ? ???????。 、「 ? 」っ 、?????、 、 っ 。 、??? ??。?? 、? 、 っ 、??? 。 、 っ?? ょ ? 「 ? 」 。????? っ?? 。?????? 、??、 。 。 、??? 、 っ 、 っ っ 、?? っ 、 っ 、、 ? ?、 っ 。???、?、??、?、?????????、?? 、???
?????????????????????????。????、、 、 っ 。? ????、 。?? 。 、???、? ??、????、????????。??????、?? ???????、 ??? 、??? 、 、 ??、????、 ???、??、 。 ? 、 ?。 ??、? 。 、??? ? っ 。 、??? ? ? 。 っ?、 。 ? ? 、??? っ 。 、?? ??。?? ? 、?、 っ 、?? ?? 、 。?ヵ??? っ 。?っ? 、 、 、 ッ??? ? ? ?、 っ?? 。??? 、? ???? 、? ???? 、? ??? 、 っ ? 、 、??? ッ?、 。?? 、?? ??、? ?、 ?、?????。 ? ? 、 っ 。
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????、?????????????????。??、???????、?、??????????。???ゃ?、???????? ? 、 ゃ ? ??? 。??? 、 ? ????。? 、 、??、 ? ? 。 、 。??? 、「 ょっ ?」??、 ? 「?? ? 」 。「 」っ? 。「???っ?? 、 、????っ 、? っ 。．??????????、? ? ?????????、????? 。? 、 、????? 、 ーッ 、?。??? 、 、 っ????? っ、 ? 。?? っ ? 、?? ??? ? 。?? ?、 ?? 。???っ?????、????? 、 、 ょ??。 。 、 、??? 。 、??っ 、 。?? ? っ ? ?
???っ????????????????っ?????。??? 、 ? ??、????? ???。???? ????? 、 ??っ? っ 。 ????、 ???っ?? ????（?）??????っ?????????? 。? 、 ? ?。 ?、???、 、 、 、（????????）???????っ??、????っ?????? ?。 、 、?? 、 ?? ? っ?? 。?? ? ?? 。?? っ?? ?、 ? 。?? ? 。?? 、???、??? っ?????。?? ?? ? ょ。っ?? ? 。?? ??? 、 、 、??、 。 ? ? 、 ??? 、???、?? っ?、 ?っ ??ょ。??????? ? ?、 っっ?? 。 ?? ? ? ?? っ?? 。?、? 。（ ）「? ? ??」っ? 、「? ?」っ 「 ゃ 、???」っ??っ?、??? っ? っ 。??ッ?? ?っ 、 ッ ? ?「??」?? ッ っ? ? ? 。 っ 。
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???、?????????????ょ??。?っ?????ッ??っ???、???、??????????????。﹈???? ? ? ? 。 「 ょ 」???っ???。???、?っ???、?????????っ?????? 。 、 ?、 っ 。?? 、 、 、??? ??、 、 ょっ?、?っ? 、?っ ?、 ? ?、?????（?） ? ?っ??????? 、 ????、? 、 っ 。????、??? っ 、?? 、 っ 。 、 っ、?っ、 ?、 ? 。?? ? 、 ? ?っ?? 。 ょ っ?、「 ? 」っ 、っ?????????。?? 、 ? 、
??? ? 、 ?っ?? ??っ?? ?????、 ??、 、??? ? 。 っ 、 。?? ?? 、 、????? 、????? ? 。 、 、 ?。?? 。 っ?? ?、 。 っ 。?? ? ょ ㍉ 、 ? 。?? ? 。???? 。 ? 。??? 、??? っ
????????????????????? 。 。 、?????。??? 。?? 。 、??????? 。 ??、??????、???っ????????…… ? っ 、????。?????、?? ????、?????????、 ? 、?? ? 。?? （『? ??』? ? ） （ ）??? 。 、???。 ?。 、? 、 、 っ?。 っ 。 、?? ?? 、 ? 、 っ ? 。?（『 ? 』 ） 、????? 、?っ? 、 ? ? ? 、 ???ょ?。????? ? ?。????????? 。?????、 、?、…… 、 。??? ??? ? ?っ ー??? ?、 、 ?? 。 、??、 ?? ?、 っ??。?? ?、 ? 。
㌧
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???????????????、『????』（????）??、?????? 、 ??? ?? ???、? 、 ??? ?? 。????、??? 、 ???? 。 ?? 、???、? 。 ??? 。?????? ??っ? 、 ???????、? ? ??? ? 。?? ??、 ? 「（ ? ） 」 。????? ? 、 っ 、 。???? 、 。 、 ? ????? ?、 ? 、 。 、 、??? 。??、「 」っ 、 、?っ??? 。?? ??、 ? 、…… 、?っ?、? 、 。 、???。???、???????、????? ??????????。? 、 ……????? ? 、 、??? ?、 。 、?? っ 、 っ 、??? 、 っ 、?????、???? 、 ? ?、????? っ 、 ?
???????っ????っ???????????。???、??、「? ? ?」????????? 、 っ ．、?、 ?っ?????。?????、??、???????「????? っ ?? ? っ 。??? ? 、??? 、 っ 。???????????。 、 ? 、?? 、???。? ??、?? ?、 、 、っ?????、??、??????????????????っ??? 、 ?? ? ?????ょ 。??? ????? ? 「 、?????っ 」っ ??? 。 、 ?? っ ? ?ょ 。????? 、?? っ 「（?）???????、??? ? ? 」????? ??、 、 、????? 。 、???、 、 ?
??? っ 。 っ 。??、??っ 。?? 、 ?? ? っ 。 、??? ?、 「 ???????? ?
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っ??????????」っ??。???????????????????。????? 、???????????????ー?ー????、???????、????????????、??????? 、?????? ?ょ 。 、??、 ゃ? 、 ??? ??? 、??、 。 、???、? ? 。 、????? ? っ 。 、 、?? 、 、 っ 。??「 ?????」 ?、????? ? （ ）??? ?、? ? っ 、 ゃ 、?? っ ????、? ? 、?????????? ? 。 ??、 ????、 っ 、 「 」?? 。???????? ? 、?? っ?っ ? 、 。?、? っ 。 、??? ? 、 っ??? ? ?? 。 、 、???? ? 、 っ 。????? 。 ? 、
???????????????。?????、??????????っ???????。???????????????????っ 。 、 ? ? 、??? 、 。?? 、 っ????、 ? 、 っ??? 。 っ 、?、? 、 、 ??? 、 っ 、 。?? ? ? 。?? ? ? っ ? 、?、? ? 。?? 。 、 、?? ? 、「 ゃ 」。?? 「? 」。 、 「 、?? 。 、 」?? ? ? ゃ??? 。 ? 、 ゃ っ?? 、「 （ ）?、??? ? 」 っ 。?? ? 。? 、 、? ????? ?、 、?? 、 ? ?? 、?? ????? 、??、? 、??? 、 、 っ（?）???????????????、????ゃ?????
????っ 。????? 、 ?、
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????????????。??????、???、「?ゃ?、???????????」??っ?????、?????っ?????? ?? 、 、 ? っ 、? 、??? ? 、?? 、 、 ??? 。? ???、???????? ??????????。???? ???????????、?????、???? 。 、?、??? ? ? 。 、 ??ゃ、 ゃ? 。 、 、?? ? っ 、 ゃ??っ?、? ? 、 、?? 。 ? （ ）???????????? 。? っ 、 、??? ? ? 、?????。 、 、 ー?? 、 ?? 、??。?? 、「 、 。 、??? 、 ??」 。 、 ???、?っ 、「 ? 」 「?? ?。 ? 、 」?? ? 、 。??が眞　板
??、???????????ょっ??????????
?????。??? ?????、??????っ??????。??? ???????。? 、 ? 、 ????? （ ） ? 、 ?っ 、?? 、 ? 、 ????、? ????????、?????????っ?。???、??、?????????? 、 、 、 っ 、????? 、 、 。 ?、?? ? 。 、 、?? ? 、 、 っ っ? ???? っ 、 っ??? 。??っ ? 。 。?ょっ 、 っ 、 、???、??????????? っ? 。????っ っ 。 っ?? ?っ ? 、??? 、 、「 」?? 、 ? ? 、 っ?? 。? …… 、 。??、、?ょっ ??、「 」 ?。?? ??、? っ ? 。 ? 。 、??? ? 。?? ? 。?? ? ? 、 。?? ? 、 、 。?? ?。 、 。?、??? ? 。 、
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?????????????、???????????????。??????っ????、??? っ 、?? 、 、 っ?? 。??? 、 ? ?。??????? っ??? 、 っ ? 。?っ?、? ? 。 、 ???、?っ?? ? 。 、 っ ???っ?、 っ 、 っ??っ?????。???????????????。?、????? っ ? 。 ?、???、? ? ? 、???、? ? ? 、 っ 、??? っ ? 。?? っ っ 。 ??? ? 。
??? 、? ?? ? ?、??????? っ 、? ? 、 ? ?．??。?????? ? 。 ? ?、 ??㍉?????、 、??。? ?、 （ ）??? 。? 、 ?????? 、?? 。 ??、 ??。 ? っ 。「???? 、 」っ っ 、「??? ? 、??? っ 、?? 、 っ 」???、 ? っ? 。 ??
??、????????????っ?、???????、????? 。 、「 、 ? ? っ ??」っ ? 、「 っ っ 、 ? ??」っ っ ? 、「 、 、?? ? っ 」??、 ??（?）???? ? 。 、 っ 、っ????????????、??????、??????????? 、 ? 、? 、「 ?????????」? ? 、「 ゃ 」。「? 、 ? ??」。「?????」っ???。「? ?? ? 」「 」っ??。「 」っ? っ 、「 ? っ ????、???ゃ???」。 、 ? ?っ????? 。「 ゃ 。 ゃ 」。??? 、? ? 、 、??? 。 「?? 」 っ 」「 」???っ??。「?、? ? 。??」?。
??、 ? （ ）??? 、? っ 、 ? 、??? ? 、 、 、?? ? 、 ? ?? ?、?っ? 、 っ?? 。 っ??? ?、 ? ? ??? 、「 ゃ 、?ゃ ? 」 。
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????????（?）?? （?）?「??????。??????っ????、??????? 」、 っ 、??????「?? ? ???、??????? 」っ 。 ? ???、「 ?、???っ 、 、 。??? ? 」っ っ? 。「???????????」っ??。???、? ???? 。 、 ? っ????っ 、???、 ? 。 ?? 、?????っ 、 。?? ? ?、?っ??。?? 、 、 ? ??? ??。 ? 、???? っ 。 、 っ?? 、? 。 ?っ???? っ 、 、 、 ???? 。??? 。 ? 、?。 ? 。 ? ー??? 。 ー 、 っ?? 、 ?????、?? っ 、 っ? ?? 、 ?っ???、??、?????????? ??、??? ?っ????? 。? 、 。?? 、 ゃ 、 っ?? 、????? 、 、 、??? ? 。 、 、
????????、??????っ?。???????、????、???????????????????? ? 。?????、??????? 、 ? ???? ? ??。? 、 ????? っ 、 ??? 。 、 、 ??? ? 、 っ???、?????? 、 ? ????， っ 、?? ?? ?、? ? っ 。
??、??、?????????????、?????????
??? 。????? ??? ?、 ? 、????????。 ?? ???、 、 、、 ? ? 、???? ?? 、?? 。???、???????????? っ?。 、??? っ 。 、 、????? ? 、 、?? ? 。?????、???????、????????? ?????、 ? 、．????、? 、 ?? ???????? 、????? 、 （ 、??） ? 、 ? ?? 。 ? ．??、???? ゃ ? ??? ?。 ??? ? 、??。?? っ 、
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????????、?????????っ?。????っ??、????????っ???、????。?????、???????? ? っ 。 ? ? ??、? 。 、 、?? ? ?。??? ? っ 、??? 、 。?????、 ? 、 ? ??? っ 。 、????、 ッ 、 、 、?? っ 。 、??? ? 。 、 っ 、??? 、 っ?? 。 ? 、 っ 、 ……??? っ っ 、?? っ 。 、????? ? っ 、 っ 、?? 。 、?? ? 、 っ 。?? ?? 。?? ? 。 、?? 、 、 、??っ ? 。 ゃ 、 。??? 、「? 、 。?? 、 、 」っ 、?っ 。??? 、 、?っ 。 っ 。??、? （?）
、?????????????????????。??????????????????????????。????、? っ ??、???????っ????、? 、 ? 、 ??。? ?????? 、 っ??? ? ? ? っ 。 ?????? ? 。 。 ???? ? ?? っ?。 、?? っ 。??っ 。 。?? ??? っ ? 、 ょ?? ? 、 っ 。??? ? ? 、??? 、 、 ????? ? 。 、??? 、 ?? 「? 」?っ 、 。?? ??、 ??? ? 。 （ ） ? 。??? 、??っ ? ? 。???
?? ???? ?? 。 、 。??、? ?? 、 ? 、??? 。??? ?っ 。 。 、??? ? 、 ??、??? っ 、
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??????????。?????????っ???、?????? 、 ? ? 、、???????????っ????．??????、?????????っ?。?? ?????? 。 、? 、 、 ? 、??? っ 、?? 。 （ っ ）?、? 、 ? ? っ 、??? ゃ っ?? ? っ 。???、?っ???????っ? ? っ 。 。??? 。?。 ゃっ 。?? ?? ? 、?? ??? 。 、 ? 、 ? 、??? 。 「?? 、??、 ? ? 。 、???????? 。 っ?? 、 、 っ っ???、 ? （ ）?? ?? 。?? ?? 、??． っ?? 、????? 、 ???? 。?? 。 、
??????????、????????????????????、?????、?????????。??、?????????? ? 、??? ? ? 、 ? ? 、「??? 」 ? 、 ? ? っ??。 、（ ） 、?????? ょ。 、?? 、 ? 、??? 、???。????????? ? ? 。??? っ 、 ????? ????? 。 、、 、?? ? 、、 っ 。?? ? ? っ 、 、?? ? っ 、 、?? ．??? 、? 。??? 。 、 、?? ??っ ??? 、??? 、 、?? 、??、 、????? ?、 、?? 、 ?、? ? ???? 、????????? 。 ? 、 っ? 、???。 、 っ 、??、 、?? ? 、 ゃ
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?、???????ゃ????。????????????????ゃ????????????????、???っ???????、???????????、????っ?、????????? ? 、 ? 、 ? ?????? ? 、 ??? ? ??、っ?、??? ???っ ? ???? 。???、 、??? 。 ? 、 、?? っ 。?? ?? 、 、?? 、?っ ??、 ? ?? っ?? 。??? 、 ゃ 、??? 。?ー 、?、? 。 、 ??。???、?????、???????。??? 。 、????? 、 、 。????? ? 、 ??? 。 、??? 、??? 、 ??? ?、? ? ??????? ?? 。 っ?? 。 、?? ??? 、 ?っ 、????? っ???。 。?? 、 。
????????、?ょっ?、????????????????、???????????????????っ?、???????? 。 ? ?? ??? 。 っ っ?? っ? ょ 。?? ? 、 っ 。?? ?? 、 。?っ? 、 ? 。?、 ? 、??、?? ? ?。? 、 っ 、??? ? ? ゃ 。?? っ 、 っ?????、 ? っ 。 「??? 」??「 、???、 、 」。＝?? ょ 」??? （ ）????? ??? ? 、??? ゃ 。?? ?? ?? ?っ 。?? ? 、 、 。?? っ 、??、??????? ? 。 っ 、?????、 ?、 っ 、 っ 、?? 、 、?? 、??? ? 。 。 っ 、?っ?、 っ ? 、 、?? ? ?? 。?? ?
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?????。???????????。????、???????。 、? ゃ 、?????、???．?? 、 ???????? 、 ?っ 。 ????? 、 、??、??? ゃ 、?? っ （ ） ? 、 ? 、?? ????? ??、?????、 っ??。「?っ 」。? 、??? 、 ? 。?? っ っ 、 っ 、??? ?っ 、 。 ッ っ?。 、 。 、?? ?? 、 。 っ?? 。?? ?? ? 、 、? っ 、??、 っ?? 。 、 、???? ? 。 、 、??? ? 、 ??? 。 ? 、?、? っ??? 。 、 ? ょ 。??っ ? 、 っ 、??、 ? ? 。??……????? 、 、??、? 、 ? 、?。?? ?? 、 っ 、???っ?、 ? ? ??っ 、 。
????、??????????、???????っ?、???、????っ??????、???、「???????????。??? 」っ 、 ? っ ?。???、 。 、 ?? 、??、 ? ?っ 。 ???? ??、???、??? 。??? 。 。??。 ? 、 、 、??? ??っ? 、???? ??? （?）?? 。??? 、?? ? っ ? 、?? ?っ 。?? ? ? 。 、?? ? ? 。 ? ?、 ???? 、??? （ ） 、 、?? ゃ ? 、「?? ? 。?? ? 。?? っ?? ? ? 。?? （ ）?? ?? ? ?。 、 、?? 、 ? っ 、 、??っ っ??。 ? ?、 ? 、???、? ?? 、?? 、 ? 、 っ??? っ 。? 、 、 、
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??????????、????っ????、?????????? 、 （ ） ? ? っ?? 。?? ?? 、 ? 。 ?、 ???っ 、 。?? ?、 ????? ゃ 。?? っ??? ゃ 。?? 、? っ 。 、 、??? ?、 ? 、「? 。??? っ 、 ょ 」っ??っ??????? 、 、 っ っ?。??、?っ ? ?? ?。 ???????????、 、 ? 、 っ????? 、?? 。????? 、 ? 、 、??? 。?? 。 、 、 、??? 、 、 っ 。??? 、 、??? ? っ ???。 、 、??、 ? 、 、 、 ょ????? ょ 、 っ 。 、?? 。 っ 。「???? ? ????????????? ?ょ ?」????? っ?? ??、? （ ）
???????っ????、???????????????。?? ??、?? ?、 ???? ??。????? 。 ??、????? っ ?っ? 、 ??? ?? ょ。?????? 、?? 、???? ゃ? っ????。? ー っ ゃ? 。?? 。 、??? 、 。?? 、 ? 、 （ ） 。????????、? ? ?? ?、? 、????? ?『 』 、 、??? ? ?? 、???? ? 。 、??? ? ? 、 っ??? 、 っ っ?? ょ??? 。???（ 。 。（?????）???っ????????? 。 。?? ?? っ 、???? 。 、 ???? 、 、?? ? っ????。
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?????????、?、??????っ．???、??、????? 、「 ? ? 」 ?? 。「 ??」っ??っ??、「??????」?。???????????っ??? 、 ? ?????? ???、????? ???????、???っ ?? 。 っ 。??っ 、 。 、??? ? 。（ ） ? ? ???????? ? 、「 、??? っ 、 」 、 っ??? 、 っ 。 、 、?? っ っ 、 ???「?? ???っ?? 」 。「?? ?、 、?? っ 。? ? っ ?? 」 。?? 、 、「 、??? ? 、 、?? 、 ?。 。?????っ ? ?． 、??っ ? 、 、??」 、 「 、 ???? ??」。、「 ?っ 、 ?????? っ 、?」 。「? 」 。?????、? ? 、 、?? 、
????? ? 、 ??、? 、 ↓??? 。 、 ? 」 ?
??っ?????。?????????、???????????????、???????????????。????、???、?????????????、??、?????? ゃ ? 、????????????????っ??????。???????、 、 、?? ??っ? っ 。?? 、???? 、 ? ? 、??? 、??? ? ?? ? 。??? 、? 、 、 ???????????????????、??、?????っ?
??? 、 っ 、 っ????? 。??? ?? 、?? （ ） 、 、??っ?? 。 ? 、??? 、 っ 、 ゃ?? 、 、 、?? ??、 ? っ 。?? ?? ? っ 、． ?『??』?? 。 、?? 、 、 、 ??? ????。??????? ? 、 っ??、?っ ? 。「? 、?。? ? 、 ゃ??、 ???????、 ? 。 、 っ 、「 ゃ 、?? ?? 、 っ 、 、
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?????????、??????、???、????ゃ??????」??っ?????????? ? 。 ? 、 ??? 。 ?ょっ ?、??? 、?っ??、?? ? 、 、 、 、?ゃ ?、 、?。 ?? ? 、 。??? 、 ?? 、 ? 、 ?、?? っ 。 、?? ? ?? 、?っ? 、? 、 っ?。?? ?? ? っ ???? ? ? ??? ? ?っ ? 。???、 、?? 、 。っ?、????????、?????????????、???????っ ??? ? 。????? ? 、 、??? っ ? 、 ? ? 、??? ??、?? 、?ゃ? 、 、?? 、 っ?? ? 。??? 、 っ?? 、 、 っ?? 、? ? っ 、?? ? ?、 ?? 、 。「??、?????????????、??? ? 、 、??? っ 。 、
????、?????????っ?、????っ?、???????? ? っ ? ? 、? ? ．?? ?っ???、????????」。??「 ? ?」っ? 。?? ? ? ?っ ?? ?。???、． 、「 、 ??? ??? ?? ?? 、 」??? ??っ? っっ??????」。 ??? ? ? 、 ???? 、?? 、 ?、????????????、?? ? 、 、??? ?? 、??? ? 、????? 、?? ?。「 」っ?? っ? 。? ? っ???っ 。 、?、 ? っ ? っ???。 、????っ 、?? ?? ? 。 ? 。??? ?、 ??、 っ 、 。?? 、 ?? 。??、 ? ? っ 、??? ? ー ? 。??? 。 、?? 。 ?? ー 。 、 っ?、?ー? 。 ? 、 、 、?? ? 、?、???っ 。 、「 」
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???、???????????、??????、????、????????????????????????????っ???? 、「? 、 ゃ ? 。 っ?ゃ???? 。 ? 」。???、???、?????、 っ?? 。
??????、??、???????????、?????????、 。 、 、????? っ 「???? ????? 、? 。 」 、??? 、 、「 、 」?? ?っ 。??? 、 。??? ? 、??? 。 、 、 、?? 、 っ 。????????、????????? ???? 、 ? ? っ?? 。 、
????。 、 ? っ 、 ???? っ?? 。 ?? っ???。??? ? 、 ?? ???? 、 っ?? っ???? ??、 『 』 、 っ 、???????、?? 、 、????? ?????? っ 、 （ ）
???????????????????????、?????ー?ー ???．??? ?、．? ?????、? ー ー ????? 、 、??? っ ?「 」 、?っ? 。 、っ?、?????????、?????っ??????????、?っ? 。 、 ? っ ? ????? ? ? 、 っ????。??? ? 、「 、 っ??、 」っ 、?? ?っ 。???、???? ? ????? ??? ? 、 （ ） 、??????? 、? 、 ?、??? っ 。 、 『 』??、 っ 。??、 ? 、 っ 、??? ??、 っ 、????????????。????????「???。???
??? ?」 、 、 、????? 。 、??? ?? 。 、 、?? ? 。??．???っ 。??? 、 っ???っ?、 ? 、?
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???っ?、?????????????????。??、?????????、??っ?????っ?????????????? ? ?、 ? 、?? ? っ?、? ????、 、 。 、 、?、? っ 。 、?? ? 。????? っ 。 、?? 、「 、?? ?? 、 ? 」???? 、??? 、????? ? ? ??? ? ??????。 ?、 「 ?、????? ????」 っ 、 「
??????。??????????」っ?、「??????、?? 、? っ 。?? ?、 ?、
??????????、????????????????っ?
???? 、 ?????? ?????? ?、??????っ???????」っ 、 ? っ ? ?…… ???? 、 ??。????? ?? ? 、 、 っ??? ?、??????っ?????っ?????。????????? 、???? ??? 。
（?）
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C・O・Eオーラルヒストリー
第6回
　開催日
開始時刻
終了時刻
開催場所
2004年2月25日
14　：　OO
17　：　30
政策研究大学院大学
政策研究プロジェクトセンター
【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）
佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
眞板恵夫（沖縄問題記者、元政策研究院．政策情報プ。ジェクト共同研究員）
録音・記録作成　眞板恵夫
IL；ES1Lg99！iE？EiasEL
?????????????
???????
1??????????????????????。???????、????? ょ 。2?????? 。 ??????? ? ?????、????????????? 。 っ??? 。3?????、 ォ 「 」?????? ???? 。4??、??? 、 ッ ー???? ー 。 、 っ??? 、 ー??? ? 。5?????? 「 」 。?????? ょ 。
6??????、?????????????っ???「??????」??????????????????っ?????。???? ょ 。7?????? ? ???????、 。、??? っ ょ 。 、??? 。、???????? 、 、?????? っ 、 ???、 ょ 。9?????? 、 ?っ??? 。???、 ょ 。
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O
???（???????）??? ?? ??? ?? ?、 ?????????、??????っ ??? ?? ?? 、????、??????? ?、 ? 、??? 。?? ゃ 、（ ） ）?? 。??? 。?? ? 、 ．??? 、 ? っ 、?? ? 、 、「??」????? ??、??????? ??? ????? 、???っ? ???、??????? 、????? っ ゃ 、??? ? 。?? 、 っ 、 。??? ??、 ? 、 、??? 。 、?? 、 ? 、 ? ???、?? 、 ?????? ょ 。 っ 。????? っ （ ??） ?? ???、????? 、? っ っ 。?? ?? 。 、 、?? 、 、 っ?? 。??? 、 ? 、 、
???っ??????????。?????????、????っ????、???????????、???????????、??、 ? 。 、 ??? っ 、 ????????、「?????、??????、?????? 、 ??、?? っ 」 。??? ???っ 。 ?。 、 、 、??? ? ? っ 。 、っ???、 ? ???、 ? 、 ー???っ? ? 。 、 っ 、???、? 、? っ 、??? ? ?? 。?っ 、 ょ 、 っ 。 、?、? っ 。 、??。 ? 、 、 「??」っ? ? っっ?。??????????? ? ???????? ? ? ? 。???、? 、 、 っ??? 、 ??? ゃ ?。 、「 」 、「????っ?????? 」 ゃ???? ????、 ? ?、?? 、 っ?? 、????っ???? ? 。 、 、?? ? ? 。??? 、 、 ょっ??、 っ っ 。 、
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???????、??????????????っ????ゃ??（ ）?「??????」っ??????、「??????????。??? ? 、 ?? 」っ っ （ ）?? ? 、 ??????、 っ??。? ? 、?????、 ????? 。????????? ???? ? 。???? 、．「? 、 」 ?、 ???ょ ?。
??????? ? っ 、 、「 、??、??????? ? ? っ??? 。??? ?」 、 。 ??? 。「 っ ?? ょ?」っ ? 。「 」 っ 、?? ?? 。??、 ??（?）???? 、 ???? ??、? ? 。 。???? ?? 、 ?、 ?? ?? 、??? 。 っ 、 、?? ? 、「??っ ? ??っ? 」 。 「 っ??っ 」? っ? ? 、?? ? ? ? 、??。 、??? 、 っ 。??? ?、 ?? ? っ
?、???????????????、?????????????????。???、?????????、?????????? っ 、 、??っ 、 ? 「 」 ? 、「???」? ? 。 ? 。?????、 ? 、 ???? 。 っ 。?? ??? ? 。 ?、?? ? っ 。 、?、 ? 。?? ???? 、 っ 、?? ? 、???、?っ??、 ??? 、?ょっ 。??? 、 っ? 、 、?????。 ?、 。??? ???? ?? 。 、っ???????。????、 ? ，? ??、????? っ 「 」っ 、??「?? ? 、?? 」?。「 、 、?? っ 」。 、 ゃ 、 、
??ょっ??っ??、??????、?ょっ????、???
??????? ? ?? 。 。
??? 、? ? ? ? ?? 。 ?
?、? 、?? ?っ?? ???、 ??っ ??? っ 、?? ? ?? 、 、「 ゃ
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???」っ??っ?、?っ???????、?????????ょ??。???????????、????????????????? 。?? ?、 ? 、? ? ? っ ?、?、?? 、 、? 、?、? 、 っ っ??? ? ? っ? ? ? ??っ 、 、???? っ? ? ? ???っ?。?????????? ? っ?????。????? ????っ? ? ???? っ ? 。 。?? 、 、 、??、 ? 、 ???? ? 。?? ?? ? 、?ー?????? 、 っ ????っ? 。??? ?、 、?? 。 、 ? ???。 ?、?、? ? っ ? 、?? 。 、?? 、? っ 。 、 ??? ゃ っ ? 。?? ?? ??? っ?? ? ?っ?? ? 、 。
???????????????? 。 、???????????ょ??。?????????? 、 ????、??? ? っ ???????? ? 。?? ?? 、 っ?????????? ゃ?? ?。 、 ? 。 、?????????????????????。?、????っ???????ょ ゃ 、 っ 、?? 、 、?っ??? っ 、 、???? ? 。?? ?っ???? っ 、 、?っ 。 っ 、 、??? ? 、?? 、 、 、????? ?? 、
??? 、 ? っ 、??、?????っ 、 、 、?? 。 、 、??、 ? 、 っ??? 。 、??ょ っ?? ?。 、 、 、??? 、 、 。
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??????????????、?????????????????????????????????????????、???? 、 ? っ??? 。 、 ゃ??? っ 、 、っ???????。??????? 。?? ??????? 、 、?? 、 ー 。??? っ ? っ っ?、?ー 。 ょ 。?? ?っ 。????? 、?? 、 ?? ．??????? ? ?? 、．??????? ????っ? ??。???? 。 、 、???????? 、 、 ?、 ? 、??? ??? 。?? ? 、 。 、 、っ?????、?っ?? ???? ??? ?????? 、 ? っ???っ? ? 。 、 ッ?? ? 。 、?? ? ?? 、 、????っ 、 、 、
????????????、???、??????????????。 、 ? 、「? ???? ?????? 。 っ 、「?っ???、?っ?? 」??、???????、???、??、?????????????? 。 ??????、????? ? っ ???。 ? 、 。 、??????、 、「? 、???? ??? 、?っ ? 」っ 。「??、?っ 」????、 ??? 、 「っ、???????」 ? 、 っ 、 ? ?????。 ? 「 」 。?? ???? ?、??? 、 、 ?? 、????? 。 ? 、 ?????。 、? っ ? 、 、?? ? 、 ゃ ? ???????、? 、ー?ー ー 。 、 、?、??? ? っ 。?? ? 、 っ 「 、?? 」っ ? 、「 」? ．「 、?? ?? 」 っ 。 、っ?、???????????? っ ??? 。 ???、?っ 「 ?、 。?? 、? 、 、 、 、 、?????? ? 。 、????? ? ???、????????????、??、?????????、
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?????、?っ??、??????????、???????????????????。???、?????、????????、 ? ? ? 、?? ??????。????、 ???、??っ?? 、???? 。 。???、? ? ? ? ? 。?? っ ? 。??。 ? ? ?っ 。?? ?、?? ? ? ?、? ?????、?? ? 。 、 「??? 」 、「 、 」っ????? 。? っ っ??、 、 「 」?、? ? ?、?? っ （ ） 、???、? ? ?? 。 ???、 ? っ 「 、 、??? 、 、?????、???? 」??? っ 。 ? っ??っ?（?） 、「 ?」っ?? ?? ? っ 。「??? ゃ 」 っ???、 、 、 っ 、?? 、 ? 。 、 。?? ? 、「 、 っ ? 」 。「?? ? ?? 」 っ 。?? 、 「 」?っ?、 、 ? ??? ?、 、 ?? 、
???????????????????。??、?????、?? 、 、 、 ? ??、??????????っ?。???、???????、????? （ ） っ??、 、 。 、?? ?、? 、 ? ?、 、???、 っ （ ）???、 、 ? っ 。??? ? ? 、 、?ッ っ 。????、 「 ?? っ ??、??? 」 。「 ゃ?? ? 、??? ? 、 、 っ 、?? っ?? 。 「? 。?? ? 、 っ ??? ? 。 、???? ??、 ? 、????」っ??っ 。 、?、??? っ???。 ? 。?? 、 っ 「?? ? ? 」 。「??ー?ー??っ??、????????っ?、???????
?っ? 。 ? 、 。????? 、 ょっ?? ?。??? ? ??」っ っ 。 っ ? ????。? 、 ? 、???? 、
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????????っ?????。????、??????????????????????」???????、????????、 、「 ゃ 、? 、 ? 、????っ っ 、 、 ．?、 、 、??っ?? ? ゃ 」 、 ???? ?（ ） 、?? ? 。佐上佐上佐道原道原道???????????????????っ?? ??、? ．?????? 、 、
????????
?????? ?、?????、? ? ．っ??? 、 ?????? ? ??? 、 、?? 。 、 っ?? ???、「? ゃ ? ??」?? ? ? 。 、 、??? 、 、 ? ゃ 」?? 。 ???? 、「? ???????」「 ?????」 ? 。 。???? 、 、???????? ? 、???。 ?? 、 、 ょっ?、 ? ォ?? ?? ? 、??、 ? ー ? 。 、
???、??????????????????????????っ???????、??????、??????????、??? ? ? ょ??? ?、 、 、?? 、 、 ?、????? 。 ? 、?? ?? 。??? 、 、?? 、 、 っ 。?????、 ??? 。 、「 」っ?????、???????????、????????????? 。 。????? ?っ 。?? 。 、? っ 、 。?っ???、 ?? 、 、???、??、???っ??????。?????。???、??
?、???ょっ 、 、 っ??っ? 。 ょっ 、?? ? ? ? 、 、???。? ? 、???? 、 ェー ッ?? ?? ? ?、 っ ??、??????????? 、 っ??、 っ ???? ? 、 ??、????????。? ? 、 ?????? 。 、??? っ
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?????っ??、????、???????????。?、????????????????っ?、????っ???????????、???????っ?。???、???????????? 、 っ 、 ッ ゃ ?っ 、????? ゃ っ 。 ? ?っ 、????。 。 、?? 。? 、 、 、 、?? ?? っ 、 っ?? ? 。 、 （???） 、 、???。 、 っ 、 、 ょっ??? ? 。 、 ?、??????、???????、 ???、 ? 、?? ?、 ? 。?? ?? 、 ??。? 、 っ 、?? 、っ?、???、? ???? ? ??????、 ょっ??? ?????? 、 、 っ 、???????? ? ? ? っ 、??っ 、 ? 。?? 。?? ??、 、 ゃ 。 、??? 。 ゃ 、???、 っ??、 ヵ ? っ 。 、??っ ? 、 ? っ?? ? 、 ?? 「??」っ ?
????（?）?? ?、? ????、??????、???、????、「???? ?????、??????????っ??」????? 、 ? 。 ???????、?? ? ??????っ?????????、????? っ? 、 、 っ ．?? 、? っ 。 、 、?ヵ?? っ 、っ?????っ 、 ?、???????? 。? 、??? ? ? 、 ??? 。 、?、 ??、 ? ? 「 っ 、??? 、 。??? ? 。 ? 、 、?、? っ?、 ? ゃ?? ? ? ー ? 。??、?? 、?っ?、 。 、??? 、?? ? ?っ 、「 、 っ っ?、? 」 。??? 。??? ? ゃ??? ? ? ?????。? ? 、?????っ 、 っ 、 ??????????? ? ???? ? 。?????? ?? 、?? 、 っ 、
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?、????????、「????」??????????????。??、????????? ???? ? 、 ?? っ ? 。?．?? ? ? 、 っ?? ?????、?????、 、? ? 、 、?? ? 、 、 ??? ????。「????。???っ?????ゃ」「?????????っ????ゃ?? 」っ? 。 、 。?? ? ?。??? 、 「 ? 」???、? ?、 、?? 。?? ?? 、 っ 、???? 。?、? っ 、 ??? ???? ? ???? ? ? 、 っ 。「 、?? ゃ 、? 」 、
???????（?）??、?? ? 。?、? っ 。 、??? 。 っ?? 、 っ ?、 ? 、 ッ ー ー????? ? ? っ?? 。っ???????????。 ?、?????????ッ?ー ー ??? ? 。 ッ ー ー ? っ 、????????、 、 ? 、
??っ???????????????っ?。????、?????????っ?????、???????、???????????、 ? 。 、? 、 ???? 、 、 、 ???? 。 ? っ ょ。?? 。 ? 、 っ????? 、 っ?? 。 、 。??? 、 、?、 ?? ? ???????。 ? 、 っ 。?、? 、 っ 、?? ? ??? 。??? ? 、 ????? ????、? ッ?? 、 っ 。????? 、 「??ー ??、?? 」?? ? ょ 。??、 ?「 ? ? 」 、 、???? 。 、??? ? ? ? 。 、?? 、 ? ??? ? ? 、 ? 、?っ ?? ? 。?? ??、????っ ー ッ? 、?ッ? ? っ???? 、 ???? ? ー??、? 。 。 っ 。????? ? ???、 ッ ?? 。
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??、??????、?????っ???、??????????? ?、 ? ??。 っ???。??? 、 、「??ょ?? っ 」? っ 。 っ? 、「??、?????」???っ??。???、???????????、?? ? 。「 、?? ????? ??? ??っ?、? ? っ 、? っ っ 、?? ? 、 。??、 ? 。?? ? 、 ? 、 、?? 。?? ? ? ?っ ??? っ??? ??? ? っ???? ??、 ? 。 、 、??? 、 っ 、 っ 、??? 、 ? っ 。 、 、?? ?、 、 ??っ??、 、 、 、 っ 、??っ 。 、 っ 、??、 ? ? っ っ?????? ? ? 。 、 っ??? 、 っ??? 、 っ?? っ っ 、っ????????????。?????、??????????（?）??? 。??．?? ?ッ
乱心眞上海上板原板原板原
????ー?」???????????? 。 ? ?。????、????っ????、????? 。 、 っ ? 、 ? 、? っ ????。?? っ ????? ．?っ 、「?????? 」 ? 、 ? ???? ? 。??? ? ???? ??? 。 、 、 、 、?? ???? 、 ? 。??? ??、?? ? っ 、 ???? ??? ゃ っ （ ）?（?）??? ? 、?ょっ ? 、 、??? ? ?????? 、?? 、?? ? 、? 、 っ 、?? 、 、 っ?。 ? っ 、 、?っ ?? 。 っ 、??、?ゃ ? っ 、「 ? 、?? ? 」っ 、 っ 。??、「?っ? ゃ 」 、?? ?っ ? 。 ? 、
?っ???ッ????????????????。??。?? ?? ? ??????? 、 ???っ?。?? 。? 、???????? 、「??ッ?????? ? 、 ?? ?
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?????。???????、?????っ???（?）?????、????、．?????? ??っ??? 。? 、????? ???、 ? 、??????? ?? 、 ????? 、??? ? ???????? 、 、 、 、??? 、 ???。 、 、「 っ、?? 」 。「 ? ????????? ??? 。 、 ??????、 ー? ???． 。? 、「 」?? ???? 、 。 「 」????? ?? 、 ????、 。 、 」?? 。?? ?ゃ? ? ????? 、 、 。?? ? 。 ?、? っ ?、「 、??? 、 ? 」 、 「 、????? 」っ??っ 、 ??、っ??????、??????????、????????????? 、 、 、 ??? 。
????、??? ?? ??、? ????????、????っ????? 。
????????、?????????。????????、????? ? 、??ゃ ????っ???、????、? ? っ 、ヵ???????ゃ??っ???ょ??。???、????????? っ 。 っ っ ??? っ 、 、?? っ?? ? 。「 ? ? 」?。「 ? ? ョー ? ー??っ ゃ 」っ っ 、 っ「?????」??っ? 、 ???????。?????? ????っ 、?? 、?? 。 ? っ????っ??? ? 。 、 、 、??? 、 っ 。 ゃ?? 。 （ ）??? 。?????? ?っ?、????? ? ???? ???。????、??? ? っ 、????? 。 、????????っ っ? ?、 、?? っ 、???。? 、 。??? 、 ? 。?? 。 、 、 「 、 っ 、っ?、??????っ??。 、? ? っ 、 ????? 」っ っ??。 、 、「????っ??、 ? っ? っ 、 、
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????」っ?、??????っ????。?? ????っ? 、 ?、????????????? ?? ? ?、???????っ????? 。 ?????? っ 、?? … ?、 、 ? 、?? ? ? 「 」 っ ??? ??っ 。?? ??、 。?、??? ? 。?? っ 、?? っ? 。「 ゃ 」 。????? 、 っ?? 、「 ? っ 」??? 。?? 、 、 、?? ?、 ? 。?? ? ??? 、? ? 。???（ 〜 ー 〜 〜 ）??? ??、? ッ 。 、?? 、 っ 、 っ?? ????????ッ っ?? 。??? 「 」 、 ー??っ 。 っ ? ー ッ っ 、??? 「 ? 」っ ?。 、?? 。 、 っ? 、
???????、????ッ??????。??、???????、?????っ?????????ッ????????、???? ? ? 。 ? ??? ? ?ャー?ー っ 。 っ 、????? ? ヶ 。??? 、 ー? ? ????????? ッ????? 、「 」 ッ 。?? っ 。??、???ッ????? 、? ? ッ???? っ 。 、?? ? 「 」?? 。 、 ? ? 、 ? 、??? っ 、 。 ッ??? ? っ? っ 。 ??ゃっ （ ）??ッ 、 、 、????? ? 。 、 、??? 、 ?? ? ? 。??? ゃ 。 「???」 、 「 。 、????? 」?。??????????、????? っ 。 ッ?????? 、「 、??、?? 、 っ?（?ッ ） 、 ょっ?????ー??????、???????????っ?、???? ? ? 。 、????? ?ゃ っ っ 。?? 、 、 ょ 」 、
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ρ
???????????????。???????????????????????????。?、?? っ 、 ?????っ?????????。??? ヵ ??? ?、 っ?っ??? ???? 。 ッ ? 、???? ? 、 ???．っ ????。 ? 、 ? 、 、?っ 、っ?????。????、????っ??? っ ょ。?、?? ?? ? 、 ? ゃ?????? 。 、 っ?????? 。 、? っ 。『??』 っ ? ? ?????? ?、?? ? ????? ? （ ）??? 、 、? ????っ ? ?、?????、 っ ? 。 、??? 、??? 。 。 。 、?? 、 ? 、????? 、 ???? 、 っ っ? ? ?、???『? 』 ????っ 、 、 っ 、??? 『 』 、????、 ? っ ゃ、 ? ?っ???? 。 ??? ?? ?? ????。
??????????『???』??っ??????。?、『???』??っ?、「???????????????」??????、??? っ 。 、??? ? ? ?? ???、?っ ? 、?? っ 、 （ ）??? っ 。 ? 、???、 。 、?? っ?? 。 ? ? ??????? 、????? 、??????? っ． ??? ?????、 、 っ???、? ??? （ ? っ ） っっ???。???、『???』????????????????。????? っ? 、 、 、????。 ?ー 。 、??「 、? 。 ?? 」 、?、? ィ っ 、??? ィ 、 ィ 、???っ? （ ） 、 ? 。???。 ?、 、 、 、?? 『 』?? ?、「 」 。「??、?? 」っ（?）????、???、????、???? ?、 ??、??（?ー ）っ ? 、???。? っ?? ? 、? 。????? ? ?、 、 ???ゃ??。
????? ??、 ? っ ゃっ????
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???? ????っ?????、???っ????ょ????。??? 、? ?。 ? 、 ? ー????、 ヵ??っ????????っ????????。??????っ 。 ヵ ? っ ? ?。 ???? ?? 、? 。 ?、 、?? っ? 。?? ?? 『 』 ?、? ??????? 。 、 ? 、 、?。?、 、 っ??? ? 。??? ?、? ャー?? ?、 、 、 、 ゃ?? ? っ 、 。??? 、 っ ? 、?? 。 ?、 ?、???、? ? 、 。 っ 、??? 、 、?? 。??、 ? ?? っ 、 。?? ? 、 っ ゃ 、っ?????????????っ?? 、 『 』 っゃ????? 、 ? っ ゃっ?? ? ???? 、? 、 『 』?? 、 ? 。 、『??』 ??? 、『 』? ??? っ 、 、??????????、? 「 ょっ 」
?、???「???????」?????、??『???』???? ? 、? ??????（?）??? ? 、 ? ??っ 、『???』? ?、 ? ?、?????、 、 ??、? ? ? ?、 ? ?? ?、 ????????? ?、?。?、? 。 ? 、??っ 、 、 っ 、?? 、 っ っ 、『 』????? ? 。 、 、?? 。い上佐上佐る原道原道。
?????????、
????……?? ッ?ー??????? ッ ー? ?????、? 、 、?? ? ?? 。 ???? ?? 。「????…」佐上佐上佐道原道原道 ???????、??、??????????????、 、 ? 『? 』???????『???』????????????、????、????????? 「 ?????」? 。? ??? ー『???』?『?? 』?（?）???????? 。??、 っ? ?????っ??っ??? ?????????????、
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????っ???? 、? ?っ???????????????、?????、 っ?、 っ ゃっ ????。?? 。 ?、?、 。 ??…?? ? 、 ?? ???、 ????、????? ? 、 ュー 、?? っ 、 、 、 ? ? 、??? 、 ュー っ???? ?? 、 ュー 、『?』 ? っ 。?? 、 、?、? ???? 、? っ 、 っ ??、 ー ?っ 、 、 ??? ? 、 ? ? （ ）????? ? っ 、『 』 「 」 っ???、 ?? 。 ー 、?? 、 ゃ ッ 、??? 、?? ??? ー ?????? ゃ ??ー?っ ? ょ 。 、 、 、『 』?? ?? 、『 ? 』 、??? ? 、 。?、 っ 。 、 『????、 ?．?? ?? ? 。?? 、『 』 ? っ?? ? 。 、 ?? っ 、「
?、?????っ?????」っ???????っ????????。???、????、???????????、???????? 。 、 ? 、 ??っ 、??? 。 。??、 っ 。?? ? ー ??? っ、 。?? ??? 。??? 、 、????? ? 、??? 、 っ??? 、???? ? ? っ? ???。?? 、 っ 、????、 、??? ???????????????、???、????????????。????? 「 」 。????? 、??。 、 、 ー?? ? っ?? ?。 、 ．?? ????．?? 。 、??、? ? ????? 。?? ? 、? ? 。???、???っ?、 っ ???、?? ? ? ゃ ? 。???、??? ? ? 。?? 、 ? 。??? 、 ? ? ? 、
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?????????っ??????????????。?????ャッ 、? っ っ 、 ? ?。?? ??????????、????????????? ??? ?。 ? 、??、「?っ ??????」 。????? 、 。「 」?? ??????。?。?? 。 、????? 、 、 、??? ?、 。?っ? 。 。 、?? ? 、 ? 、「 」?。 、? 、 、 。?? ? 、 っ っ 、?? 。? 。 、『 』?? ? 、???、 ? ? 、 ????? ? っ 。??? ? ? ?。 ?? 。?? っ 、??? 、 、『???』???????????????????????、???? ? 。「??????????????。???????、 ?﹈?ー? ? 。 ? っ?っ??? 、 。 、???っ? 、 ッ 、 、?? ??、 ? っ 、 、?? 。? 、 っ? 、
???????。?????っ??、???????、??????、??、???????。???、???っ???????」?（?） ? 。 ? ??? 、 、「??? ??」???????、?? ?????????っ??? 。? ??．??。 ? 、 ?「???????? ? ? ???? 、 ? 、 っ?。???? 、 っ 、 っ??? っ 、 っ 、??? ? 。?? ?? っ っ 、 、?? っ??????? ?? ??????、 ? ? 、?? 、 。???? っ、? 。??? ? 、 、 ?????? 、 、 、?? 。 、 、?? 、『 』 「 ??」?? 、 ? 。 。????? ? 。 、っ????????。????。??、????? ? 、???????? ????。? 、 、??、 っ っ 。 っ っ 、 ?
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?っ?????、????????。?????????????、 ? ? ??? ? （ ）??? ???????????????? ? 。???、 。???、 ? ?、 ? っ 。?? 、 、????? 、 ?、 ??? 。 ??、? 、『 』 。????? 「??、 」 っ 。??? 、 っ 、??? 、?、? ? 。 、「 」??ヶ? 、 っ 。?、? ? っ 、?、 ? ? ??、 ??? 、 ??? ?? 、 っ 。?、 ? 。??? ? っ ?????? ? ??? ?、 ????? 、? 、? っ っ?? 。?? ?? 。 ????? 。 ょ 。???、 。 っ 、?? 。 、? ? ?、? ?????? 、 、 。 ? ?
＼
???????????????????。???、?っ?、????、?? 、 ? ?、??? ? ?????????。????? ? 、??? ? ????。??? 、 ?? っ ゃっ ???? ?。 ? っ?、? 、 っ 、 、 、?? ?? ? 、 ????? 。??? ??? 、 ? 、??? っ ゃっ 、 っ 、 、??? ?。 、 ? ?? ???? 、 、??? っ 、 、??? っ?????、 。っ????．?、?????????????っ???? 、??、????、 。 。?? 、? 。 、?? ?? 、 、??? ? ? 。?? っ っ 。 、??、?? ?っ 、 、 、??? 、 ー 、?? 、 っ 。?? ??」 っ 。
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??????????っ?????????????。?????。 ? 。 、 ? ?。?? 、??????、??????????????。? ??? ? 。 。 、??、 ? 。 、 、 、??っ?、????、??????????。???、????っ? ? ? ?。 ??????? ?っ ? 、????? ?? ? っ 、?。?????? ? 、 ? っ??? 。 、 っ っ 、???っ?、 、 。??、 ? 、?。??っ 。 、??? ?、 ? 、 、?? 、 っ ?。?? ? ? 、?、?? っ 、 、?? ??、? ? ? 。?? ? ? 。????、 、 ? 、??、?? ゃ ? 。 、 、?、? 、 っ 。?? ? 、? 、 ????。「 ? 、 ? 」っ 。?、「??? 、 っ っ 」っ 、?? ???っ 。 、 、 、 、
???????????、??????????。?????????っ??????。?????、 ?????????っ??、????っ??? 、 ? 、 っ?? ?。 っ 、 ???。?????、 、 ?????????? ??????? 。?? 、? 、 っ??? 。 。ょ??、 ?? っ ?? 。 っ??、 ??、 ? 、?????????????。．????? 。 、?、 、? っ?。? 、 ?? 、??、 っ 。???っ?。?? ???? ? 、?? ??? ? 、 、??? ?、 ???、 ????。 、 。 、?? 、 、???っ? ? 。 、 、 、?、 、 っ 。 「?????、? ?? 」っ 。「 ???? 」（ ） 、?? ? 。 ??、?? ?? 。??、?? ??? 、 、 、??、 ? 、 。 っ
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???、??????、???????っ???。????、????っ?、?????っ????、???????、???????? ? っ 。 、 ? 、?? ?、 ? 。??、 ? 、 っ?「????っ???、????」、「?っ???????」っ?、??????、 っ?。 、
???、??????????っ??????、?????????
???、?? ? ? ?。 ? 、???、? っ 、 、?? ? ?、 っ 、?っ ?、「 ????」っ? 、 っ 。??? 、 、 、 、?? っ 。? ??。 ? ??? ? 、???、? ?? 、「? 、 っ?? 、????? ? 」 。 （ ャ ）??。 。 、?? ? っ?? ?? 。 。??? 、 。 、 、?? 、 （ ァ ゥ ）っ?…? ?っ 、 っ 。??? ??（ ）?? っ、 （ ） 。「 ?」 「 」?っ ???? 「 」っ ? 。 、 ? ? 。????? 。 、
???、?????????っ?。??（????ャ?）??っ?。?????、??、??????????????、?????? っ ? 。 ? ? ? 。 ???????、???????? っ 、 っ 。????? ? ? 。 。???、? 、 、 っ?。? 、 っ っ 、 っ?? ? 。 。??? ? 、 ? っ 。 。??、 。?? ? 、???? っ 。 、「 ゃ 、????? ゃ 」 、 「 ゃ 、??? っ 、 っ ゃ ゃ?? 」 っ 、 っ 。「??? 、 ょ 」 。???、?? 。 っ 、「っ????、?????????ょ?」????? 。??? 、 、 ? 、????? っ ?、っ?? 。 ?っ 。???、 っ っ 、?? っ ?。??、???? ?。?? ??? 、 ? 。??? 。 、 ょ 。?? 、 、、?? ? ?、 ? っ 、 ? っ?? ? 。? 、 ??、? っ 。
、
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．?、??????、??????????????、??????? ?、 ? ? 。????、?????????、???????????????? 。 、 、っ???? ッ ?、「????」???????、????ッ??? 、 ?ッ 。 ? 、???、 ? ??、 っ ????、 ??? ???? 、 、?????????????????、??????っ???。
???、??? ? ? っ 。?? ?? ? っ 、??? ? 、 。?、?? ?、 ?????? 、 。??、 ……、?? 、 、 、 、??? 、 。?? っ 、 っ …???、? ? 。 、??? 、 、 、?? 、 、 ? 、 ? っ? ?????? 、 。 、??、 っ 、??? ? っ ?? 、 ??? っ??、? ??? 。 、?? ?、 、?。 ?、 ???。
??、???っ?????、?????、??????????????。?、????????????????、??????? 、 ? （ ） ?????。 ? 、 ? 、???? ?、 っ 、?、? ? ?っ 。?? ?、 っ 、????? 。 っ 。??っ 、 っ ．??? 、 っ 、 、?? 。 っ??? ?? 、 ゃっ 。??? 、 っ 、 、 っ???。 ? 、 、??? 、 っ 、??? 。 ゃ??。 、 、 、?っ ? 。 、??、?? 、 っ?。? ? 、 。?、?っ???、????????、??????っ????????????、???????????っ???、?、??、????? ?、 、 、????、?っ? っ 。?? ???? 。 、 、??? 、 、 、?? っ っ????、 ?? っ 、?? 、 、 っ
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?????????????、????、???????????????、????????????????????????? 。?? ?? 、 、 ? ?、ょっ? ???????????、????????っ?ゃっ?、? 、 っ 、?? ?、?? ???? 、 、 （?）。 ? ?、 ? 、??。 、 っ? 、 っ?、? ? 。 、??? ??。??? ? 、 っ??。 、? 、?、? 、 っ 、??? っ ゃ?。 。? ?、 っ 、????? ? ?っ?? 、? ? ? 。?、? ? 、 、?? ? ? ? 。????? ? ???? 、 ー ?っ?、??????????っ??っ?、??? ? っ??????? 、 、?? っ 、 、 、?? ???、 、 ??? 、? ? ? 。 、「 ??」、「
?」??????っ?、??????、?????????、?っ?? ? 。 ?、? ???????、?? ?、?????? ? ? ??????、??? ? ? っ ????っ 。 、 、 、?? 、 ? 、 ゃ 。?? 。?? ??、 、???? 、 っ っ???? ?。??? 、 ゃ 、????? 、 ッ ??? ? 。?、? ? 、 っ ?、 っ ???、? ?、 ? っ 、?? ? 。 ．っ?、?? 、 ?? 、 ? ??? ?っ? ??、?? ??、? 、??? っ 、 、?? ?、? ? 、?? 、? 、?? ? ??? 、 っ???。 、 、 っ?? ??。 ．?? ?? 、 ? 、?? っ ? ? 、?? ?っ 、????? 、 っ 、 、
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???、?????、???????????、????????? ? っ ? 、 ?、?? ???。????、 ????????、?? ?????、 、 、 、??ょっ 、 ? 、 、 ? ょっ?????????、?、?????ー??っ????????。??? ? 。 っ 、????? 。 、 っ?? 。 ? 「?? 、?? ッ 」 「? 、 」 「 、?? っ 、 、 ????、?????」?。「??、?????」っ?、 っ ?? 、??? 、 ? っ っ っ????? 、 。??? ?? 、 、 ? 、??? 、 、??? 。?? 、 っ ? 。?? ?????? 、 、 、 ??、? 、?? ? 。 ? 、?? ? 、 っ 、?? ? 、 。 、??? 、 、?? っ? 。 、 ??????。 、??? 、 ゃ 。??? 、 ? 。 っ っ
????????。??????、????????????。?? ???、「????????。 ???」? っ? 。 ???、??????? ? 、「 っ． ???????」。 ? 。 、 ? っ?? 、 っ 、 ?? ???? ? 、 、?? 。 ? ?? 、 、??? 。 、?? っ??、?? ? ? 。??? 。 。 、?? 。 ? 。?? 、? （ ）っ???、 ょ 。??、 ? 、 ???? 、????? 。 っ ョ 。??? 、 。 。????? 、 ? っ?。 ?? ????? ?「?? 」 、 。?? ? 。 。?????ョ????? ? っ?。? ? 。?? 、 、?? ? ??? 、? 。 ． 。?? 。
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、???、???????、「?ァーッ」?、???????????。???、????????、???? っ???。 ? ?? 。??? ???? ?。 ? 、 ? ????。???? 、 ?? 、? 、「???? ?。? ????? ?」 っ?????。? 、「 、?ゃ、???」?。「 ? 」 っ 。? 、????? 、 ? っ???、? 「 、 っ ? 」 ?っ?? （ ）「 ? 」っ??、? ． ?ょ。? ??? ????? 。??? 、 ? ??っ?、? ? っ っ???????、???? 、 、「????、． ? ???? 」 っ っ??????。? 、「 」っ 、?。「 。 」っ っ 、 っ???? 。 っ 、 。??、「 ?っ 」 。「 ??? ??? 」 っ っ? （ ）?? ? 。 、 ゃ?? ?っ っ っ 。?? ?? 、? ? 、 、 っ ?、?? ? 、 。?? 。 っ 、 、???? 、 。 、?、 ー っ 、 、????? っ 。 、 、
???。???、??????、???「???」??っ??、???「???????」???、???っ??????。????????っ? 。????? ? っ? ??? 、 っ 、 ? 。?? 、??? ? ?? 、 、?? ?、「 」 、??? 、 っ 。????????? ? ??? 、 っ??? 、 ???? ?、?? ? ?????????っ? 。 ょ ょ??? 、 っ 、 ?? っ??? 。? っ??? ??? （ ） 、 ? っ?? ?? ? 。?? 、 ???、 ? ? っ??? 。っ? 、? ー?? 。 っ?? ?、 、 ?? っ???? っ 、 、 、??? 、?? ? 、?? 。? ? ? っ 。?? ? 、 ??
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????っ?、??????っ?????。?? ???、???????? ?????????、???? ? ?、 ??????? ? 。 ? っ 、?、?? ー っ っ ょ 。 。 、?? ? ? 、（ 、??? ? ??? 。 ?っ 。??? っ ）??? 。? 、 、 、 、??? 、??? 。 、 。
????????????????????????????
???、?っ、 、?????、?? 。 ?????、??っ ?。 っ 、 、 っ????? 。 、 っ、 ー??? ??。?っ （ ） ゃ 、 。?? 、 、 、??? 、 っ 。 っ?? 、 っ ? ? 。??? ? っ 、 、?っ 、 ?、 …… っ、?? 、? 、 、 、 、?、 ? ょ ?。 ????????っ 「 ? 、?、 ? 」 、 、 っ 、 、????? ? ゃ 」??? ? 。 、 、 ?
???っ???、?っ???????????、????、「???? ????????」???? っ っ ????? 、 ? っ ? ? 、 、 ー?? っ 。（ ????っ?）??、 ? 、 っ 。?? ? ? 、 っ?ゃっ ????? っ?? ? っ ゃ??? 。 、 、???、 、 、?? 、 っ???、 ? 。っ?????、????、?????????、????????????。 ? 、 ? っ 、 、?? 、 、?、????? 。 、 、「??????? ? ? 、 」??
????、 ?っ ? ?????? ?? っ?っ? ??? ??? ? ??? ? 。 、 っ?? ? 、 、 、 ???? ??? ? っ 、 。????、??、???? 。
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????????。??、????????。????? ?っ ? ????? っ?? ? っ?? ?、 。??? 。 ?? ??? 。 ????。??? 。?、? 、 、??っ??? ? ??? っ? 。??? っ 、 。 ?、?? 、?? ?、?? ? ．???? 、 ? ? 、 。??? 、 、?? っ?? ? 、 っ ?。?? ? ? ?。???? 。 、??? っ 。?? 。 、「 」、． 。???、? 、?? 、 、 、? 、 ュー?、??っ 。????? ? ???
??????????、????????????。????????????????? ??。? 、 ??っ????? 。?????、 、 ゃっ? 、 ???っ???、 、 、 。「 ?、?? 」っ 、???? ? 。??、?? 、 っ 、 、??? ?? ? ?????っ 。??、 、 っ 。?? ? 、 。??． ? ?? ???、?? ? 、 、（ ）??? 、 ? 、っ????????。?、????、???っ????? ? 。 、 、????? ょ 。 ゃ っ 、 っ 、?? っ 。 、???、 っ 、 ッ?? 「???（? ゥ ェ ）」「 っ、? 」っ?? ?、? ゃ?? ? 。?? ? ?? ???? 。??????? ? 、、? 、 ? ? ゃ?? 。 、 。 、?? っ 、 ? 、
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????。????????、???????????、????? 、? 、 ? 、??????、???????????。?、 ?、「 ???」 、 、 。?? ? 、 、?? ?、 （?）?? 、 、??????? ? 。??? 。 っ??? 、 っ ??????、????、???????? ?? 、 、 ??????? 、 ? 、「 」っ 、「????ょ 」?、?っ ?、????、?????????????、?、??? っ 、?? っ 。 、 ???、?? 、 ょっ 、???、「?． ? 」っ ?っ 、?? 。??? ?? ???? っ?? 。??? 。 、???? ? っ ?。? 。??、 、 、?? ? 、 ?? ??、??? 、 。?? ?、「 」 ? 、 ?? 、「 」??? ? 、 、 、
????、??????っ?、???、??????、?????? 。 ?、 ? ? ? ? 、?、?????????????????、???（?）????????、???????????、????????????、??? 、「 っ 、 ??? ?」 っ 、「 」っ 、??っ 。??? 、 ??? っ??? ? ? っ 、?? 、? （ ） 。 。?? 、??、 ?? ? 、?? ? 「 ? ? 。ょ? 。?っ 」 、 、「 、???? ?」 、 （ ）???????? 。???、 ??? 、 ????。 、??? 、 ? っ 。 ? 、??? 、 、 、??っ 「??っ 」 っ?、 ?? ??、 っ 、????? 。 、 、 ??、「????っ?ゃ????」 。 ?っ? ???????? 。 ??? っ 、 、 。 っ?? ??? 。「 、 っ っ?? ? 」 っ 、「 ? 」?? ? 、「 ? 」????「 ゃ ゃ」 っ 、
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???、???っ???????????っ?????、?????っ?????、??????、?????????っ???????。??? ゃ 、 っ っ っ っ?? 、 ? ．??? 、 ? っ ?、 ?っ?、???? ?。??????? っ?? ??????? 。 っ ? ? 。?? ? 。??? 、 ? 、 っ?? っ 、 、 、 、??? っ? 。 、?? 、 、?? っ 、 ??。??? 。 、 ー?? ? 。 、????? ? ? っ 、 、??、 （ ） 。?? ?? 、 っ 、?? ???、 。?? 、? 、 っ 、?????っ?、 ?、 ??? ?? ?????。? ? 、 「?」 「 」 、?? ???（ ） ? 。
???????????? ?、 ?? ?? ??っ???ゃ????????っ????? 、 っ? 、??、??????、??????っ????ょ?????? 、 ? 、?????。 ? ???? っ? ?、 ? ? 。???? 、 。 、 っ??? 、 ? 、?? ? 、?、? 。?? 。 、????? ? っ っ 。???っ ? っ 。 、??? 、 。 ??、 ???「 、「 」、 ? 、 、?? ?? 、 （ ）?? ? 「 っ」っ????、．? 。???? 、 ???? ?、 。 、??っ 、 っ ? ??、??? ?っ 。「 」 、「??」?、???、???っ??????。「?? ???????? 」 。「 、 、 」 。「????? 」 ? ? 。?? 、 ? ?っ 、 っ?? ? っ
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?????、????、??????、????????????? 、 っ ?、 ? 、?????????、???????????????、????? 。 、????? ? っ 、???????、?????????っ????????。??????。???? ???、? ? っ 、?? 。 、 。 。?? 、?。? 、??、? ??? 、??? ? ? 、 。??? 、 。 っ 、?? 、 、「????? っ 」 。 、?? っ?? ? っ 、「 、 っ 」っ?っ?、 ? っ???。 っ 、??? ? ? 、 。 ???っ 。 （ ） 、 、????? 、????? ゃ ????、 。?? 、 ? っ 。 、?? ??????、 、 、???ゃ ャ? ャ ゃ ??? 。 、 、「 、
?????、??????」???（?）???「?、???????。??????????????。???????????? ? 、 ? ? ? ? 」。??、??????? ???、?????? ? ??? ??、??? ? 。 、??? 。 、 、??? ? 、 。?? 、? 。「 ? 、 」 っ っ??? 。 、??。 、 っ? ． っ 、 、?? ???? 。 、????っ 、 、??? っ 、「?、??っ???? 」??っ 、?? ????? 。 ?、? ? 、??? ? ? 、「???」 ?、?? 、 ? 、 、 「????」 ???、 ??、 ? 、??? ゃ??? 。 、 。?? ? 。?? ??? っ 「 ? 」 、??? ?、「 ? ? 、 」?? 。???? 、 ゃ 、??、 っ 、 っ 、 、 、「????????? ??」 、「??? ?????ゃ 」?。「 、 」っ?。? ???、 ??
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、
?、「???」??、????????????。???、????、???????????、 ??? ? ?????????? ???。??? ? 、 っ??．、? 「?? ? 、 ???? ?（?）??????????、???っ???????。「???、????、 」 っ 、???、? 。? ? 、?っ っ? ? 。?? ?、 、 ?? 、? 「 」 、??? 、 ゃっ 。?????、?? 、? っ?、 ????、 ? 、????? っ ? っ 。??? 。?? 、 ????????っ? ? ?? ?
?????． ?。?? 、 ? っ ??????、 、??? （??、 、 、 ） 、?? 。 ? 、?? ?? っ 、???。 、 、?? ? 、 、?? ? 。 、?? ? ? ? 。 、??? 、 、 ? 、?? っ 。? 、???、?????? ? 。 ??、
???????????、「???????????????????、? ?? 」、 。「?? ? 、??????????????っ????、??、???? っ 、 ? 、 ???っ 」 ? 、 ? ???? 。? 、 、??。??????、 、 ?? ????????????、 ? っ 「??」?? ?っ?? 。???? ?????? っ 。 ? ??? 「?? 」 、?。??? 、? 、 、??? 、 。 、 「??? 」 っ 。?? 、???? ? 、 っ????、 。 っ 、?? 。 ゃ 、?、「 ゃ 、 、 ょ?」っ っ ? 、 っ?? ???????? っ?? ? 、「 ゃ 」??? 、 、 「?? 」 、?? ???、?? ? ? ?っ 、??? 、 ?っ 、??? っ 、?? 、 ?? ? ???? ? 、 っ 、????? 。
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????「????」??????、「???????」??っ???????。???、?っ??????、??????、???? 、 ? ? ? 、 ? 。???、 ? ? ???「???? ???????っ????? ?? 、????っ 。 ? 」????? っ 、 「??? 、 、 、???、 ?????」 ?? ?ゃ????? っ っ 、?? 、 っ???、 、 、 ??、「 っ 」?? ?? 。「 っ???」?? ? ……?? 、 、ゃ?????? ???、「?っ? っ ゃ ?」????? 、 っ 。????? ょ 。 、 、??? っ 、 っ ???、 、 、??。 ? 、「 ? 」っ 「?? ? 」っ っ 。??．?? 、 、??（ ? ） ??、? っ 。 ? ?? ??????? ??? ? ??????。 、 、???、? ? 、 、 、
??、??????????、??????っ???????っ????????、????????????????、????? 、 ?っ?? ???? っ 。 ? 、?? 、? 。????? ?、????」?? っ 。
「????????
??? 、 。 、 、??。?? 、 、? 、 ??っ?っ ?? 、? ょ 。 っ??? 。 っ 。???????、????????、???????????????? 、 「 」????? 。 。??? ?? ? ? っ ? 、??? 、 ? 、 ? っ?????。??????? ? ? 、 ?????? ?、 、っ?????。??? 、 。???、?ゃ 、 ? 。?? ? 。（
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???）?????、??????っ??????????????っ 、? ? ? ?。??? ? っ 、??? ゃ 。 っ 、 、??? ?? っ?、?? ?????。???、????? 、 、 ???? 、 っ?? ょ 。 、「 、?? ?????」??、「???????????????」??? 。 、 「 、??」??っ っ 「 ?、 ???? ??、? 」っ っ 。 、?? 。 、 ? っ ????? ? 、??っ 、、「 」 、「???????????。 ?? ??、「?、?? っ???。? ? 、 」っ っ?? っ ?? ?。 、 、 っ?、??? ? 、 、???、? ? 。 っ 。?? 、 、????? ?っ 。??? 、 、?? 、「 ャ 」 「 ャ 」 、?? っ 。?? 。 、?、 ? 、????? ? ??ゃ ? 。???
????????。????、???、???????????、???????????? 。 ? 、?、 っ． 。 ? っ 、??????????????? ?????? ??。???、「?????? 、 ? ?」「 ?、 ょっ?????。? 」 ?? ??、「????????っ 」 。 、??? 、 、??? っ 、 、?っ ? 。????? 、 ? 、 っ??? 。 、「 「?? 、 」 ??? 、「 っ 、 っ 、??。 」 っ 、?っ ? 。「 っ 、?? ?? 」? っ?。??? ?? ?。 、「 っ?? ?ゃ??。? っ ??っ? ????」?。???? 、 ??? 、 ?、??????、?????????? ? ? ? ?、??????????、 ? 。 、????、 ???? 。 ??、「 」????? ? 。 、?? 、 、????? ? 、 。
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???????っ?????。????っ??っ?、???、??? 、 っ? 、 ? ??? ???? ? ?。????? （ ） っ 、???????? 、?? ???????? ????っ???? 。??? っ っ ? っ 。 、????? ? っ??、? ??? ???????っ ?? 。 、?っ ? 、 、?? 、「 、 っ 、??? ? 、 」 。 、 、ー? ゃ 。 、??????、? 、???? 。???? ????っ 、?????、? （ ） ? っ っ ???、? 。 、 、??、 ? 、?? 、? っ 、 ??。???、? ? ??ー ゃ 。 、??? 、?? 、 ??。???、 ? 、??? 、 ゃ 。?? 、 ??? ? ? ? 、 ゃ ?。?? 、 っ 、 、
????????、??????????、????????、?????????????????????????。????、?、 ゃ? 。 ? 、?? ? 、 っ???っ? 、??? 。 、?? っ 、 っ 、 、??? 、 、 、????、 っ 、??? ? 、?? 、 っ 、????? 、 ょ 。???、 。 、 、「 、?? 」 。「 っ 」?? 、?っ 、? ．、 ヵ っ 、??? 、 、 ゃ??? 、 、??? ?? 、 っ 。?? 、 、「 」 ? っ 。?? ?? 、 、 。?? ? 。??ゃ 、 、??。?? ? 、 ?? ? 、???、 ? ゃ 。 、???? ? 。?? ?、 、 、??? 、 、??? 。?? ? ? 、 、 っ
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???????????。???、????っ????、?????????????????。???????っ?????、?? ? ?、「 ? 」??っ 」 、 ? 、?? 、 ? 、??? ? 、 。 、??? ? っ 、 っ 。??? ? っ 、 ょ 。 ???? 、 っ?? 、 っ 、 、?? 、? 、 、 、??? 、 っ 、 、 っ???、? ? 。?? ? っ 、??????っ??? 、 ???? ????? 。、 、 「 っ??、 ゃ 、 」 。「 、??、????????????っ??????、??????
????? 」っ 、「?」 。?? ?、????．?? 、 っ 。 、??? 、? ??????、 、?? っ 、 っ?? 。 ? 、??? ??。???、??? ? 、 っ?、 っ ょ 、 。 、?? ?? ?、 っ 、
??????????、?????「????、????、????????、???????????」?????、??、???? 。 っ? ? 、 ??っ? 、 ?????? ? 、 、??? ? 、?っ 。?? ???、 、 、「 っ、 。??。 ? 」 、 、??? っ ? 、?。? 、 。 、??? 、 ???? ? 、 っ??? ? 。 っ っ 。．そ?????????????????????????????????。 、
????? 、 、? 、??? 、 。?、? 、 。????、 、 っ?? 。 っ??、 ? ? っ?? 。?? ?? 、 ? っ ?、????? 、?? ? ? っ?? ?、 ? 。 、?? 、 。 、
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っ??????っ?、?????????????????????。??????、???????っ?????、????????? ??????????、?? ? ? 、 っ?? 、 、 。 っ?? ? ? 、 、 ??????????? 。? っ? ???。 ?? ????っ 、????? ?、 、?? 、 、 、 、?? 、??????、 ? 。? 、?? ? 、 ?? ????????、? っ?????????? 、 ? 、?? ?? 、 。 、?? 、? っ?? ?? ?? ? ? 、 っ 、?っ 、? っ ．?? ?、 っ 、 、?、? ??? ? ゃ??? っ 。??、?? ? 、 、 、??、 ? っ っ ? 、 っ?? ? っ 。?? ? 、?、 ?、 。 、?? ? 。?? ?ょっ 、 、 ?っ?ゃ? ゃ ? っ っ 、
?。?? ?っ
?????? ?? ???。?? ??? 。 ???????、???????????? ? ?。?? ? 、 っ 、 ?? ? 、 、??? っ 、 。??? 、 ? っ?????? ????、??????????っ 、????っ???っ?????? 。 っ?、? ? 、 。?? ? 、 、 ? ? 、?????っ 、 、??? 、 っ 、??? 、 っ っ?、 ? ?? ? 。?? ??、?? ?、??? ? ?? ????、???? ?? ? ? ???????????、 、 、 っ 、 っ??、 ? 、 っ 、???。??????? 。 ょっ?? 、????? っ? 。 、 ッ?? っ 。 、 、??? っ 。 、?、 、 、 、?、 ?… 、 っ??? ? 、 、
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???????????????。???、???????????っ 、 ? 。? 、「??????????、????????????????????? 、 ???っ?????????、??っ 、 ?、???っ?? ? ?、 、?? ? 。 、 ? 「 ??」、 ?? 、??、 ???、 ??? ? ? 。???、? ? ?? ??、????? 、????? っ っ 。?? 、 ??っ?。?????????????????、????????????
?????。 、 、?? っ 、 ? 、?っ 、?ヵ? ? 、 ? っ?? 。? 、 、 ? 、?? ? っ?? 。? ?? 、 ?? ?っ っ 、?? 、? ?? 、?????? ??? ゃっ?。 ?????、 ???? ? ? 、 ?? 、?? ???。 ? 、 ? 、 、?? ? ??? ? 。 、?? ? ??? ? ? ?? ?????? っ 。 ? 、
????????????????????????っ???、??? 。 、 、??（ ???）?、????っ??ゃ????、?????、???? 、 、 、?? 、?? 。? ? 、 ? ? 、 ?、?? ? ? っ 。 、?? 、 、? 、?、 ? 、 っ ??? っ? 。 、 、?? ? っ??? ?。 、 。 、?? 、? ? ヵ?? ? 、 っ 、 ??? ? 、??。 ? 、??? ? 、 ょ 。 「?、??? 、?? 、?? ??? っ 。 、 、 、 っ 。?? 、? っ 。?? 、? ? ? 、?? ? ? ? 、 ? 。?? 、 っ 、 ァー っ っ?? っ? ? ?? ? ??? ?っ 、 、 っ っ? 、?? ? ? 。 、?、 ? 。?? ??。 ? ?
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?????????????。??????????っ????。?? 、 ? 、 っ??? 、?????????、??? ???、????っ? っ?。 ? 、 、??、?? っ 、 ? ? 。????、 ? 、??????? 、 。?? ?? 、 っ 、 、?? ? 、 ? 、 ? 、?? ?? 、っ 、 っ ゃ?? 。 、?、 ? 、 、 、??っ??? ????? 。 ? 、?、??? 「 ャ 」っ ???、??、? っ????????。? 、 ?????????????、? ?、 っ? 、 っ 。「 、????? 」っ 、 、?? ?。????? （ ） 、?????っ 、 ? 、 「 ，???」 ?、 、??。 、 っ っ??、?? 、 ???っ 。 ? 。?? ??、「?? 」 、? ?? っ??? ? 、?? 、 「 」 っ 、
??っ??、???????。???? ? 、? ????っ???、????????? ???? 。?? 、 ? ?? 。??? ? っ 、「 ???????っ 」っ ??? 。 ?、??? ? 、「 ャ 」っ っ ?、「 」?? ?? ???っ?、「 ャ?」?? ??????????ょ 。 、?? っ っ ? 、??、?ょっ?? 、 （ ） ゃ??、?? 、 、 、?、 ? ょ 。．??????????????????????、 ???、 ? 、 ???? 。 ?? 、??、? 、 。?。? ???っ?? ??、 ? っ ? 、?? ???? ?? ? っ ? っょ?????? 。 っ 。 っ?? 。 、??? 、 ? 、 ?
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?、「??????????、（??）?????????、?????、???、???????? ? 、 ??? 、? ? 、 ?? ????????。??? 、 ? 、 」 、 っ 、?? 、「 っ 、 ? ???? ? 、 ? 、 っ?? 。 、っ?、?????????、???っ??っ??????????、? 、 っ 」?? ? ? 、「 、 ゃ 、???????? 」っ っ?、「 」っ 。「??、 、 ? 」っ っ 。??っ ? 。 、 っ 。?? 、 ??っ?? 、 っ 、 っ??。 、? 、 、???? 、 。?? 、 、?、 ? 、? ? ? ． ???? 。 っ?? 、 ? ? ? 、????? ??? 、?っ 、??? っ 。 、??、 っ??っ 、?? ?っ ?、 ??? ? 、 。 、 ．???っ? 。 ? 、 、 っ
?、????????。????、??????????????? 「 ? ? 」 ????、 ? 、 ? 。 、??? ? 、 、??? 、???????? ??、???????。??? ??、??? 、 っ っ 、??? 。 、 、 ?、??? ? っ 、 、?? 、?? ?? っ 。 、 、??「 」 っ 。?、? ? 、 、 っ ?、「?????。 ?? ? ? 」っ っ 、「? ???、 」っ ????? っ ???。?? ?、???????、 ? っ 、? 、??っ っ 。?? ? ? っ? 、 ???????????? 、 ? 、???っ????。??????? 、?? ? 、?っ????? っ? ??????。?????、 、 ??? っ 、 っ 、 っ?。 、? ? 、?。??? っ 、 、?? ? っ 。 ． 、 、?? 、「 ゃ っ???ゃ? 」 」っ ?
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「??、????。???、??????。????????、?????、?????」。??????????????????、?っ???? 。 ??、 ???、 ???っ? ?? ゃ ? 。??? 、 、 ? 、 、 ?????、 、 、 、?っ ? ? 、? ?? 、??? ? 、 ?? っ ???。?っ?、 、 。 、??? ???っ ?? っ? 。 ??、??? ? 、 っ?? っ 、 、????? っ 。 ヶ 、?? ? 、 ???? っ 、 っ?、??? ? ? 。 、?? ? ??。 、「???、? 、 、?? 」「?????????っ 、 ??????」? ?、「???」???? 。? 「 、 ? ?????? ? 、 っ?っ 、 ? ??? ?、?? ?、??? 、 ? っ 。?? ?」 っ 。「? 、 ?? ?ゃ???」っ????っ??? 、 っ?? 、「???? ??? 、 ? っ 、?、? ?? 、 ???? ? 」 っ 、 、「 っ」
???。「??、???????、???????、???、???? ?????」??っ?。???、 「 ? ??? 、? っ 、 っ?? ?っ 、? ? 。 ? ?????、????????っ??、??????」っ??っ?。????、??? 、「 」っ っ （ ）??? 。 ? 、 っ 、??? っ ? ? 、 、?? ??? 。 、 っ 。??? 、 、 、??? 。 っ 、 、「 、??、 ? っ ?? 、?? ? 」 、 、「?? ? 」、 、「?? っ っ 、「 、 っ っ??? 」っ?。 、?? ??。?? 、 、 ? っ 、 、 ???? っ ? 。? 、?? 、 ? ? 。?っ????。?????? ??ょっ?、? ??。???、??? っ 。??。??、 ? ? 、 。??????。? ? ? 、?? っ 、 。 、?、??? っ 、??。? 、 ? ? 、 、??????? 。 。??、 っ 。
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?????、??????、??????????、????????、????????、???????っ????、?????、 ? っ ?、「 、 ? 、?? 」 。「???、．????????、????????????、?っ?????? っ 。 ヵ 、?、?ヵ???? ? 。 、??? ?、? ???? 、 ? 。???、? 、 ? ? ? 、 。????、 、 っ っ 、??? ? ?? 、 ? っ?? 」 、「??? 」 。 、 。?? 、 。??? 、 、?、 ? 。 っ 、?? ?? ? っ 。 、??っ?? 、 。?、? っ? 、??? っ 。 ??? ??? っ? 。 っ 。?。?、? ? っ 、?、? 。 ッ っ??。? ?? ?っ ????? ???。?? ? ? っ 、??っ 、 っ 。 、?? ?? ? っ 、 ?????? ? 、
?????????????、?????????、?????????????、??????、????っ???????????。???、 ょっ 。 ? 、???、 、 ? ? ??? っ?? 、 、????? ?????? 。、?????っ 、?? 、 っ 。?? ? 、 ? 、 、?、 ? 。 、 、?? ?? 、??、 ? 。?? ? 、?? ? っ 。 っっ??????、???????。???っ?????、????????? っ 。 、 、 っ?? 、 っ っ 、 、「?、? ? 」 。?? ?。 ゃ っ 。 「??、 ? っ っ 、???っ? ? ?? 、 っ っ 、 っ?? 、 っ ょ 。???、??? 、 ??? 、 っ 、?っ??? 。 ? っ 、「?? ? っ 。 、?? ? ゃ 」 。 、?、 ? 、?? っ? 、 、 ??? っ 、 ?っ
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????。?????っ??っ?、??、?、??ー?ー????? っ 、 、 ? ? ?、? ? ??っ?? ??????、????っ???????。???、????????、????っ????、???っ 、 ?っ ? 、 っ ??? ? 。???? ?? ?、 ? っ ?????っ?、??? 、 、 ??? 、 っ?、??、 、?? ? 、 ?????? 、?????? ??、???? 、?? ゃ 。 、????? 、??? ???? ? ー 「 」?? 。?? ????。???? 、 、???、 っ 。 、???。 ? 、 っ、??。?? 。 、 、??っ っ っ 、
?。???????、?ゃ?、??、??????????、?????、??????????????、??????????? ゃ 。 ? っ?? ? ? 。 、 ? （ ）?? ?? 、 、 、 っ?? ? 。 ? 。??????? 。??? 、?、??? ? ?? 、 ? ??? っ? 、 、??? ? っ 、???? 。 っ 。??? 、 、 っ???っ 、 っ 、 っ?? 、 ? 。 、 っ?、 ? 。 、 、??? 、?、 、 、 、 、?? ?? ? っ 、 。
（?）
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C・O・Eオーラルヒストリー
第7回
　開催日
開始時刻
終了時刻
開催場所
2004年3月15日
14　：　OO
16　：　OO
政策研究大学院大学
政策研究プロジェクトセンター
【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）
佐道明広（政蜘究大学院大学助教授）
眞板恵夫（沖縄問題記者、元政策研究院・政策情報プ・ジェクト共同研究員）
録音・記録作成　三板恵夫
??????????????????????????????。?? ?? ?? ? ? ??、????????? ?。??????? っ 。 ?? ??? ? っ?? 、 、????? ?? ? ? 、????? ? ? ????? 、 っ 。????? ??? 、 ?????っ 。 っ 、?? 。上面上篇上眞原板原板原板
?っ?????? ? 、?? ? 。?? 、 ????っ?。???」??っ 、「???????」????? ??。?? ? ? 」?? 。
??、（??????）???????????。??、???、????、???????。?? ? 。?? 、?? ???、?ー?っ ?? っ ? 。??? 、 、 っ 。 ?????? ? ????????? ? 、 ????? っ????? ? 「?っ ? 、「 ゃ 、 っ 」?? ?? ? っ 、 ?。? 、??? ?っ 、 。 、?? 「 、 ? 、?? ?? っ 。 ?
???????? ?????????????????㍉??????? ??? ????っ???????。?????????? ??っ っ 、 ?????、 、 。 、??、「 。 っ 」???、 「?? 」っ っ 、「 ???っ ? 」 。 、?? ? ? 、「?? 」 。 っ??? 、 っ 、??? ? っ 、??、 ? 。 、?? ? 、 、????? 、 、 ?っ?。??っ、 。 っ 。????? 、??。「 ??? 」 。 ???、「 、 」 っ 、?? ?……。 ??? 。????「 、 、 ??????」っ? ? 。 「 ? ．?? っ 。?? ? ??。???っ????? 。??? ?。 ? 、 、 、「 。
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???、??????????、????????っ?????、?? ? 、 ? っ? 。??、 ??? ? 、 っ 、?? ? 」っ っ 、「 っ、 ?、??、??、??????、??????っ」????????
??っ ?。 ?、? 、 ???? ?、 ?、「 、??? 」っ? 、 ??????。???? 」 っ 、 っ?。? 、 ? ? っ 、 ?、?ょっ? 。 ?
??、????、????っ ? ??、??、? ? 。
??? ??? 、 ?。?? 、?? ?。??? 、 ?（ ） っ?? ? 。??? ? ? （ ） 、????? 、 、? 、 ???? ? ? ? 、 っ??? ? 、 、?? っ????? ? 、??? っ っ 、??、 っ ? 。???、 、 ? ??。 、??? ? っ 、 ????? 、
????????????、?????????????、???? 、 、 、? っ 、????????ー????、? ???????????、???? 、 、 ゃ?ゃ??? 。 、 、 、?? ? 、 、 ? ? 。 、??? ? っ ? 、??? 、 、?? ????? 。?????????、「???????、??? 、 」 ?????? ??。? ?、?? っ 、?? 、 っ 。??? 、? 、???? ?、 っ 。 。??? 、 、?? 、 ? ゃっ?????。?、???っ??????、???????????? 。 、???? 。 ?? 、 ???、 ?????? 、?? ??????? （ ）、 、 、 、?? 、 ???…?? …?? ? っ ?、 っ 。?? っ、 ??。
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????????っ??。?????、?????。??????、?????? ? 、 ??????????????「??????）
????」（??????????????????
????? ? ? 。 ? ? 。?? 、 ?? ????っ 。??? 、 、?? 。?「?? ?? 」（????）?、 。?????、? ? ゃ っ ? 。 、?? 、 っ 。?、? 、 、 、??っ ょ 。 、?? ??? ?、? ? ? っ? ???。 、??、?? 、 っ （ ）???????、????? 、 ? ?っ 。?? 、 。?? ? っ? ． 、 っ?ゃっ 。??? 。 。 、 。?? っ っ 、 ゃ 、 、 、????? 、 。 （ ）
?、?????????????。?? （?）????。???。?????、??????????? っ? ? ?。?? ?? 。?? ? っ ?。??? っ 、 ?????? 、 ? 、 っ?、??????? っ 、?? っ ょ 。?? ? ???? ? 。 ?っ??。 、 、 ????。 、 、?、? 、 ょ 。 ? 、?? ? ? 。上二上吉上眞原板原板原板
???、?? ?、??ょ ?????????。?? っ?? 、????
???????ゃ??????。???? ???ゃ??????。
??????。?、????????????。
??、????ょ 。???、? ?、 ? ??っ???? ? 、 ゃ ??ゃ?????? ? 、??? 、?? ? 。?? 、?? ? 。 、 っ 、
??
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????、???????????。「?っ??っ???、???? ? 」 っ ?? ?。 ? 、 ??? 、????、??、???????。 ? ?、 ???? ? 「 、 ?? ょ?」っ ? 、 、 っ ? 。??? 、「 ? 。??、?????????」っ??っ???。??、?????
??? ?、? ?????????。???、?、?????、?? 。?? 。 ? っ 。?、「?? ? 、??? 」 ? 。「 」??? 。 。?? ?? 、 ??? 。?? ?? ? ? 。???。 、「???。 ?? 」 、??っ 、 、??? 、 （ ）??? っ 。 、「?ゃ?、???????????????、（???）??????? 」 っ ゃ?、 」 、?っ??、??? ?っ 、 ? 、?? ? ? 。?? ?? ?、?? ? 。??? っ っ 。
??、?????????????????????、??????????????????。???、?、?????、???? っ ? 。? ? 、 ?っ?。??????、???????っ?????、??????????、っ 、 っ 。???、「 、 っ?? 」?? ? 、 っ 。??? ? 、 。 。 、 、「??? 」 っ 。?? 、 。?? ?、 ??? っ 。?? っ 、 ゃ?? ??? 。??? 。 ?? 。 、 、 ー ー っ???? ? っ 。??? 。 、 、 （ っ ）?? ?? 。 ????? ???? ???????、??? 、 ? 、 ? 、 ッっ?っ?????っ??っ?? ?。??????? 、 。?? ?、 。 っ 、???、 、 、?。? 、 ? っ ??。 、??、? ????、? っ 。???っ? っ 。 、??? 、 ?? ? ?????? ? ? ? っ 。
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??、???、?????、?????????????、??、?? ????????。???? 、ゃ???、??????、?? ? っ 。??? っ ?????????? っ ? ょ?。?、 ?? ? ? 、 ? 、?? っ 、?、? ? 。 ? 、 。 、?? ? 、 ……??? 、?? 。??? ???っ ?。 っ 。??? 、 っ 。 「??? ?? ? ? 」?? ? 。上官上身上眞原板原板原板????????。?? 。??? ? ??????????? 。 、 ??????? …「?ゅ???」?????ゅ???。 ゅ? っ っ 。?
??、??????っ???? 。?????????、????? 、?? ?????? 、 ? ?? っ?? 。?? ?? っ??? 。 。 、 っ 、 っ
?、???????????。??????、???、????．? ? 、 っ ? 、 ? 、??? 、 っ 。???? 、 、 、?? ? ゃ 。?? っ ? ?。?? っ 。 、 、 、?? ??? 。?? っ、 ? ?っ 、 っ?????????? 。??? 、 。 、 ???（????????? ?）。?? ?っ、 ? 。??? 、 ???っ ? 。???????、?? 、 ? ? 、????? 、? 。 、「??」 ??、 、 、、?? ょ 、 ? っ 。????? ??、??? ? ? 。上三二眞上原板原板原
????????ょ。
??????。 ?、「??????????????、 ??、????? ????、．? 、 ? ?っ?????、???????? っ?? ?? 。
?????
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????????、?????っ?、?????????????? 、?? ????、????、?????????????、???? ? 、 、??? ? ??、 っ 。 、??? ??? ???。???? ??、?????．???? ? 、 、??? ?? っ 。 、?? ? ? っ 、?? 。???????? 、 、?? 、??? 、??? っ 。 っ 、 、?? ?????。??? 、 ???、 ?? ? っ ? ．??? 。 、 、???、 っ 。 、 、??っ 。??? 、 ????っ???、 、 っ??? 。 ?、 、 っ??っ 、 ???? ? 、 ?? っ ??っ??? 。 ? 、 、 っ?? 、 、?っ??? 。 、 、 、?
?????????っ???、????????、「???????」 、「 ? ? 、 っ ?? 」 。「? ???っ????」? ??? 、??????? ??????? 、 ? ?、 ???????????。?、? ???????? ???? 、 ???????、? （ ）っ ?、 。????? ? ? 、???????。?????、??? 。????ィ （ ）っ 。?? ィ （ ）っ 、?? ????? ????。?? ? 、 っ 、????? ?、? 。??? ? 、?っ??????。???。?????????、???? ??、? 、 ? 、 、????? 、 、 、???っ? ?? 。 。 、 、 ???、 っ 。 、??? 、 ????、??? っ 。 、 、????? っ? っ 、?? 、 ?? ? 。??? 「 」 ?????、 ? 、
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????。???、??????????、?????????、????????????????????。?????、????? 。 、????? 。 ? ? 、 ?、???、 ?????、??????????????????? 「 」 、「?????? 、 、?、 ? 。 、?っ ?? ? 、 っ 。 、???????? 、?? 。 、??、 っ?? っ? 、? っ 。??? ?、 、????? ?ー 、?、??????っ ?? 、? ?????、 、 、??。 ? っ 。?、? ?、 、っ??ゃ???、??????????????。????? 、 。????? ? ??っ ?? 、??? ?っ 、 、??? っ?? 、?? っ?? 。?? 、 。?? ? 。 、 、???? ??? っ
??????????、??????????。????、??、????????、「????、???、??????????????」????????????、???っ?????、???? 。 ?? 、 ? ? 。?? 、 っ?? ? 。??? 、????????。 、． 、????? 。 ? っ ? っ?、? っ 、?? ??? っ 、??? ?、 。 、??? ? っ 、 ??、? 、「????? ? 、 、?? ? ?? 、 、???っ? 」 「 」??。 ゃ、 、 ゃ??、?? ????????? 。「??? ?? 、 、??? 」 。 、?? 。 「 、?? ?? ?? ? ????? ??????? 、 ヶ 」っ っ 、「 ．?」、 ? 。 っ ?、 、「 、
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?????、??????????????????????????。????????????、??????????????、 ? 、 。? 。?? ? 、????、 ゃ ャッ 、 っ?? っ 、 、??、 ? ? 」 。??? 、?? っ 。?? ? っ 。??? ゃ 、 ? ょ 。?? っ? 。??? 、 、「???????ョ??????」??????????。?「?????? ョ??????」?、??。??、?? 「 」?? っ 。??? っ? 。 、???? ??? 。? ? 。?? ゃ 、 ?? ??? 。??? 。? 。?? 、??、?ょ ???? ??? 、?????、 ? っ 、 、?? ?っ 。 。?っ? っ、 ? 、
??????????????????????????。????、???????????。??????、????????? ?「 、 、 」?? ? 。???? 、 ? ??? 。????????、 ? 。????? 、? っ?、 、??? っ ? 。 。??。 。??? 、 ゃ っ っ????? 、 。??????、 。 ．????。「 ゃ 、 ? 」っ??っ 、っ???。???、?????っ???、????????????? 、 。 、「?? 」っ 、? 。
??っ、???????、?????????っ?????、?
???? 。 っ ???。?
??? ?? っ ? ? っ
?、????? ? っ 。
??? ?? ???「??? ???????っ? 、???、 、 、????? 」っ 、「?? ョ っ?、????? ?? 」 ゃ
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?、「???ゃ、???????????????っ?、????? ?。 ? （ ）．???（? ） 」、「 ゃ?、? ?? 」? っ 、 、「 ? ???っ ? ??。 ? 、 、??? 、 ー ー 、???、? 。 、 っ 、????? ??? ??、??????、????????????、???、??????、?????????、????????? 、 、?? 、 ? ?? っ?、? ???????」っ っ 。「 、 、??? 、??? ??、?ゃ 、 ? ???? 、 。 っ 」??、 。?ヶ 、 。っ??、「???っ???」っ? 、?? ?。???? っ 、 「 ? っ????? 」?。「 、 、??????? ? 、 ?? 、 。?? ?っ っ??? 」 。 、 ヵ?? っ ?。 、 ? ???? 、 っ?? っ ?? 。????? 、???????? 、 。 ? 、?? 。
??????、????????????????、?????〜???????????。?????? ? ?????。?????? ??、??? ???? ? っ 。??????????? ?。 ?ょっ 、 。 、??? ? ??? ? っ??????、? ??? 、 ???、 「?、 ? ?? 、 、?????? 、 、 、?? 」 ? っ 。 っ．??? ? ?、? 。 ??。 ? っ??????? ?。 。????「?? 」??????? 、 。?? ?? 。 、?? 、 ?、? ??? 、??? 、 っ 、 っ ょ??? 。 っ? っ っ?? 。 、 っ?? ?? っ 。 、 ゃ?? ? 、 ょ っ??。 ? っ 、．
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????、????????????っ?????、??????? っ ?、 っ ? ? 、??????????????????ょ??。???、?、??? 、 ? 。??? 、 、 、 っ ??? 、っ????。「?????????????」??????? 。????? っ 、「?、????、 ? 、 」 ????、??「? っ 、 、 、?? 、 っ 。????? ? 、?? ? 」?、? 「 ??」っ 、「 ョ（?）???」??????。?? ????????。 ? ?? ?、
?? 、? ? っ???。??? 、 、 っ??。 、 ? っ 、?? っ ?、? ??? 、?????、 ?。 、?? 、 ??? ゃ 、 」?、 ?っ 、 ? ? 。．?? ? ??、? ? ?? 。????? っ 。?? 。?? ?? 、 っ 、??っ 、 ? ? 。
?????????????、?????????、「??????? ????、???????? 」っ?、っ?????。???、????、?、???????????????? 。「 、 、?? ゃ 、 っ? 」 、??? っ ??、 、 っ?? 。 、 」 ???? 、＝ 、 」 。「??????????? 、?????? 、 ? ?、??? 、???? 。 っ?、???? ??、?ゃ????? 、 ?? ?????」 っ? 、 ッ?? ???、 ??? ?。 「 ? 」っ??????、 、? 、 、 、????? ? 。?? 。???? 。??? っ 、 ??? っ 。?????????、?? っ 、?ヵ 、?っ? 。「 。?? ? ょ 」 っ 、「 」っ 、????っ 。 ??? 、? ???? 、 、 、?? っ? ? 、っ??????ょ。?? 。????、 ? 。?? 。? ?
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????、?????。??????、? ???????ゃ、???????????? ?、 ??????、??????、???? 、 ??? 、 ? 。??? ? 。 、 、?? 、 。 。?? ? ?? 。??? ??????? 「????」????、??、 ?、 ? 、 、 、??? ?? っ 。 、?????? 。 ? っ 、?? 。 、 、?? ? っ 。??????????ー?? 、 ? 。?? ? っ?、? っ?? ゃ?? 、??? ?。 ?? 。 ?? っ 。??、 っ ? 、 っ?? （ ）?? ???、??? ???? 、 ょっ 、 っ??? 。
?っ??。??? ????っ?????????? ?、 ?、??、?????っ????ょ??。「???、 ? ? ? 」 ?っ 。?、 ???っ? 、 ?、 ー ー ?。 ??? 、 ッ 。 、?ッ ? ? 。 ? 、?? 、 ? 、 っ 、??? ? 、 、 、 っ?? 。??? 、 、 、??? 、 ょ?? ……?? 、 、 っ 、??? 。 、?? ? っ 、? ?? ?、 ???? ? 。?? ? 、， 、、??????。 、 ? 、????、????、??、??、?? ??? ??? っ?? 、 、 、 っ???。? 、 ? っ????っ?? 、 っ 。 、 っ????????? っ 、 。 、「????????? 」っ ? ? ? 。????、 っ 。?? 、 ……
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???????、???????、??????っ?ゃ????．????、????????????っ????、??????????????? 、 、????、????、?????????????????、??? っ ? 、???。 、 っ?? 、 ? ? 、????? ? っ 。 。 、??、 、 「 っ 、?? ? ょ 」 っ??? ? 。 ?? 、??? 、 。??? 、 、 、??、 、 、 っ?? 、 、?????、 。 、??? 「 、 ょ っ 、??? 」。?? 、 ……。 、 、?? ??っ 。?? ?? 。?? ? 、 。 、 ゃ 、??? っ 。? 、?、 。?? ??、 ?、 ? ゃ ???? っ??? ? ? 、 、?? 、 、 ? 、 ?
????、?????、?????、?????????????? ? ? ?。 。???????、????。?????? ??、???????? 、 、 、?。??? 、 ? ? 、 ??? 。??? っ? 、 。 ??? 、???、???????ゃ??????????、????、??ゃ? 。 ?、 。?? ?、 ょっ 。???? ???? 。 、? っ??。 、?? ??、 ???? ? っ 。 、?、? ? っ 、 ?? ? ??。?? ?? 、 ? ? ゃ ? ??? ? っ?? ? ?、??? ?。??? 。 っ 、??? 、 ? ?っ っ?。??? 、 っ??、 ?、 、 っ?? 。
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?????、???????????????。??????（?）????????、?っ???、????????????、? ??????、? ?、???????っ 。 ? 、 ???????? ???。 、 ?? っ っ 、 ???????? ? 、 っ??? 、 、 、?、? っ っ 。?? ? 、 ? ? ? 、????? 、 っ っ
?? 。??? 、???、? ょ??? っ? 、 、??? 。??? ? っ?。 、 。 。????? 、 ?? っ??? ? 。 っ 。 、??? 。 、?? 、 っ 、 ．????? ??? 。?? 、 っ 、 、 、?? っ?、 、??? ? 。 。?? 、 っ っ??、??っ 、 っ 。 、??、っ 、 、????っ???????????、????。???????
?っ???????、????。????????っ??????っ?????。?????、?????????????っ????ょ? 、 っ 。 ? 、? ??、 ……?? ?? 、 ??? っ??? ? ??? ょ 。 ???? っ ? 、 、??? 。 、 ……???? ? ??、? っ っ 、 っ????、?っ??? 。 ??? 。? ?????? ?、 、 ? 。?? 、?? ??? ? 、 ? 。 、?? ?? 、 、 っ 、??? 、 、 っ??? っ っ 。?（ ） 、「 」 「?? 、 、?? ? 。 、 、??? ?、 ??? 、 ゃ 、 、????? っ?? 、 、 っ?、 ? ? ? っ 、?? ?? 」っ っ っ ???。?? 、 「 」
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??、??????、?っ??????。????、????????、?????????????、????????。????????、?、??????????。??????、????? っ 、 、??? 。 っ 。???、 、 、 、??? 、「 」?? 。 、 っ 、 、 、???? っ ??っ?????。?????、???っ??????、?? ?、 ? 、 、???、?っ っ 。??? っ っ 、 ゃっ?? ??? 。 っ??? ? 、?? っ 。????? ?、?っ??、?????????????。?ょ??????????、??、 っ ょ 。 、????? 、 。「 、?、 っ ? 」っ?? ?? ? 、 「 、 」。??? ?、 、 、??? っ ?? 、?? っ 。 。?? ? 。? 、 っ??? 。 、 、 っ 、?? （ ）?? ? っ （ ）
?????、???????っ?。????、???????、?? ? っ っ 。? ?、 ? っ 。?? 、? っ?? ???? ???? っ???????。??、??????っ 、 ヵ ???? ? 。 、 、?? 、 っ? っ 、????。? ?っ ?っ ? 、 っ 、??? 、 っ 、????????、?????????、????????????、っ? っ 、 、 、「 、????? っ 」っ 。 、 、 っ??、 、?? ? っ? っ?? 、? っ ……??? ??? ?? 。?????????? ??? ??、 ?。? ? っ 、 っ?????。 ? 、?? っ 。っ???。??????????っ?っ???????（?）????ゃ 、 、????? ? 、?っ? ?、 。?、? 、 、
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?、???????????????。???、????、???? ? っ ? ょ? 。?っ?、???????、???????????、 っ?? ?、 ?????? ? っ 、 ? ? っ??? 。 っ 、? 。 、 ??? ???? 、 、 っ 、?? ?? っ 。 、??? 、 っ 、?? っ ょっ 。 。?? ? 、「 、 ゃ 、??? 、 、 」っ???っ? ????。? 、 ? っ???????。?? 、 ?っ??? ? ?。??????? っ 。????． ??? ????? 、 っ 。 。???。? 、 ?? ? 、 ???? ???? 。?? ?? 、 ? ??? 、?? ? っ ? 、?? ? ょ?? ?? 、 、?、?? ?? っ??っ? 。?? 、 、?、? ? っ っ?? ? 、 、 、 っ?????。??? 、
??????。???、???????、????????????、?????????、??????????????????、 ? ? 、 ??? ? 。 、?? ? 、?っ? 。 、?、? ?????、 ??? ???ゃ?????? ? ?? ?っ 、??? っ 。??????? ? ?、? っ 。 っ 、???、? ?? ?っ? ? 、??? ? 。 ?、 ? …、 …?? 、?????っ、 ? 。 、 。?、? 、 っ 。?? ? っ 。 ?? ? 。?????。 。????? 。 、????、???? 、 ? 、?? 、?? ?????? ? 。 。?? ? 。 ゃ?? ? っ 、 ゃ ? 。
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????????。??????。?? ??????、?????????、?? ?、? っ 。?? っ、???? 、? ?、???????? ゃ ? 。 ゃ?、 …??? ? ? ゃ 。??? っ っ ?っ?????。????、????、????っ??????、?ょっ 、 。 、????? 、?っ ? 。 っ??? ?? ??、 ?????、? ? 。 、 。 、?? ? ? 、?、 、 、??? 、 、 ?????? 。 ． ? 。?????。????「?」?、 、 ?「?」 。?? ．「 」 ? 。 っ 。???、 ? 、 っ 、??、「 」っ っ?? ???「 。 っ 《 ??? ゃ? 」 、「??、???、?ゃ????? 」っ?、「? っ、???????? 、??? ?。 ? ? 、 、?? 、?? ???、 。 ?、
???????、???????????、????、?（???? ） ? ? 、? ???? ょ? っ 、 ? ??? っ 、「 っ、??????」?。???、????っ???、??????。、「 、 ??。???、?????????」?（?） ? 、「 っ 、???????? 」 。「?、?? ???????」????っ?。「 、 ? ??、?、 っ 、 」 っ 、?? ? 。「 っ っ 、「?? 、?っ ? 」 っ 。?、? っ 。「 、?? 、 ?? ?。??。?? ? 、?? ?っ ?、 。 、?っ? 、??? っ 、 、 ? ?」 ? ??? っ ?? 。??? 、 。?? 。 ? 、 「 。?? 、 」 。?? ?、 っ ? ?、 ? ? ? ? 、?? ? ? 。?? ?? ?? ?。?? ? っ 、 っ 。．?? ?? 。????ゃ 、 、 、 ?ゃ???、?????????、??。??、???????
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?????、??、???????????っ?????、??、?ゃ??、??????????（ ） ? ????、??????、?????っ????????）????、? ? っ 、 ???、?? ??、?????? ? っ 、 、 、 っ??? ? （ ） ?? ?（?） ? ???? 。????? 、 ょっ 、 ? ? ?、?????? ? ??、??????? 、???????? ?、? ゃ っ??、?? 、 ???? 、 っ っ??? ? 、 、 ??? ゃ ょ??? っ??? ? ?、 、 ? 、????? 、 、 、 、?? 。 ，?? 、? 、 ? 、 っ?? 。 ? 、 、??っ 、 ? ? ? っ 、? 、?? ??、?? ? っ 。 ? ?? っ ???。 、 、?? ? 。??。 ? ? ?? ? 、 ? 。
?っ、??????。?????っ????????、????????? 、 ? ? ．っ?? ?? 。 ? 、 、 ????? 。 、 、??? ????? っ??、??????????ょ 、 ゃ 、 ゃ、?????、??っ．?????、????????????ゃ??? 、 、 、? 、? っ?? 、 、?? ????? 、???。 、 、 、 ??? 。??? ? 、?? ? 。?? 、? っ 。??? 、 っ 、 っ?? 、 ? ? 、??、?? ? ? っ 。 、???? 、 っ??っ 、 、?? ? 。?、 ? ? 。?? ?? 、 、????? 、 、?? ? 、?? ? ? 。?? ? 、????。 、 、 、 っ っ??? 。
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?????????????。???????????????
???、??????????????ー?????????????????、?????、??????????????????????????????? っ 。? 、?? 。?? 、 、?? っ … 、 ???、?? 、 、???? ?????? ? っ ?。? 、? 。???、 ? っ 。 っ 、?????? っ 。 ? 、?? 、 っ 。 、?? ? 、 ?? 。?????、? 、 、??? 、 ? っ っ 、?、? ? 、 、 、?、 。?? ?? ?????? ?＝ 」 、 っ 。??? ? 、?? 、 っ?、 ? ? っ 。?????、 。?? 、 。
???????、??????っ?
?????、?????。????、?????????????????っ???、???????。???、????????? 、 ? 、 ? 、 ? ? 、??? ?? ?? ??? ? 、?? ゃ っ 。?、 ? 、?? ?? ? 。 ? ? っ???ゃ? ゃ 。 、??? っ ?ゃ ? 、?????、 、?????、 、 、ゃ??、? ? 、 ?????っ ? 。 、 っ 、ゃ????。?? ??? ? っ??? ? ?????? ? 。?? 。??? 、っ????ゃ?? 。 、? ?? ?? ??????????? っ ??。?????、 ?? 、． ょっ?、?? 、 ??、 っ????、 ???。? 、 、?? 、 、 、っ 、?? ?っ ?ょ???? ? 。 、 、??????、???????????????? 。??? ??、 、
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?????。???????、????、??????????????、???っ??????????????、??????? 。 、 、 、?? ? ? 、 、 ? 、??? 、 ? ??。????????? ???? 、 っ 。??? ? っ 、 ゃ 、?? 、 「?????????ょ?。? ? 、 ?．?? ? 、 、??? 。 っ?? 。??? 、 ? ??ー? 、 っ??????? 、 、 、??、 ? 、 、??? 。 ?????? 、??? 、 。 。?、 、 … っ 。??? ? 、 、 、?? 「 」 ゃ ゃ 。 、?? ? ? ……????? ? ー ー っ?? 。 ー?? ? ?、 ?? ．?っ ? 。????? っ 。 、??っ ? 。 、 っ
??????????????、?っ????????、???????。????????????っ?。????、???、「????????、?????。??????っ?、???っ?、??? っ っ ?」。 、?? ? 、 。?? ? ? 。?? ? 、 っ 、????っ? ? ? （ ）? っ ??? っ? 、 。??、 ? ゃ? 、? 、 。「 ゃ 、????? ? ?? ? 、 （ ? ） ?っ?????、??っ?、????、 ょっ 、 ? 、．? 、 っ っ 」っっ?。「 ? っ 、 。???、???? 」 っ っ （ ）?? 。 ?っ 。 、??、 ??????、? ?
????????。???????、、 ? ??っ 、?? ?、 、?? ?? っ ? 、 、??? っ ゃ 、 、?? ?? ??? ?????っ ?? 、 ? っ 、??、 ? っ 、?っ????、 っ?、???? 、 っ 。??っ 。?、? ?、 ? 、? ?? ?????、 、 、 、 ゃ っ 、 ー
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??????? ??????っ????、?????????っ??? ?? ?っ 。 、 ????? 、 ?? ? 、 っ?? 、 、「 」 ッ??? 。 ??? ?????、??????っ?????? っ 、 ??、 っ?。 、 ? 、?? ??、 ? ? 、 。??? ? 、 、??っ 、 、 、 っ??? ? っ?、? 。 っ 、??? 、 ??? っ 。????ー??。??。????? 、 。???っ?。?? ????? 、 、 、 、?、「 、 、 ? ? 」 っ 、?? ?っ 「 」っ 。「??、 ? 」 。「??、 っ 、 ． ? 」 ??。? 、 、 っ 。???っ っ 、 ょっ?? ?? っ? ヶ 、 ???っ 、 。
眞雄上眞上眞か板が原板原板？　N ???????????っ??????…??、??、???ー??? ー 。 、 ? 、 ??っ ?? 。??? っ 、 、 、??
?????っ????????? 。 、 ?????、????????、?? ????????っ?っ?? っ ?っ 、?? ? っ?? っ、 ?。?? ?? ー??? っ ? 、 ? 。???。 っ っ ? ?????? 、 、??? 、 っ 。 ? 、??? 、?? 。 ? っ 、??? っ っ 、 「??? ?っ??っ 、 ??、 ? 」 。???「 」 。「 、??? 、 、 」 っ?。? 、 、 ゃ??? っ???? ? ? 、 ? ?? ???? ? 、 、??? 、 、 『 』?、 、??? っ?、 、
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????、???????????????????、?????? ゃ ?っ 、 ……?? ???? ?っ????? 。??? っ 。 、 、 、??? 、 っ っ 。?? 「 、 、???? っ 、 」?? 。 ? っ ??、????? 、 ? ? 、??ゃ 。 、 っ?、 ? ? 、っ????、????????????、????????、????、???????、??????、?っ????????????? ? 。 、 『 』 、???????? 、 ー?っ? 、??? ゃ 。 、?、 っ 。 、??? ? 、 、 、??。 、 、 、 ．????????????????っ? 、 ?? ? っ 、???、??? ? ?? 、 、?? ? っ 。????、 ? っ?、? っ 、?? ? 、 っ????、 っ 、 、
O
r
???????。??????、???、????????、?????????????????っ?????、?????????、 ゃ ? ? ? 、??、 っ 。 っ ? 、??? 、 、 っ? 、??? 。っ????????????、?????????????????? っ 。 、 、??、 ー ュ?、?? 、? ?、??? 、 ?? ?、??? 、 、 、?。? ?? っ 。 、??? 、??????、????っ? っ 、 ，????? ? っ 。 、 、????? 。 、??? 、 、 。??、 、 、っ?、????? 。 ? 、?、??ゃ?? 。?? ゃ 。????? 。? 、??、 ? 、 。?????????、 っ 、．??ゃ?? 。??、?? ?? 。 、?っ??、 っ ? ゃ 。????、 ? ゃ、 ゃ?? っ 。 。 、??? ? ? ? っ 。
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??、????????、????????????????っ????????。???????????????っ?、???? 、 ? 、 。???、? ?、 っ 、 ???? 、 。??????????っ?、??????? ???? ?? っ ? 、????? 、??、 ?、? ??、????? ?????っ?????? 、 、??? っ 、 、 っ?? ?っ?。??、?? ?? ??っ?????、?? ? 。 ? ?。 ?っ 、???っ 、??。 。 「??っ ?、 ?? 」???。 っ 、 、 、???????。???、??????????っ?、?????、? ? 、 っ?? ? ???????。 、???っ ???っ?????、 。????? ? 、??。??? 、 。 。 っ っ（?）??????、?? っ ? 、 ???? ? 。 ? 、 っ 、 っ?。??? 、 、 っ? 、（????????） 。
??っ、???。???????????????????っ?
??????????。??????。???、?????????っ??。????、???????、「????」っ????? ? ? っ? 。? 、 ??っ? ? 、? ???? 。? 、 ? ??、????っ ? 、? 、 ? っ? 、?っ???っ??っ??。???????、?????ゃ????????? 、? っ ッ 、 っ???、????、 っ 、 ッ ????。? ?、 、 、 っ っ?? 、 ? ? ?。??。?? ?っ 。 、、?? ? っ? ? 。?? ゃ 、 ゃ、 。??? っ （ ）???????、??、 ? 、 、 ?????? ?? ??? 、 っ ? 、???? 、 っ ゃっ っ???? ?、 、「 っ 」 っ 、??、「 ゃ 、 」 。っ????????????、???????、??????っ??? ?。 、 ??? ?? ? ??、??? ??? ?っ??? ?????、????? ? ?。 っ 、 、?? ? 、 ? 、 ょっ
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???っ??????、????、???、????????っ?? 、 、 ? ? ? 、?????????っ???ゃ????、????????????。??? ?????。?? ?? 、 。?? っ??? ? 、??? 、????? 、?????????、??? ????????、 、??、?? ? ? っ ゃ ょ ? 、 、????? 、 っ ゃ?? 。????? ? 、 、?? 。 ?、 。??? 、 、 ゃっ????????? 、? 、 、??、?? っ 、 。 、???っ ?? っ 。?。? 、 っ っ?っ? 、 ? っ ?、?? ?ー 。 ? 、 、 っ????? ? っ 、「 、?? っ 」??、?っ???、??、?? っ ?っ?????っ???っ?、 っ 。
???、??、?????????????????、?????っ? ?、? 、 、?? ?、 ?? ? ?? ?。 ??????????、? 、 、 っ っ
????。?????。?????っ?????、??、?????っ 、??? ? 。??? 。 、 、 ? っ???っ 、??????、??????っ?????、???? っ 、??、?? っ 、 、 ??っ? 。 ? ????????? 。? 、? っ ?、??? ? ? 、 、??っ 、 。 っ 、?? ???? 、 。 、???????? 、 ?、?? 。???、?????っ ? 、 ッー ょ。???、?っ っ っ?? 、 、 、 っ?? 。 っ 、 ? 、??? 、 、??? っ ?? ゃ 。??（?）?? ? 、??、?? っ??? ??。? 、 ょっ?、? ? ? 、 っ 、 っ??、?ゃ ? 、 っ?? っ? 、 ? ?。 、????? ? ? 。????? ? 、 ??、??? っ っ 、 ?? 、
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????、????????????ょ??。?????、????????、???????。?????????、?????? 、 っ っ 、?? ? ? 。 、 ? ?????? 。 ? 、 ????。 、 、 、??? 、 ょっ 、?、? 、??? 。?、 、 、?? ?? ? っ っ??、 ? 。 っ??? 。 、 っ 、??? 、 っ 。 、?? 、っ? 、??、? ?っ 、??? 。?、? 、 っ??? っ ? 。??? ? ?? 。 ?、 っ??、 ? 、?? っ っ ? 。 ? ? 、?? ? 、? ??????????? ? ?? ?? 、 ??? 、 ? ? ? 、 、???????っ????。 ? ?? ???、???????? （ ）???? ? 。 、????? ? 。 ??? っ ? 、 、
???????。??っ??????、????????、???????っ?、????っ??????。????、 ? ? 、 ????、 ???????、???? ょ。 っ 、 、?? ???っ ?、 ? 、 ??、? ?、??? 、 っ 。??? ?、 ? ?っ??? ? 、?? っ 、 、 、 、 っ?っ 。 ? ー っ?? ? 。?? ?ー?? ?????? ? 、 ? ? 、 ー??っ ? 。 っ 。?? ? ょ 。??? っ 、 ???? 。 、?? 、? ? 、 っ「?????????」っ??っ?。?????っ 。????? 。 、 ? 、????? ? 。 っ 、 っ???????っ????????。???????、????、
??? っ 、 。???、???っ? っ っ 、 ? 、 っ???。???、 、 っ、 っ?? っ 。???? 、 、 っ?? ?。?? ?? 、 ? ?
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?????。???????????ゃ?????。?? 、 。?? ????????。?????、??、???????。??? ?、 っ? ?。??? 、 、 ?、 、????? 、? ュー 、 ?。?? ?? ???っ??。?????、 、?。?????? 、「?、? っ 」 、?? ??? っ
???????????????? 、 ?。????????????、???? ?、??????? ? ?。??? 、 ????? 。 、 、?? 、 ??? ?、 ??っ ? ??、 。?? ?、 っ 。?? ? 。?? ?
（?）
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C・O・Eオーラルヒストリー
第8回
　開催日
開始時刻
終了時刻
開催場所
2004年5月10日
14　：　OO
16　：　30
政策研究大学院大学
政策研究プロジェクトセンター
【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）
佐道明広（中京大学助教授）
眞板恵夫（沖縄間題記者、元政策研究院．政策情報プ。ジェクト共同研究員）
録音・記録作成　眞叛恵夫
?「?????????」??????????????、 ?、 ? ?? ?? 、、「 ?? ???」?? ?? 、? ??。「??? 」 、? ? ?? ????? っ 。 ? ??、 ??? ????、?????? ??? ?? ?? ????、? 、? ? 、 っ ????、 、 ? っ ? ???、?? 、 ? 。?? ? ?、???、 、 っ?? っ 。?? 。?、 ?。 っ ゃ??? 、 、?? 、 、 っ 、?? ?っ 。?? ?、 ? っ?? っ ??? ? 。 っ っ???、 ? っ 。??ゃ 、 ? っ 、???????、?????ュ??????????? 。???、 ?。?? っ 、? ?っ???、 、 ??? ??? 、 ? っ??????っ?。? 、???? 、?ゃ??、????、????? ?、?
???????????????、????、???????????っ???、?????? ? ???? 。??????? 、 ?、????? ? ? 。??? 、 っ 、?、 …… 、?? ??、 、「 」 ?? ??????「 」 。「 」 」 。??? 、?? っ ? ?。????? ?? っ??、 っ?? 。? 、 っ ? 。 、??? 、 、??っ 。 、?? っ ? 。 っ??、 ょ 、?? 。??? 、 ????? ???????? ?????っ ? ???????ょっ ??? ? っ???????。?? 、 ? ??? ???っ 、「 っ 」??、????????? ?。 ?????、 ??、??、?? っ 、?? 、? ． っ??????。 ? 「 、??っ ? ?」 ? っ ?。??????? ? っ?? 、 。? 、
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????っ?????????。?????????????????????、?????????????っ?、??????????????っ????????。????、 、 、 、「 ??? 、 っ 、??、???? 。 ?、 、???? 」 。 、?? 、 っ っ 。???、? ?、 ? ?、?? 、 。??? ?、 ゃ? 、??、 っ 。「 」っ?? ??、「 っ???、? っ 、 。?、 、 ゃ 。?? ?? 」 っ??? ? ? 、????? ?っ 、 ?? ?????? 、? 、? っ??、???? ? っ 、 。「? ? ? ???????、????????????、?」?。 。????、? ??? っ??、 ゃ ?、 ???????。 ? ゃ、 っ っ??、 ゃ 、?? ? ゃ 、????? 、 、?? ?????? っ 。
????????、?〜?????????っ???????。????????????????「????っ?、??????? ??」????? ? 。?? ?? 、「? 、? 、 ? ??、?? ? 、 、 ? 、????っ 、?」っ ? 。 、 、「?ゃ?、??????? ゃ? ? 」 ????、「?ゃ 、 ? っ 、 、?? ?? ?? ? 、??????、??? ?? ゃ??。 、 、?? 」? っ 。??? 、 、??? 。 、?、 ? ??? ? っ?。 ?? 。??? 、 、??? ? 。 っ???、 ?? ??? 。?? ????? 。??、 、 っ?? ?、「 、 、 っ 、?? ? ?っ 、 ゃ 」 、??? ? 。 、 ゃ?。? 、 っ 、? ッ 。 （
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?）?????、????、????（?）、????っ?????? 。「 ? ?」 っ?、?? っ 、 っ?? ?? 。?? ? 、 、?? ???? ???? ? ， 、??、?? ??????? ???????、?????????? ? 、??????、? 、 ? ???、 ??? 。 。 、?? 、 っ 、 、??? 。 っ 、 、 、?? 、 「?? ? ?、 ゃ ゃ????? 、 、???? 」? っ?? 。?? ?? 、 ?、 ? 「 っ?? 、 」。 「 ? 」 っ 、??、? 、?? 、? ? ? っ ． 、?、?っ ? 。?、????、? 、 ? 、?? ?? 。「 ョ 、?? 「 」 ? 。? 、?。?、 、?? ? 。 、?? っ ? ? 、 、 。?? ? ? ? 、 「?? ?? 、 、 ??????????」????っ ? ?
???、????????????????、??????っ???????。????、??、????????????????ー???????? 。 ．??????〜? ー 、??? 、 ー ? ? 。 、??「 」 ?? ?、 ??????? 。? ? ?、 、 、?、? 、?? っ 、 。??、?? 、，?? ? っ?? ?、 ? ? ????。???、? 、 、 っ 、「?ァ?????」（????）??????????????????。?? 、? 、「 」???、???? ? ???? 、 ?、 ???? 、 、 。?? 、 ? っ 、??????、? ??? ????、 、? ????? 、??? ? 、?? 。??? ? っ ?? ?ゃ 、 ??? 、? 、 っ??? ? 。 、??? 。 、 。 、
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????、??????????????????????、??? ? っ?。???、???、???????っ?????、???????? っ?? 。 。??? ? 、?? 、 、 、 、?? ??、? ? ? ? ?っ??? 。 、??? 、 。??? 、? ? 。 、??? っ??。 ?? 、???????? ????、 ? ? ゃ ???? 。 ょっ?、???? 。 、 、っ??????????、?????っ?、?????????????? ? 、 っ 、????? ????、?? ??? 。 。 ?、 ?? 、???っ っ 、??? 、 、 っ 。??ょっ 、?「????」 、 ?。?「 ?? 」??? ?
?。
??????????。?? ?。?、 ?????、????????、????????っ????????、?????っ?????????、? ???? っ? っ ??。? ?、? 。（ ? ）?、 ? 、 、 ? 、、?? ?? ? 、っ???????。???、???????、????????、?????っ?、 ?? ?? ?? ?っ???。?????????、「?っ??、????????????、 ょ 。 、????? 」 、?っ?、 ??、? ? 。?? ? ? 。?? ?? 、?? っ?? ? 。 ??? ? 、 。??? 、??。 。????? 、 、????? 、?っ ? ???っ? 。????? 、??? ? ?っ 、?? ? 、 ー???。? ? ?? 。? 、 ??? ? ????ー?? 。?、??? ? ? ? っ
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?????、???????????????、???????????、??????、????????????????????、 ェ ?ョ 、 ??? っ??? 、? 、?? ?? ? 、 、??? っ 、??? 、 、?????っ?、 。?、? 、 、??、 、 、「???? ? ?、?????????」?????????、? ? ?? 。????? ? 、 ．?ー?? ? ? っ上眞上眞上原板原板原
???、?? ???????、?? っ 、?ゃ ?? ???。?? ? 。?? ? 、??、?? ?? ? 。???? 、 ?
??????、???????ー???。?? 。????っ? ???、?．?????。??。?? 、 、 ???? ? ???? ? ?? 、 ?、??? ? ? っ 、． ?????? 、 、??? 。 、 っ 、??? ? ? 。 。 、?? ???? ? っ 、 ．???
??????、??????????、????、???????????、??（??????）?????っ??????、?? 。 、 、?????、 ? ??? 。? 、 ? ?。??? 。 、 。 、??? 、 、?? 、 っ ?。??? 、?、 。 、 、?? ?? ? っ ? 、 、?? ? っ 、 、??? ? 。?? 、 っ 、 、 、?っ 、 。??、? っ?? ? ????????????。????? ?、 ?????? ? 、 ? 。 っ??? ? ? ? ? 。 、 、?? ?? ? 、 、?? ? 。?? 、 ? っ ……?、?? 、 。 。?? ? ． 、 っ??? 、?
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???????????、??????????、???????? っ 。 ?、 、 ??????。???、??????????、??????、??? 、 、 、??? 。眞上早上眞上里で板原板原板原板す　　　　　　　o????。???、????????????っ???????っ???? ??????っ???????? 。??。?? っ?。 ? ? っ 。??、??????????????、??????っ?
???っ????????。??????、 ???? っ?? 、 ???????? 、 ??、 ?????? 。 、． ょ??? 、 、 （ ）?? ?? ??????。眞上着上眞板原板原板????????????。、?っ?????????????。?? ???。 、 ? ?? 、
??
????っ????。????ゃ?、 ?? ?? 。 、??? 、 ???? 、??、 ?? ?、 。??、 、 ?、
?????。???、????????、?っ???????、??????。????????????????、????ゃ????????。???、??????????、????っ?、 ? 。??? 、 っ っ 、???、? 。 、 、??? ?っ?、 ? ? 、 ?っ?、???、???????????????っ????????? 。 、 、?? ?? 。??? 、 、 （ ）?? っ 、????? ??? 。 ???? 、 ?? 、??。 、 っ ??。 、?????? 、 。 、??? ? 、 、?? 、 、?、??? ?? ゃ 。?? ? 、 、 っ?? 。 、 「 」っ っ 、????? ? 、??? 、 っ 、?。 ……?「?? ? 」?? ? っ 。
?、?????????????????
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??????????、????????????．?????、??、 ? ????。????? ? ??? ???。???、 ???、 ????? っ 、 ? っ?、 っ ? 。?? 、 。??? 、?、? ?? ???????。??? ?、??????? ? 、?? 。 、 、?? 。???、 、??? ? ? 、?? 。 ???? 。 っ 、 っ?、 ? ? 。??? ?、 っ????? 、? 、 ょ??? ?? 、 ??? っ 。 、 ?、 、?? ?????????? ????? ???? ?? ?ゃ??? 、 ?? ?? ?? ? ?、????? ? 。?? ???? ??? 、??? 。 ゃ っ 、
?????、???????????（?）???????、????????????、????????。???、??????? 、 ? 、 ? ? 、?? っ 、 。?? 、 っ ? っ 。 ??、? 、??? 、???。? 、 、 、 っ?、 ? っ?? ?っ? 。??? ? 、 、 、????? ???? ? 、?? ?。?ょっ?、 っ?、「 ? 」っ??? 。 、?? ?? っ 。?? ょっ?、 ??? ? 、? 。?? ??? ??? 、 ??? ? 。?? ?? ? 、 っ?、?? 、 ? 、?? ? 、 ????。 ? 、 「?? 、 ? っ 、??? 」? ? 「 っ ゃ?? 。 ゃ 、? 、 ? 」?? ? 、「
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?????。????????、????、?????????、???????????????? 、 ? 、?? 、 、????? 、 ? ???。?、??????、 、 、??? 、 」 っ ???。 っ?? 、 っ 。??? 、 、 ー 、???????っ ????? 、?? ? 。 ? 。上佐上た佐原道原？道
???、?? 。?? ? ???、???????、 ?、 ? 、． ???? ?。 ?? 。 。．???、 っ ? 、?????、?????。???、??、??????????、????? 。 、 ??? 、 ? ?? 、 ? 、??? 、 ? ?っ 。?? 、 っ ? ? 。「 、?っ 、 」 。
??、?????????????、??????????????、???、?????? っ? ?ゃ ?????。??、 。?? ??、 、 ?。??? ?????、?
????、????……???、?????、??っ??????、?????????っ??
???????
???? 、 ? 、 ?????? ??????? ????（?）? ???? 。（ ィ?? ?? ????????? ー ）（???ー ー ）?????、? ???ょっ?。?? 、 っ?? ょ 。?? ?、? ? 、? 。??? 。 、 ? ?、??? ? 、 ???、 ? っ …… 、?? ? ? ???、?っ 。 、??? 、 。 、?? ゃ 、 ャッ 、?? ?、?? 。?。? っ 、??? 。 、 、??? ? ? っ っ?? 、?ょ 。?? 、 、 、 っ?????、????????????????????、????? ? 。 っ????? 、 、 っ 、っ???? ? 。 、????? ? ??、?
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???????っ????。
???????????????????っ??????、?????、???????。?????????、????????っ?、? ???? ???っ?、????????? ? ? ? 、 ? っ ? ?。????、?????????????????、????っ??、? っ?? ? 。 ? ? 。?? ー?ー? 。 、 「?? 、 、 っ っ 。??っ 、 「 、 、?、? ? ? 」っ 、 「
???????ゃ?、?? 」 、「?????、 ?? 。 、??? 」 、「 、 ??? 、?? ? 、 ? 」 。???、「 、 ヵ ゃ ヵ?? 」っ っ 。? 、??、 ???。「 ?? ? 。? ? ? 、????? 、 」?? っ 。 「?? 、 」 っ 。
????、???????????っ 、? ????????? っ 。 、「???? ?????、?? ??。 ?? ?。 、??、 ? っ????? 、??ゃ???????????、 ?? ????? ゃ 」 っ 。 「
???」????????????????。?????? ????、??????? 、 ???????。「????? ? 。????? ? 」 、 、?? 、 。上佐上佐上佐原道原道原言
???????????」?????????ょ 」?? 、 ? 、?? っ ??。?? ?? ???? ー ? ??? 、 ?? 、 ?? 、 、????? ? っ 、??、 っ 、．?????、??????????、????????????????、 ? 。???? 、 、??? ゃ、 ? 、 、??? 、 っ??、 ? 。 、????? 、???? ?????、 っ?。? ??っ 、 、?? ? 、「? 」 。
????、?????????????????????? 、 ? 。?? ????、?????????? ． 。?? ?? ー ??。??、? 。 ?、 、「 ? ?????? 「 っ 」「 ゃ 、????? ? ? っ
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????????????、??????っ?、??、?っ??
??????、???????、???????、??????
????? っ ?。????? 、， 、?????????????? 。 、 、 ? 、?? ? っ ゃ? 。??? 、 っ っ?、 、 ?????。??? 、 ? 、?っ 、 、 、 、????? ?? 、 、 ?? ? ??? 、 ?? っ 、?? ?? ? 、?っ 、? 。??? 、 、 っ 、?? っ 、 。 、?? ? ??? 。 、 ，??? ゃ 。??、 、??? 、 ?? 、 、??? 。?? 、? っ 、っ?、????っ????っ???????????????????。?? ???。? ?????。 ??? 、? ?????????? ? 。 、????? 、 ?? 、??? 、?? ゃ 。 、 、
?????、?????、????????????っ????????。?? ? ???????、???????????????????? 、???????????????、???????? 、?? ? 、 ? ? 。??? 、 、?? 、 ?? 、 っ????? 、 、??、 ??、 ? 、?? ?????っ?、 ?? ?? 、? ? ??? ?。?? ??。??? ? 。?、「 、 」?? 、 ? 、??? ? 、?? 、「 」??? 、 、?、?、 。?? ? ? 、 ?? っ っ?? 。?? ?? ? ??? っ?? ? 、 、 、 っ ゃ??、 ? 、
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????????。????? 。 ????????ゃ????????、???? 、 、 ?、 ?、??? 、??? 。 ?、??? 、 ょ 、 、????? ? 。 ?????、???????、???? ? 、???っ?、 っ 。 。ゃ?、????? ???ヶ?? ??っ?、?????? っ っ 。 、? 、?? っ ?、? 、???????? 。 ???? 。 っ?、? 、 。 、?? ?。??? 、???、??、 、 っ 、??、 っ 、??? ? 、?? ? 。 、 ー?? ? っ?? っ?? ? 、 ー 、?????????? ?、????? ??????????? ?? 、 っ?? 、 。?? ?? 、 、 ? 、??? 。
?????、?????????っ???。????????、??????????????????????????っ???? ?。??? 、 、 、 ー っ??? 、 。 ー っ 、
????????????。?????????、??????
????、 。 、 、?? ? ?? 。??? 、 ???、 、 、?? 。 ??っ 。 、??? 。 、 っ 。?? っ 、 っ 、「 っ?、? ?っ ?」っ 、??、? 」っ 。「?? ?? 。? ? 、 、????、 、 、?? っ 。 、?、? ? 、?? ? ?? 」っ 、「? 、? ??」、「???????」?????、?????っ?。?????。「?? 、 ? 」っ ?っ 、「 ?、????????? ? 」っ 、 っ?? 、 ?ー 。ー? ?、??? 。 、 、??? 。 、?? ?? ? 。?? 、?? っ 、 っ 、 、???? 。
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??っ??、????。??、????、?っ??。?????、??????????っ? ? 、 ? ? ? 。?? 。 っ 、?? っ? ? ? 。 ? ? ?、????????? 。「 、 、 」 、「 、????? ?? ? 。 、? ? 「 ???? ?? っ 、? ??? 」、 ??。「 ? ??っ??? ??? 、??? ゃ ゃ 、 ???? 、 ゃ 、 」?? 、「 」 っ 、 、?、? ーっ?????、「??、??? ??、??? ? ????、????? 」 、「 っ?? 。? っ ? っ 」??? 、 、????????っ 、 ?? 、「 ゃ、 ?? 、????? 」 っ 。「??っ??? 、 っゃ???」 ??、?っ 、 ???? 。 、 、 ??? 。 ? 、「 ???、??、??? ?、 ? ?? 、?????」っ ?? 。「 、 。?? ゃ? ???。?? 、? 、 、 、??、 ? 、 、「?? っ っ 」 っ っ
?????」?????、「?????、?????????」??????、????????????????、?????????????。「??????????、????????」??? 、 、? 。「???? 」っ? ???、「?????????、 ???、 」 。 ッ?? 「 、 。??」っ????っ?。 、 ゃ 、 ょ 、??、 ?、? 、 、???、 っ ?? っ 、??? ?? 、 ??? ?? 。?????っ ? 、 ．?? 、 。 、 ??? 、? 、 ? っ 。 、?? ?? っ 。 っ?? ? 。?? ? 。????? ???、 、 、?? ? っ 、 、 、????っ??。 ? 、 ー 。??? 。 、 ? 、?? 、 、 、?? ? ?っ????? 、?? 、 っ 。? 。
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??、?????????、????、????????、?っ??、????????????????????????、????っ ?、 ? 。???。 、 っ 、??っ 、 ? っ っ 、?? 。 、? っ 、??? ? 、 、?、 っ? っ 、?っ?? 、 、 っ?? ? 。 、 っ っ???、? っ 。??? 、 、 。 っ 、??? ?、 、 。（?）????????????????????????????。??? 、 、 っ???、? 。 、?、? ? 、 っ? ?? 、????? ? 。 ???? ? ? 、?? 、 っ?????っ?、????????ょ??。?????。 、 、???????っ 、 。 、?? 、 っ ょ 、 っ 。???、 、?? 、 ? っ????? ? ゃ 。 、
??っ?、?ヵ????、????っ????、?????????。 ? ? ? 、 ?、?っ???? 。??? ? ? 、 、 ??? っ 。??、??? ?っ ゃ ? 。?? ? 、 、 っ ??? ? 。 ゃ 、 。???? ? ? 、??っ ?。? 。?? ?、?ヶ 。?? ? 、 、??? 。? 。 、?? 。?? っ?? 、 っ????????。??????、?????????、????????? っ 、? ?、 ? 。????? っ 。?? ??っ 。?? ゃ 、 ? 。???? ? 。 っ????、 ???? 。?? ???????? ??????っ??ヶ???、 ?っ 。??? 、 、． ?っ 、 っ 、??? っ 。??、? ??? ?っ 、??? っ?? 、?????
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?????????、???????、?????っ?、??????、????????、???????っ?????。????、 、 、 ??? ? 、 ? 。? 、??? ? 。 ??? 、??? っ ?? 、 ょっ 、?? ? 、 。??? ?っ?、??????? ?? ????。???? ???っ???、? ? 、「?????? ?」、「??? ????????」っ 、「 っ っ?? 、? ?」 。 ??、 っ 、．???? 。 。 、 、??、 、?? 。 ??、 、 、?? ? 、 ? ?、?? ? っ 、 、「??、 、 っ??」（?） っ 、??????、? ????? ???????、 っ?? ? ? 。???、 ?? 、っ???????、??????、????????っ?? 、 ? 。 、??? ?? ??。 ????っ??? 、 っ 、
??????、????????っ???????、????????????っ??っ?????、???????????????? 。?? 、???? ? ??っ??? 。、?? ??? っ?。?? 、 、 、??? 、 、?? 。? ??? ? 、 。???? ? 、?? ? 、??? 、 、?? 、 ? 、 ?? ? 。?????? 。???っ????? っ っ 、????? っ 。 、っ??、?????????、???????。??。「?????、? ??? 、 、????? っ 、 ? 。???、? ?? 、 っ??、 、 ????、????? ?。 、 ?っ ????」? っ 、 、 っ 、「 っ????? ?っ 、 」??、「 、 、???、?
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??、?????????????。??????????」??っ???????、???、?????????、????????????。??????、??????，、?????????? 、?? ? 、 ? ??っ?? 、??? ? っ 。 。??、?? 、 、 、???、 、 、?? ????? 、 ? っ ?????。???、? ? 、 、?? ? ? ゃ ????、? ? っ 、 っ 、?? 、 ?、 、 ???? 、? ?? ?? 、?? っ 、 ゃ っ ?? ?????っ??? 、?? っ ? ???。??????。 、 、??????? 。?? ?、?? ?? ??? ???? 、 、 …… ?っ 。??? 、 っ 。??? っ 、??? っ 。 ょっ?? 、 、 ょっ ょ 。?? ?。?? ??? 。?? ? ? 。???? ?
?。?っ??????????????、?????っ????、???っ???????????、 ? 。 、
?????????????????っ???、??……???
??? ? ???? 、??????? ょ 。 、 ょ??。?? ?? 、 っ?????? 。 ?っ? ? っ 、?っ 。 っ 。?? ?? っ … ? 。??? ? （?） ? ゃ?? 。 、 。??? ゃ ? 、??? 、 、 、 、 ? っ??? 。 、 、 っ 。??? 、 、 。 、 、?? 、?? 。??、 ??? 、? っ 、 ……???????????っ?っ?????、?????????っ?????????
????? 。?? ? 。 、?? ?、 ?。?? ?? っ 、? 、 。???? 。 っ っ?、 、 、???? っ? 。???っ?? 、 、 、
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????????????????っ?、?っ??????????????。???、???????????????、???? ? ?っ 、 、 ． ??? ? 。」?? 、 、 、 、?? ???? ? 。 、?、? っ 、 、??? ?っ ? 。 、 っ??? ? っ 、 、 っ?? ? 。??? 、??。 、?? っ?? ?、 ? ? ??っ? ?。?????????? ?? っ 、 「 、?? ? 」 、「 、?? ? っ 、 ュー 、???? ? っ 、??? っ 」 、?? 、 、…… ???????? 、 ??。? 。「?? ???? ? ? ? 。 、?? ? 、???。 、 っ? 、?? 、
?????っ???、????????????、??????????????、?????????????????????、? 、 ? ? 、 ??? 」??。 ?「 ? 」 、 「っ????」????????っ??、「?????」??????、? ? 、「 、??????? 」 ??。??? ?（ ） っ 、?? ? っ 、 、?? ? っ 、 っ 、??? っ 。???。? ??、 ? 「? 、?? 」 っ 「 ? 」っ?? ?、「 ? ? ? っ??。? 、 、 。??、 ??。 ? 」 。「 ゃ 、?? ??」っ ? ? 、「? っ?? 」。「 ??、 ?? ???? 、 、?」っ 、 「 、 っ??っ?? ? ?」 。「 ゃ?? ? ょ 」 。 「 、?? 、 」「????????ょ??」。「??、??????ょ?」????
??、 ー ?っ 、 。????? ? 、 っ 、?? 、「
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????????????????、??????ゃ????、???? っ 、 ? 」っ 、?っ 、?? 、 ッ??? 。「 ????????。?? ? 」、 ?、?? 。???? 」 。「 ゃ 、?? 。「 ???????っ 、????? ? 、 っ?っ?」。 、 。「??? 、 っ 、 ー?ー???????、 ? 、?? ???? 、 ??????っ???? 、 ??????? ????、 、?? っ???。 。 、 ??? 、 、??? 、?? ?? 」 ?????、?? ?、????? 、 ー ー? ? っ 、??、 、 （ ）．???????? 。 、 、??? ?? ?っ?、???????っ???? 。 、?????、?? 。
????、????? 、 ?? ??、 ??? 、 、 っっ??????? 、????? ???、 ??、? 、 ? 、 ?????? 、?? ?? ?
????? ?? 「 」 ?っ 、
?、??????????????????っ??????ゃ????????。??「?????」????、??、??????? 。 ? っ???、? ? ???? 、????????????????、???「???? 、 、 、?? ? 」 っ 、???、 、?? 、 ? 。??? ? 、 、?? っ 。 、??、?? ? 、 ょっ っ 、??? っ 。 、?? 、 「?? ? 」、 、 、??? っ っ ょ 。?? 、????? 、 ? 、?? 。?? 、 、「 ? 、?? ? 、 っ????????????、????????????????
???、? 、 ? 」 。「 、?? ?? っ 、 ? 、?? ? 、 」?? ? 。 ? 「???? ????? ?????? ?? ?????? 、 。?????、 ?、
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?、??????????????、?????????????? ? 。?? ? ????????????、???????????。?????????????、???????????????? 。 、 、「???????ー」?「???? ? ー」 、「 」?「? 」 ? 。?、??? 、 ??? 。???「? ?っ? 。 、?? 、 、 、????、 ? ? ???、 ? 、っ??????。??????? 、??? ? 、 、????? 、?。? 、????。? 」??? っ 、 っ?? 、 ? っ??? 、 ? 、?? 、 、 ??、 ? ? ?っ 、??? 、????? ? 、 ? ???? っ 。????? ??? 。 、 ー?? 。 、???? っ ?? 、 、 っ?? 。 ? ?
?????、?????????ー?????????、????? ? 、 ? ??。??、???????、????????、????????? ? 。 、 、???、????っ?、??????????、?っ??、?????。? ?、 、 っ 。????、 ? 、 っ 、??? 、 ??? っ ょっ ? 、??? ? 、 、??。????、?? ? ? ? 、????? ? 、 、??? 。?? ? ゃ 。??? 、 、 っゃ????、 ? 、????? っ?????? 、 、?? 、 、 、?、? ? 、?? 、 っ 、????? 。? 、 っ??。 、 、??? ?? 、?? 、 ゃ?っ?、 ??????。 ?。?? ?? 、???? っ ゃ 。 、
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????、?っ???、????????????????????、?????????、???っ?????????????? っ 、 っ 、?っ ??? ??、 ? 、 …… ? っ? 、?????、 ? ? ????、 、? ? ? 。 、??? 、??? ? 、 っ 、?? 、 。?? 、?、?? 、 、 。 、 ????、 ?、 、??? ? 、?っ ? っ 。?? ??、 、????? 。 、??? 、 、 ?っ?ゃっ???????。?????、????、????????? っ 。????? 、 っ 。?、?? ??。?? ?、?? ? 。?????、 、 っ?? ? っ ???? 。??? 。 、?? 、 ? 。 、
?、?????????????っ??????????。???????? っ ?、 ??????、?? ……????? ????。?????、????っ?。
?????
???? 。????? 。?? 。 ? 、?、? っ ? 。?、? っ っ 。 、?? 、 ?? ??? っ?。??、 ? ゃ っ 、?? ? ? ??? ? ??????、 、??? ゃ? っ 、??っ ? っ ???? …… 、?? ?? 、????? 、?? 。 っ 。?。???。 、 。?? ?。 。?? 、 、 、「 ァー 」（ ）??????? （? 「 」?? ）????? 「 （ ）」 ?、
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????、?????? ? 、?????????????????。?? 「?ァー 」?、??「 」 「 」???。?? ? ??、 ? 。????? 、 ?? ? 、? っ??? ?? 。 ? 、??「 」 ???、?ょっ??? ? 、っ?? 、?? ???? ?? ??。??? ???? 。 ァー 、?「??」 っ 、 ァー（??）??っ ??? ?????????????????。?? ゃ 、????? 、 、 。?、? ? ??。 、 、?。? ァー 、 っ っ??? 、 っ 、 ? 、 、??? ? ?。 、 、????? っ ? 。?? ? 、 ???? っ 、?? 。?? ??? 。? 、 ． 、 っ???。????? 、 ?? 。佐上佐上佐道原道原道?っ??? ?????????????。??……?? 。 、 ゃ ???。?? っ ?、 ????
???????????????????。???、?ゃ???? 。??上佐上原道原
?????
????????。??????????????
?????????????? 、??、 ??。?????????……
??????????、??、 ???っ?????????。????????? ?っ???。????????????????????????????? 、 ?、 、 っ?? ?。?? ???? っ 。?? ゃ 、 ょっ? ??、? ? 。??? 、 。 ?っ?? 、 っ?? ゃ 、 ? 、 、 、??? 、 、?っ?????。 ? ? 、 、 、??? ? ?? 。??? っ 、??? 、 ? ャ?? ャ ?? 、? ?????? ??。?? ?、?? 。
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??????????????。?????ャ????????????。????、?????????????????????。 ? 、 ???? 、 、 、?? ?????っ????????。???????????? ???? っ 、 っ 。??? っ ? 、 ??、? 。 、 、?、? っ 、 ゃ 。?っ ?、 。っ??っ?、? 、 っ ゃ、?? 。 、???、? ?っ ? 、 、 、 ? っ??ァー ? 。 、「?っ??、???????????、????????????」?。???、「 、 、????? ?っ 。 、??? ? 、?? 、 ゃ 」。 、??? っ ャ??? っ 、 。?? 、? っ?、 ? 、「 、??? っ 、??、 、 。???、? ? ? っ ゃ?? 」 ? 、．「 、 」っ????????、「?????、?????? ? ?
?????」????、?????、「????????、??????????、?????、 ?? 、 ????????っ?、?っ????????、??????ャ???? ? っ?」?。 ????????? 。 っ 、 ゃ?、 、「? 」??っ 、 ?? ? 、?? 、 ? ???、 ? 、「 ゃ 、??? ? 。????? 」 っ 、?? ?? 、?? ……。 ?っ??。 ??? （ ?）。??? 、?ー 、 ー?? 、 っ ゃ?? ? 。 、． っ 、?? ??っ??っ 。 っ??? ャ 。 、 ャ?? っ? ? 、??。 ? 、 、?? 、 。??っ 、 、?? 、? 、?? ? 。 、 、????? 、 ? 、 、 、?????????????。??????????????、
????? 、 ?。 、????? 、?? 。 っ 、? 、?????
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?????????、?????????。???、????、?? ? 、 ? ? 。?? 、???????? 、???????? ?、? ?????? 、 っ? 、 ? 、???? 、 っ っ 。?? ? 。??? 、? っ 、?っ ???? ? 、 。?? ????? っ 、 ? 。??? 、 ?、? ???? 、???????、 っ ?????????、??? 。 っ 、 、????? 、??? ?っ 。 ? 、 ??????????? ????、???????? 、???????????、??????????、???、??
?????っ 、 ょ 。??? 。?? ??? 、 、??? ?、 、 、 っ 、?? ?? っ???? ?? 。?? ?。 、 、???。? 、 っ?? 、? っ 、 、??? 、 ?、 ???? 。「 」っ っ 「、 、
??????」、???????????????、?ゃ?、??、?? ??? ?? っ 。??、 っ ? ? ?????? 、 ?? ?、? ?????? 。????? ー ? ? っ?、 ?。?? ?? 。?? ?、 。??? 、 っ ??っ? 、 、??? 。? 、 ???????? ??。?? ? 、???? 、 、?????。?????っ??っ????????っ?????、?っ ????? ? 。 っ 、 ???? ?? っ?、 ? ? 。??????? っ ? ????? ? 。 ? っ?。?? っ 、 。?? ? っ 。 、「??、 、 っ?? ?っ ゃ 、 っ 、 、?? ? ? 」、っ 「?、 ? 」 、 。?? ????? ?、 ? ? っ 、 ??? 。 、 、「 、
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????????????????、??????、??????????っ?、???????、???????????????? 、 ? 、 ??? ?????」っ??っ?? 。「 」??? 。 ????????、??????、 ???????っ?? 、 、????、 ??? ?? っ ? 、?? 。 、?? ?? ? ??? ???? ??? ?? ? 。．????????????ゃ ??。??? 、 。 、?? 、???? ? ???（ ） ?? ? 。 、???????っ???????。??????、??????
????、?? 、 、 。?? ?。??? 、 、?? っ 。 ?? 、 、 、?? ? っ っ 、 ……?? ? 。 。?? ?? っ 。???っ 、 ???ゃ ????っ ? ????? ???? っ 、???、?っ 、 、 っ????? 。 、 っ?? 、 、 っ っ 。っ?????っ?、???、???????、???? ??
????、???????????、?????、?ゃ?、????????????????????????????。???、? ? 、 ? ???? 、 っ 、??? ?、???? ?? ???????????????っ 、 ? 、「 、?? ??????? 」。? 、???。? 、? ? 、 、??、 、??、 、 、??? っ 、 、?? 、「 」????っ ? 。?? 、「 」 、?? 。 、?? っ 。?? ? 、 、??? ? 、??? ? 、 ? 、??? 、 ????????? ? 。 ?。???? 、 っ 、???っ ?、?っ、……? ????????っ?????。??????、???????????、?? っ ?、 ? 「 ー ュっ???? 、??ッ?????????????????????????ゃ? 」 っ
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?????、???????っ???、?????????????? っ ? ? 。 っ 。?? 。 ? ? 、?ょっ?????。 、 ??? 、 ???? ??????? ??? ??????? 、 、 、??? ょ 、 、??? ? 、 ???? 、っ???????っ???。??? っ 『 』。?? 、…??っ??????? ……??? 。 ?っ ? っ 。?? 、『 』??。?? 『 』?? 、?、?? っ 、 、??? ? ?。 。 、??? ?、 ? 、??っ 、? 、 っ 、?? 、????? 、 、 、っ??????????????????、????っ?、? 、 っ 。 、?? ? 、 っ っ ……?? ? ? 、 ょ 。??? 、 ……、??。 。 っ
??。「?????????????????、??????????????????????? 、 ? 、?? 」 、 、??????????????。「????、?ゃ?、??????????」、「 ?、 」 、「 ??? ? っ ゃ 。 ???????、?ゃ??、 『? 』?????????????、??? ?? 、 ? ?????ィ 、 、?、??? ? 、 、?」??? 。 、「 ?。?、? っ 、 、? っ 、?? ? ? ょ 」っ??、? ? ?????? っ ? ?。??? ? ??。 、 「 ゃ ? 、?」 ???? 「?ゃ?、 、??? ? 」 、??? 、「 っ?? 」 ? 、? っ 。 っ 、??? 、?????、 ? 。 、? ? ??? 「 、 ゃ 」 、?? ?? 、 ィ っ???? ??? ?っ ? 、?? 、 。 、 ???、?? っ 、 、???っ 。 。
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????、……（?????????????）?? ???ゃ 。 。?? 、 ?????? ? 。 。?? ? 。 、 ?????? 『 』 ィ????????っ ? ?????? 、??? ? ??? っ 。?? 、 っ 。 、 、?? ? 、『 』??????ィ ? ? 。 ??????? っ 。?? 、「 ? 、 （ ）?? ???、 ?? 、 っ 、?? ?? 」?? っ 。 、?? ? 、 、???? 、 ゃ 、 、 ．?? ょ ? 、 、??? ? 。 ?? っ?? 、「 ? 、?? 」 っ 、 、?? っ 。 、?? ? 、 っ 。 、 っ 、??、 ? ??、 ???、 ? 、??、 ? っ?? ? 、? っ 、 、?? ? ?? 、 っ?? ?? ?
???????。?????っ?、???????っ???????? ? ?????? 、 ? ?。??????、????? 。 ? ???????? 。
??
??????? ?、 ? っ ??????? 。 ?っ??? 。 っ???、???? っ 、??、 っ 。 、?、?っ? 、 、 ? 、??? ??っ 、 （ ） 。??? ? 。 、?? っ 、 、?、???????? っ?、 、????? ? ゃ っ ? 。?? （?）??? っ 。 、??? 、 、 ??（ ）?? ? ?。????? 、 、?? っ 。?? 、 ? ? ??っ 、?? 。 、 、?? 、? 。 ? ? 。
（?）
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